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E l turismo y la propaganda. 
m a g n í f i c a o r i e n t a c i ó n d e 
l a C a s a d e A m é r i c a . 
ijjík do nuestras obsesiones es la 
proipíigiaiida. L a propaganda con fines 
Sfehístriales, art íst icos , dé enseñanza; 
I propiaiga/ndia de todo lo útil, como 
jjase de os t imación pwr convenci-
ffliento'. 
Eii nuate'ria de turismo, esta obse-
se ha traducido en Jnúltiples ar-
líciiiu.s, todo lo razonados que nos ha 
perini^ido nuestra preparación, en los 
ene ¿tieinois intentado llevar a las en-
•^v T \ tida^os olinalcs y pa.rticuhues de 
l i l i gaiiitiiodcr hi pci'suacióii tío quo si s, 
M-Jí quifír-c atraer hacia la .Montaña la. 
ión de los turistas todo cuanto 
jeg&stG en propaganda siempre será 
^co^en relación con sus provechosos 
"LfeJ. Montaña, no obstante la plausi-
Jle J«.bor que en este orn-ji de cosas 
lleve) a cabo el pasado año Socie-
vUis de lal̂ datl u'ar a e.l Fon.onto de Santander, 
iiu |¿a, definido aún su personaJidatí 
üírkjiica, realmente interesante. L a 
|ítBm,'nc'¡a. del contenido artístico de 
DuefB.''.') pmviiiria es tristemente de-
^te. L a Montaña del salto del pa-
l i a tenido m á s resonancia en el 
•ior que la Montaña de la Cole-
de Saaitalliana. 
a gran labor reivindicadora de 
r a riqueza arqueológica, de nues-
alor artístico, tan rico que es un 
estaba dormida para nuestros 
lementales deberes. Confesemos 
sponsabilidad, hoy que ponemos 
en la enmienda. 
Casa de América en Santander, L \ 
•fcntidad ilustre que de modo tan 
^aban el artista depurado y el mon-
tañés de conazón, l a iniciativa de l a 
lasa de América h a quedado artísti-
camente expresada en un plano colo-
sal, amplio, meditiado, magnífico, en 
el que el pincel del distinguido artista 
ha ido colocando en sus respectivas 
'ituaioionvVí, con tal fideiladad de copia 
pie en ellaiS'ostá el estilo, el afina, la 
'spiiritual v nuatemial coneepción de las 
obras, todos los templos, casonas, 
portaladas y torres; todos los monu-
mentos artísticos, en fin, que atesora 
la Montaña. 
E l plano es atrayentc y práctico. 
Pero la Casa de América piensa en 
completar su éfioacia sugestiva, nji>s-
írándole a la, curiosidad de las gentes 
•m la, II Fer ia de Muestras de la Ha-
hana.- para la que ha sido concebido 
v realizado, en un ión de u n a soberbia 
colección de ciento once fotografías de 
'a Miíinlaña, que siom un verdadefro y 
hermoso oswjo donde se mira en toda 
su esplendidez de encantos nuestra 
•irovincia. 
L a inicmíivii de la Casa de América, 
resuelta de modo tan elocuente, eoui-
vale a la conqnista en un momento 
ie todo eO crédito como región cons-
Mpnto de su prestigio míe hemos ido 
aerdiendo en nuichos años de incom-
orensible inactividad. Excusamos de-
úr, porque a, la clara comprensión de 
nuestrois lectores, no le hace falta, el 
enorme valor de este procedimiento 
le propaganda puesto en práct ica en 
América y en un certámen de ta re-
sonancia de eso interesante II Fériá 
ento aJén TOfóticamento .positivo • emplea- su rio Mup?tras do la TTabana. 
lilaifcio, ba puesto todo su entusias-
ft&'^n una obra divulgadora que es-
aba haciendo tanta falta. 
E s p í a n es original, bello y práctico, 
rde pai4Bas ^es ''"'''''C'ones técnicas de la pu-
Hiciiíad ono m á s fáci lmente encade-
nan i-ol éxito con la tentativa. 
De acuerdo con el notabi l í s imo pin-
0̂  0 i r ardo Alvear, tan út i l para rea-
izar/este propósito como que en él se 
L a Casa de Vniéi ira merece el m á s 
entusiasta homenaie de la admira-
ción y la gratitud de la. Montaña. 
Nosotros felicitamos con toda since-
ridad a la prestigiosa Casa de Amé-
rica, de cuyos proyectos de nrnoa^nu-
da, perfectamente orientados, porrpie 
son práct icos y a.rtísticns. hemos de 
or-n-fv-xTirm con toda atención y mayor 
amplitud. 
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Después de la tragedia 
lifil s e ñ o r Z o r í e r a u n h o m b r e 
i r r e l i g i o s o ? 
Alrededor del maestro don Baldo-1 
numi Ramón Zorí se lia formado unr 
%aadia acusándole de irreligioso y 
^ R p i c o , pretendiendo buscar el fun-
4lói,ont(> a los sangrientos hechos en 
a ciindioión moa-al del ejecutor. Nos-
otros opinamos que estos juicios no re» 
m l m \ una critica serena, y a eso va-
mos,, no pana. (k'lV.ndcr un'delito, que 
«.xeobaiinos corno el que m á s , sino pa-
^ que lais cosas no salgan del marco 
-wwvvvww^ wdjaidero, adiquiiriendo matices falsos 
¿F̂ ria el señóir Zorí un • enemigo de 
Ja Rj.hgá.óaT, un hombre falto de creen-
cias^ L a foinnua en que los hechos se 
•TOprollamon y e.l lugar de la triste, 
escena pamecien indioair. nna afiinma-
fon oategórioa; peiro en las decisione? 
Jümtiiniais, aparte de que siempre obe-
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cft,l aica^jue puede aportar el examen de los 
e salió F jierh(,s comsnimados. Responden a es-
ja^TO espirituales, pretéritos de un 
iw-oooso ier,to y persistente, aunque 
i c;e ejercí1! !:n cualquiera sea l a goto de 
ios del tS:.3l}G r é j a s e el sereno razonar y 
usaban 
soldad 
roducién^ es confunidir el efecto con l a cau-
to'm,? Un™<r, laiS causáis desde el pun-
^ v a la voluntad en una nueva tra-
,"S?41ria- Buscar la explicación de lp 
«urrido en la irreligiosidad del maes-
^><íue se quieire, peiro.no desdte su ori-
m*- Si aquello fuema cierto, haibría 
jionamse de Su cargo s a b í a que rcs 
iaceirdotes aran los encargados del Pa-
irona.to y no se concibe tampoco que 
•m enemigo de la Re l ig ión y sus mi-
nistros aceptase un oorgo constante 
.nente inspeccionado por éstos. ¿Tam-
bién sus antecesores en el cargo se vie-
ron obligados a salir del pueblo por 
seir irtreligiosos? L a coLneidencia sería 
rairíisiima, y en este caso la imprevi-
sión de los sacerdotes menos explica-
ble y m á s discutible aún. Pero el se-
ñor Zorí (dlevaba unas listas donde 
imitaba las faM.as de los n i ñ o s a los 
actos reilíigiosos.» ¿Puede adimiitirse en 
un hoimbre failto de crcenciiais tal con-
diuota en este asunto? Su miisnia en-
hrada en el templo el día de autos fuá 
la entrada de un cireyente. «Tomó agua 
bendita, hizo la señial de l a cruz y 
Iniiló su rodiMia al pasar frente al sa-
grario», dicen los testigos presencia-
les. Esto no lo hace un hombre irre-
ligioso, que por serlo dar ía de lado 
esos detalles, cumido en s u cerebro 
había tomado estado la idea del cri-
men y el suicidio. Esto lo hace sola-
mente un oreyemte que, creyendo equi-
vocada l a justicia de los hombres y 
reconof iendo l a dávina, por un estado 
ponsables? Líbrenos Dios de intentar 
siquiera insinuarlos. Hemos tomado 
la pluma para probar que no fué la 
iirreLigiosí'dad del maestro l a causa de 
Xas tristes boahos, y y a coinistsguido e) 
respeto sagrado que nos impone el re-
cuerdo .de dos hombres quo paisaro-n 
los bardes ded. sepulcro con un gesto 
trágico, pone fin a nuiestros comenta-
rios, odiando el delito y compadecian-
do. a los d-alinicueintes. 
T E O F i A S T R O 
A c é i d e n t e del trabajo 
drillos de L a Aíbe-
ricia. 
Como a l a una de l a tarde de ayer 
ingresó en la Casa de Socorro el obre-
ro Mairtín Mairtímez González, de cüa-
renta y seis años , 'natural de Zamora, 
caisado y con domicilio en ed barrio 
de L a Alboricia. 
'Al descargan' uno de los sacos de 
•material consignados a dicha fábrica 
Notas al margen. 
A l g u n o s a s p e c t o s d e n u e s t r o 
t e a t r o a c t u a l . 
y cerca de una de las m á q u i n a s , tuvi 
la desgracia de rosbalairise cayendo tan ' «La Tizona». Adaptadores muy, nota -
U n agpeoto mtoresantísdino de nues-
tro teatro actual es el de nuestr o dra-
ma poético en verso. Los autores que 
se dedican con m á s insistencia y con 
m á s fruto a este género dramático 
son Eduardo Marquina y Lu i s Fer-
nández Ardavin. . Bien entendido que 
éste os parece un discípulo aprove-
chadís imo de aquél . 
También han producido obras en 
verso entre otros Rey Soto, Villaes-
pesa y López Alarcón. Rey Soto nos 
h a dado su drama ((Amor quo vence 
al amor» y su tragedia «Cuento del 
lar»; Villaespesa se nos múestna co-
mo un enamorado del alma lírica de 
Granada en «101 Alcázar do las Per-
la;;» y nos parece un mediano come-
diógrafo en obras como «Doña María 
de Padil la», «La leona de Castilla», 
«Judith», etc.; López Alarcón es muv 
inferior a Villaespesa en su- drama 
coica de aquella que uno de los vo-
lantes íe ailoahzó, produciéndole heri-
das iniipoirtaniteis. 
E n la Casa de Socorro fué solícita-
mente asistido por los méidicos de guar-
dia, quienes le aipirecilaron l a finaotura 
cünmriinnta, con gran herida en la 
pierna derecha, oinlomia.ndo su ránido 
in^rpiso en el Hospital de San Rafael, 
doaide fué sometido, según nos dicen, 
a una dolorosa operación. 
Ateneo Popular . 
Una explicación ne-
cesaria. 
Contando con labenevolencia de ios 
señores directores de los periódicos lo-
cales, la Junta directiva del Ateneo 
Popular pone en conocimiento de los 
señores socios y del público en gene-
ral lo siguiente: 
Primero.—El Ateneo Popular, pese 
a quienes pretenden restarle prestigio, 
lanzando especies que redundan en 
perjídi io del mismo, sigue su desenvol-
vimiento con m á s entusiasmo y con 
más fe que nunca. 
Secundo.—Esta .Tunta directiva tie-
ne el fume propósito de no tolerar en 
modo altruno que la tribuna del men-
cionado centro cultural sirva para ha-
cer propaganda de ideas polít icas de 
ninguna especie, l imitándose los con-
feren'ñantes a exponer ideas artísti-
cas, literarias, científicas y filosóficas, 
pero en nincrún caso de matenaa que 
midieran redundar en perjuicio de la 
bupna marcha del Ateneo. 
Tercero.—Que son absolutamente 
falsos los rumores que algunos seño-
res han hecho circular por la canita! 
sobre la supuesta clausura del Ateneo, 
va oue tonenir"? la garantía í-bsoluta 
de que ta' medida no se tomará, cum-
pliendo rigurosamente lo que queda 
consiqnaílo. 
Por último, se ruega â  los señores 
o entidiides eme tengan intención de 
enviar libros lo hagan en la seguridad 
que con ello prestarán un valioso ano-
yo al desarrollo sano de la. i lustración 
popula?.—Por la .Tunta directiva, el 
Dresidente: Manuel Llano. 
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Ateneo de Santander 
Invitado por esta Sección, el ilustre 
• actor dramático •don Francisco Mora-
no, que tanto honra al arte escénico 
español , y accediendo muy amable-
mente al ruego de este Ateneo, maña-
na, miércoles , a las cuatro de l a tar-
de., rec i tará una serie de j ioesías es-
cogidas. 
P a r a este acto podrán los señores 
ófomárnt momentáneo , rompe el enla-^f sooios disponer de las'invitaeiones de 
ce entro una, y otro y se erige en juez 
de su causa. Este estado anormal mo-
• • u. meril án-;'(i está ex pilleado. Ante su in-
W ^conociétf que sería muy discutí- capac i tac ión profesiónal , el problema 
nhma <i,e •110,8 saoandotes por l a flamriiliiair i RÍA mmsiemto navoroso. nara 
^«a que como paitiromos tutelaban, si 
;in'f's do otorgar al s eñor Zorí su nom-
rairn,oinitn do maestro, no se hubieran 
noriinado do los íintecederntes religio-
üel mismo, cosa harto fáciil de 
f S ^ 1 , sabiendo que ejercía su pro-
á 6II ^ Pu,0}>lo 'de la provincia, 
^ Pocos kilómetros de L a Cavada. No 
ia obra del maestro de las oue.pue-
T-i-,,! rí™,, ia,TOe sin trascienda al 
¿ K í 0 a ldfiolo^'a- religiosa y moral 
,J1lsmo- Ninguna duda debió süge-
ÍHxr Lm^uftTO' c u ^ d o los patronos, 
? h b ó ^ m i a volunrtad, le eligie-
^ e9Cueilas ^ 61103 
Respecto al maestro, antes de pose-
quien, en necesidad de trabajar, se 
ve ía privado de los medios de hacerlo 
y el draana surgiiiría en su cerebro co-
mo un voilcán que le perturbó, arras-
trándole ciegamente al crimen prime-
ro, y <ü suiioidio después; 
Nosotros creemos que en hombres 
de ideas y carácter firme, que hon-
rada y noblemente siguen el camino 
que su conciencia les dicta, l a vigi-
lancia extremada y l a duda de su rec-
titud ba de ser fuerza que los arras-
tre al terreno másmo en que un juicio 
ligero los haya colocado y quienes al 
juzganlns detorniinen el cambio no es-
tarán exentos de responsabilidad res-
enora recog iéndo las en l a Conserje-
ría de esta. Sociedad. 
L a interesante sesión ofrecerá la 
oportunidad a l a intelectualixlad mon-
tañesa para, quo rinda el merecido tri-
buto al iluistrn artista, cuyos excep-
cionales m cintos venimos admirando 
en el teatro Pereda. 
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Notas palat inas 
El Rey ha regresado 
a la corte. 
MADíRTD, í .—Ayer , a las nueve do 
la m a ñ a n a , regresó Su Majestad ol 
Rey de la caser ía que se h a celebrado 
en el coto de Doñana . 
E n l a estac ión fué recibido por va-
rios ministros y otras personalidades. 
Don Alfonso'so trasladó a Palacio 
pecto a lo que al cambio siga. ¿Res- en automóvil . 
bles del teatro en verso son los IIT-
manos Antonio y Manuel Machado; 
ellos han adaptado algunas obras de 
nuestros c lásicos del siglo de oro y 
entre otras. «El condenado por des-
confiado», deil maestro Tirso de Moli-
na, y últ iniainente «La n i ñ a de .plata», 
del inmenso Lope de Vega cpio I ola 
Membrines ha estrenado en el teatro 
L a r a de Madrid y mucho antes en el 
teatro Victoria de Rueños Aires. Los 
Ihermanos Machado con Villaespesa 
son los adaptadores a nuestro teatro 
de La románt ica obra de Víctor TIOTO 
«Hernani». Citemos también entre los 
adaptadores de nuestro teatro- clásico 
a Tomás Lucoño («La moza de cánta-
ro», de Lope de Vega), Cristóbal de 
-Castro («El anz.uclo de Fanisa» . de 
Lope de Vega), José Br issa («El al-
calde de Zalamea'', de- Calderón de la 
Barca) , Diego San José («La dama 
boba», de Lope de Vega) y «El seme-
jante a sí mismo», de Ruiz de Alar-
cón) , etc., etc. Esta, l ista podría lle-
gar a ser demasiado larga. No es 
nuestro objeto examinar la labor do 
los odanto dores de mi ostro teatro 
olásico. Desde luego, diremos que a 
nosotros nos parece una labor muy 
digna de aplauso. L a (pena es que 
nuestro teatro clásico no se repue-
senla cuanto debiera representarse. 
Hacen algo por nuestro teatro clásico 
bov día María Cuerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. Lola Membrives pa-
rece que empieza ahora a, pro o c ñipar-
se en este sentido. Mucho tememos 
no llegue a cristalizar por entero en 
sucesivos reailidades el buen nensíi-
miento aue con el estreno de «La ni-
ñ a de plata» ha expresado. No hay 
míe olvidar aue las temporadas en el 
Español , de Madrid, de Ricardo Cal-
vo fueron interesant í s imas en el sen-
tido Wel resurgimiento de nuestro tea-
tro clásico. 
Cuesticin debatida y a ú n no defini-
tivamente - resuelta es la de si las 
obras dramát icas han de producirse 
en prosa o en verso. Los preceptistas 
se preguntan: ((/.Pueden las obras dra-
mát icas exhibirse en prosa?)) Todo 
en este mundo es relativo. I.as obras 
dramát icas pueden ser escritas en 
verso como escritas - en prosa. E n la 
edad de oro de nuestra litera.tura pro-
ducíanse en verso. E n cambio, hoy 
día la m a y o r í a se producen en prosa. 
Nosotros creemos que esta cuest ión 
es meramente accidental en el arte 
dramático. Lo principal v esencial 
en las obras de este arte es que sean 
bellas, es decir que realicen la belle-
za. Y el arte literario es, para nos-
otros, el que realiza la belleza por 
medio de la palabra. Lo mismo nos 
da que sea en verso que en prosa. 
P a r a nosotros tanto valor tiene un 
buen verso como una elegante prosa. 
Digamos ahora dos palabras acer-
ca de Marquia y Ardavin, como dra-
máticos. 
Eduardo Marqiyna, m á s que dra-
maturgo, es poeta. E l verso'de este 
poeta es fuerte y robusto, y grande 
su fantasía . Su teatro os vario.'Ti. iw 
obras h i s tór icas y de, leyenda; y obras 
en las que se limita a contarnos nn 
cuento. Entre aquéllas, «Las bijas del 
Cid». E n sus obras predomina el ver-
so sobre la acción dramática. Mar-
quina luce en 'nuestro teatro con luz 
propia. Pero, repetimos, que Marqui-
na, ante todo, es un poeta. Sus dra-
mas en prosa («Cuando florezcan los 
rosales» y «Alimaña») son inferiores 
a sus obras en verso". Como traductor 
de obras extranjeras, es de Un gran 
decoro literario. 
Fernández Ardavin. hemos dicho 
m á s arriba, que es un aprovecbadísi-
mo discípulo de. Ma.muina en cuanito 
a su escuela dramática. Mos se nos 
antoja que en algunas pbra* (Juiai 
aventaje a su maestro en técnica dra-
mática. Marquina y Ardavin tienen Im 
facultad de l a evocación. Sus obras 
h i s tór icas son, . indudablemente, la 
mejor de su teatro. A nuestro enten-
der, la mejor obra de Ardavin es «L» 
dama del armiño», feliz e v o c a c i ó n 
del Toledo del Greco. Estamos ahora 
leyendo su ú l t ima obra, «La nave s in 
timón», y diremos de ella que es u n a 
obra de gran inspirac ión y muy bien 
observada. Tiene m á s de dos p á g i n a i 
\ crdaderamente bel l í s imas. E l verso 
de Ardavin es m á s suave que el d« 
-Marquina. Ardavin, i en algunas d« 
sus obras, es un tanto romántico . De 
su drama en prosa ((Doña Diabla» na-
da diremos por no encajar en l a mo* 
dalidad que nos ocupa. 
Del «Don Lui s Mejía», quo Marqui-
na ba escrito en colaboración col! 
Hernández Catá, nada diremos por 
nn saber aún hasta dónde es de u n 
poeta y desde dónde es del otro. Ade-
más, en alguno de los sucesivos en-
sayos iguales al presente que a ú n 
iimNicaremos, examinaremos, aunque 
sea rapidís imamente , a Don Juan y 
a Don L u i s en sus vidas escénicas . 
V I 
Pedro Muñoz Seca es hoy d ía 80 
E s p a ñ a el autor cómico por excelen-
cia. A sus producciones cómicas se 
las h a llamado astracanadas. No só-
lo ba. producido Muñoz Seca obras có-
micas, sino que también h a escrito 
comedias y algunos dramas. P a r a 
nosotros, Muñoz Seca donde verdade-
ra monte destaca es en lo cómico. 
Lo cómico en Esté t i ca se suele flíf-
finir diciendo que es l a propiedad q u í 
tienen ciertos objetos de ser ligera-
mente feos y de producir una impre-
sión de sorpresa agradable que ae ma^ 
nifiesta por medio de la risa, pura j 
desinteresada. No siempre tan pura y-
desinteresada como debiera, créeme» 
nosotros. 
En Muñoz; Seca tal vez se halle 16 
cómico un poco exageradillo. Pero efl 
Muñoz Seca hay gran comicidad. E n 
sus obras, m á s que el chiste, debemoe 
considerar l a s i tuación. E l chiste en 
Muñoz Seca es muchas, much í s ima» 
veces, elaborado a base del juego con 
el vocablo. E n este sentido tiene hoy 
infinidad de imitadores. Indudable-
mente los m á s fecundos, Paso y Dí-
centa (hijos). L a s i tuac ión c ó m i c a 
éü Muñoz Seca es de lo m á s notable • 
en su teatro. U n a muestra de las si-
tuaciones cómicas mnfiozsecanas, y 
conste que es una muestra que puede 
servir de muestra tipo, l a tenemos ert 
«El verdugo de Sevil la» y «El ú l t i m ó 
bravo)). No diremos nada respecto a 
l a parte que en estas obras pueden 
tener los colaboradores de MufiOK Se-
ca. A nosotros nos parece que poquí-
sima. Porque Muñoz Seca predomina 
en eolias v obscurece a sus compañe-
ros de trabajo. 
Tiene Muñoz Seca en su haber IW9Í 
obra verdaderamente notable. T a l 
obra es «La venganza de don Mendo», 
parodia de la tragedia histórica. E s 
obra de situaciones muy notables, ds 
versificación, aunque sencilla, agra-
dabíle. y de chistes felices. 
Entre sus dramas m á s conocidoíí S i 
on cu entran ((La razón de l a locura», 
«La cartera, del muerto» y «El ú l t imo 
pecado». Ninguno de ellos destaca a 
Muñoz Seca como autor de dramas. 
Futre sus comedias citaremos «El ro-
ble de l a Jarosa)) fia eterna c o m e d í * 
de toreros), «El ardid» (que tiene m á t 
de juguete cómico que de comedia», 
«El llanto» (de lo peorcito v de lo má» 
l idíenlo que se conoce). «El Condado 
de Maii m a » , «La pluma verde», etcé-
tera, etc. 
Tiene Muñoz Seca el saínete ánda-v 
luz: tal ((Pepe Conde», «El parqíue de 
Sevilla». ((Los chatos»; tiene el saine-
te madri leño , una prueba: «Bartolo 
tiene una flanla» (una majader ía k i -
loiinétrica). 
E n lo que h a destacado Muñoz S e c » 
és en e,1 .juguete cómico, ya lo hemos 
dicho. Porque, en fin de cuentas, casi 
toda.s snis comedias ((C1 las l lama co-
medias') no son en últ imo término 
m á s non juguefes cómicos. Dns mues-
tras (por cierto, gra.cinsfsímas) del 
jun-uoto cómico en Muñoz Seca son: 
«Kl verdugo de Sevil la» y ((El rayo». 
Muñoz Roca es un señor de buen 
humor rmo con sus astracanadas h a 
logrado hacer mucho dinero. Lo bne-
no aun tiene Muñoz Seca, es que a ú n , 
en medio de sus m á s grandes maja-
deríns. sioniore tiene un buen golpe. 
Porque como golpes, los tiene magn í -
ficos. Preciso es reconocerlo. 
Francisco ANTONIO 
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De nuestros corres 
«El Impulsor» y el cambio 
de Ayuntamiento. 
Por estimai' que a todos nuestros 
lectores de esta ciudad les interesa 
conocer la opinión del popular sema-
nario «El Impulsor» (decano de los 
periódicos provinciales) sobre el cam-
bio de Ayuntamiento» efectuado re-
cientemente, con mucho gusto inser-
tamos a continuación la «Minuta», que 
lirma Juan de la Llama, , en el núme-
ro del domingo, y ^ u e dice as í : 
«Así como el bienestar de las na-
ciones depende de la buena adminis-
tración de los Gíobiernos que las rigen, 
lo mismo los pueblos encuentran be-
néficos resultados de la gest ión hon-
rada de sus Ayuntamientos. Pero és-
ta debe de estar ayudada mediante 
el apoyo de los vecinos, quienes están 
obligado^ a no combatir por sistema, 
como' obligados están, los que gobier-
nan, a escuchar las quejas sin que las 
pasiones anun-guen las? cuestiones. 
Muchas Ilichas polítióas hemos pre-
senciado imparciales t en otras, hemos 
intervenido para decir la verdad, por-
que en nuestro modo de ser jamás exis-
tieron los enconos, a pesar de que el 
perverso instinto de otros a veces con-
tra nosotros se ensañó. Pero ello era 
cuest ión de ét ica y educación de que 
caveoen muchos. 
MaS no divaguemos; concretemos 
phora nuestro comentario a la cues-
tión de actualidad. 
E l gobernador civil ha destituido a 
nuestro Ayuntamiento, nombrando 
otro aue, el 'miércoles último, tomó 
pr -e s ión 
Respecto a la honradez e idoneidad 
d~ los individuos que acaban de salir, 
ningún reparo tenemos que hacer. 
Nada comentamos ; sólo diremos que 
el nombrainiento de los nuevos'conce-
iales :ha sido acertadísimo, como afei-
tada ha sido la elección para alcalde 
Director Espiritual, el sacerdote don 
Florentino Pontones. 
Vicedirector, el sacerdote don Eól ix 
Apellániz. • . . . . 
Vicepresidente, don Salvador Gai-
chi. . . . V " * 
(Secretario, don Santiago Conde. 
Tesorero, don Pedro Francés; 
Vocales: don Carlos Pondal, don 
Manuel Trujeda, don Manuel Gutié-
rrez Alanso y don Anastasio González. 
Jefe do turnó, don. José Gutiérrez 
Alon.50. • 
Secretario, don Fabiciano Herreros., 
Felicitamos a todos*los señores que 
forman esta Junta por tan honrosos 
cargos. 
Los maestros y discípulos de 
las escuelas ríiunicipales, ¿no 
serán trasladados al nuevo 
. " druho escolar? 
Algunos padres de chicos que están 
recibiendo instrucción en las escuelas 
municipales se hallan, alarmados ante 
eJ -rumor persistente de alie'a 'los nue-
vos Grupos'escolares no irán los seño-
'•es maestros ni los- discípulos nue ac-
tualmente ocupan los. bajos y altos de 
rarte .del edificio que fué Ayunta-
miento. 
Nosotros nos permitimos llamar la 
atención del señor alcalde y del M" 
nicipio todo respecto al particular, en 
Ja seguridad de que la Alcaldía o e1 
Ayuntamiento tomarán cartas en el 
•vsunto para f-onsesuir' que los señores 
maestros y niños de las escuelas mnni-
cipaaes aue han estado tantos años 
soportando el acoauinamiento de re-
incido.? y casi insalubres locales, dis-
fruten los primeros de- la amplitud, y 
omodidad oue ofrecen las nuevas es-
•uelas que dentro de este mes van a 
ser inansuradas. 
^ Además, los señores maestros de 
timbos sexos, aue con tanta constan-
cia y tanto cariño trabajan por ilus-; 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», C A S A G A Y O N , rebaja los precios de sus 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
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del prestigioso torrelaveguense don 
Isidro D í a z Bustamante. 
Seguros' estamos de que su laboi 
ha deí ser beneficiosa, de que su acti-
•rfQad redundará mucho provecho y de 
que la gest ión que realice merecerá 
de Torielavega recuerdo imperécede-
•ro.»- - . , ," , • 
El domingo. 
Pasó el domingo como uno de tan-
tos, aunque, bastante desagradable por 
el viento Sur que reinó hasta entrada 
la- no:;he. 
Hiib.T concierto por la banda, sesión 
de quintas en el Palacio municipal, 
pedestrismo y "fútbol en el Malecón, y 
taJ (•ual de (/omentarios sobre el viaje 
aéreo emprendido por el «Plus Ultra» ; 
ésta lia sido la nota culminante, por 
cierto' consoladora, pues todos los es-
pañoles saboreamos el triunfo del co-
mandante Franco y sus valientes com-
pañeros, respirándose con este motivo 
un ambiente de patriotismo entu-
siasta1. . • • 
L a Adoración Nocturna eli-
ge nueva Junta. 
E l domingo último celebró junta ge-
neral-la Adoración Nocturna de esta 
ciudad, asistiendo muchos socios acti-
vo« y-honorarios. 
Quedo formada la nueva -Tünfa di-
rec-tivn por los" señores siguientes : 
Presidente, don Antonino Fernán-
dez. 
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Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
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Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO, g. i Teléfono 6-0(5, 
trar a sus discípulos, dando alto ejem-
olo de actividad y sacrificio, biéh me-
recen ser distinguidos en esta ocasión, 
•uya distinción sería el que fuesen los 
•'im'-r is en dar clase á sus actuales 
liscíimlos en el nuevo Grupo escolar. 
Celebraríamos que, tfnto los citados 
profesores como sus discípulos, reci-
bieran-esta deferencia; para ellos se-
ría un alto honor y para los padres de 
os chicos una gran satisfacción. 
Sociedad Coral Torrelave-
guense, 
E s t a popular Sociedad llama a SUP 
ocios para que acudan el pró j imo día. 
>, a las siete de la tarde, a la junta 
•eneral extraordinaria que se celebra-
'a en lof sa'ones de. la Academia.. 
Tratarán de la aprobación del Re-
damento y a la vez -darán de alta a 
•uantos lo soliciten antes de dicho 
lía ; después, los que quieran hacer-
le somos tendrán que pagar cuota de 
mtrada. 
Casa de Socorro. 
Por el practicante de guardia se-
Ñor Villa fn'; curado de una herida 
"ontusa ÁntoniO "Díaz Ceballos, de. 
•incurm-ta 3~os de edad y domicilía-
lo en la calle Alonso A'stiilez, cuya 
ieri(ia se "ansó trabajando en la es 
uela de Barreda. 
Letras de lut,o 
En d pim'i'o de Barreda, y a los 
incuenta v siet*1 años de edad, ha fa-
!r"-if1r̂  n' conocido obrero Santos Gon-
zález Bailón. 
Reciba su familia nuestro . sentido 
pésame. . 
De viaíe . 
H a salido para Valladolid el culto 
secretario de este Ayuntamiento y 
' •n'-'-nlar amigo nuestro don Dioni-
sio Negueruela. 
Buen viaje. • * • 
TRECENO 
Enfermos, 
S in que a.fortiiina.daiinenite revista -
OTavediáidí se halla en coma hace días 
el conoc¡ido oficial del Ejército y buen 
aníisro nne&tro, don José González de 
los Ríos. 
—Tauubi'én guiarda. caima, habién-
ptose inicind'o a lgún alivio en la en-
f-nnined-ad que lo aqueja", don Francis-
co Valnioiri, est iMadó con vecino y due 
ño fie un c.̂ tiah'leciniiienito de esta lo-
"•alklad. 
—Continiia giro ve el fuñe ion ario fie 
Safe >ínnÍ-cii;iio don Cándido- Piney. 
Celo! I;Mf nii'̂  stl |>ninlo alivio. 
Visitas. 
If:! vis ¡lado las escuelas de esta lo-
oóilñdisnd el imiy digHiO ('''''"rado guber-
M,aiivo de este pairtiklo, teniente coro-
">"i de Airtil!o'i i-i, do.n Ángel NegTón 
'ífeinibiéín heimos réciibidd la mny 
ta deil culto y quieirído inspector de 
^Imicrra cn-señ'-niz-a. de l a segunda zo-
.i-i, <]•:•'.] >\"-¡cii:i!' de la S e m a y Espina, 
quien, en cumifl.imiento de sus obli-
giacioi.iies proí'esionailes se "trasladó al 
vecino pueblo de San Vicente del Mon-
te, pama conocer las obras-que los ac-
tivos vecinos del imsmo están reali-
zando en la antigua escuela para ins-
taliair en él la "la de niños , recien/teinen-
te concedida. 
• Con -este motivo la escuela" mixta 
que antes ten.íiaji se convierte en uno 
n plazo breve, ten-
s demás pueblos de 
de n iños y de ni-" 
ción de sus hijos. 
El corresponsal. 
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L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Hora&de consulta de ID a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A - S A L 
DE REÍNOSA 
L a conferencia de esta tarde. 
-J Pái.ia. h o y , ' a las tres .de-,1a tarde, 
estaba anunciada en el salón de se-" 
siones del Ayuntanniento, unía confe-
rencia sobre agiricultuma, encargán-
dose de diirigdr la. pailaibira al públido 
dop Pablo de l a Lastra . 
;l-;fect.ivairaente, ante un público po-
co nuaneroso, a cansa del-, día, el se-
ñor Lástna habló de teraais tan impor-
la.nl es como son lia cr ía de las abejas 
del gusano de seda, gallinas y cone-
jos, denioistirandio los pirofundos cono-
cimien/tos que tiene sobre estas mate-
rias e hizo "ver las' girandes ventajas 
que tiene para el agTicultor l a cría de-
le® aníkniales iiiidioados-y.poniendo de 
manifiesto el giran rendiiniento qnc1 
dan, sobre todo .las abejas", que tenién-
dolas eñ "conidiciones son una verda-
deNL fuente de riqueza. 
Hahló de las giállinas de postnra y 
de cairne y de La gran riqueza que es-
las aves (tan 'a la Montaña. 
L a reunión de comerciantes 
También en el salón de sesiones del 
Ayuntamiiento se celebró la reunión 
de coinerciaintes, coar objeto de dar 
cuenta de l a aproibación del regliámeí-
to y nonlihnajnlento de la Directiva de-
finitiva, dianido poderes para ello a la 
Coaniisión gestoira, siguiendo, con se-
gnffidiad, de piresideante, el -que lo es 
::n - la actuailidad, don Adolfo- G. "Fer-
m-ndez. y de séoreéario el maestro iia-
•¡r.nal dom Juan Feo Hernández. 
¡Ojalá, de resulitado esta Asociación 
v vele par los intemeses del comercio 
y. vccfiaiidiairio, que buen>a- falta hace! 
De sociedad, 
So encuentíra- ejTfetnna. de a lgún cui-
tadlo, la señoa-a. del •cuilto regdstirador 
díe la Propiedad don Cesáreo Redondo. 
—Tandivin nos conmnican que ha 
sido iirasliadia a esa capital, pairá so--
m é t a s e a unía operación auiirúrgica 
la -respetaIdo seaora. d o ñ a María M-a-
•jorra, viaidia de Obeso., 
KacéniOiS votos porque ambas séño-
tvas si3ilgian con bien y queden comple-
tam.eaiitf! repuesitas de las dolencias que 
sufren. 
E l temporal. 
Se ha desenciademado u n violento 
temponal de viento y ágnia enorme." 
IJueve como no se h a visto nunca 
en este país , tanto que las calles es-
tan convertidlas en verdaderos- ríos y 
no se ve m á s que ima coirtina de agua* 
lo mismo que si lo vertieran con ja-
rros; meólos mal que la temperaturo 
es sumameníte beniginja. 
E l corresponsal, 
Reiniosa, 31 enero" 192»i. 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
[Especialista en Piel y Secretas 
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Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO. í \ ThS-
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LIERGANES 
Bajo la presidencia del alcalde don 
José N o r e ñ a celebró ses ión la Comi-
s ión permanente, acordándose lo si-
guiente: . 
Conceder a don José Martín R i v a y 
don Florencio González una hectárea 
de terreno a cada uno en término de 
Cajnpoyestro. 
Denegar l a conces ián de una hectá-
rea de terreno solicitada por Domin-
g-o Lavín Cobo por tenerle ya el te-
rreno anteriormente concedido. 
Quedar enterada l a Comisión de la 
contestación dada por l a Mayordomía 
Mayor de Palacio al telegrama de fe-
l icitación enviado por esta Alcaldía. 
Aprobar el ipago de 88 pesetas pa-
ra atenciones de este Ayunitamiento. 
Seguidamente se const i tuyó el' Ple-
no, bajo la presidencia del señor al-
calde, acordándose lo siguiente: 
Aiprobar las transferencias que ha 
propuesto l a Comisión Permanente 
dentro del presupuesto corriente, y 
contra las cuales no se ha formulado 
rec lamación alguna. 
Se acordó ratificar en todo la rela-
ción de concejailes y cuadruplo núme-
ro de miayoresi contribnyenites, que 
en cu.m|pilimÍ6nfo del artículo 25 de l a 
Ley Electorail de senadores del 8 de 
febrero de 1877'oiportunamcnte se for-
m ó y contra l a cual tampoco se ha 
formulado ninguna reclaanación. 
Por el señor alcalde se d ió cuenta 
de que por el excelent ís imo señor 
marqués de Vaflidecilla, en un nuevo, 
rasgo de su inagotable generosidad,-
había cubierto basta su totalidad l a 
cantidad necesaria para l a termina-
ción de las obras que se es tán ejecu-
tando • en nueva Casa-cuartel de la 
Guardia civil, enalteciendo en senti-
das-frases ol despredimiento y nada 
común- desinterés -dol' ilustre monta-
ñés para-e l cual sé imponía la obli-
gnción de perpetuar el eterno recono-
cí inienito de este Ayuntamiento y de 
su pueblo de Liérganes para tan ge-
neroso donante a cuyo efecto t en ía el 
hohór de proponer al* Pleno que co-
mo prueba de l a gratitud .a que se h a 
• hecho merecedor se le nombre hijo 
adoptivo y benefactor de este pueblo, 
cuyos t í tulos se le cons ignarán en ar-
i ís i ico pergamino, al propio tiempo 
que al llevar a efecto las reformas 
gpe se'proyectan en la plaza que y a 
lleva el nombre del señor marqués 
de Valdecilla, se coloque sobre l a 
fuente que en su centro h a de insta-
larse el busto de tan eximio filántro-
po. E L Pleno, con unanimidad y con 
gran entusiasimo, aprobói tal propo-
sición facultando ampliamente a la Al-
caldía para su inmediata ejecución. 
A cont innaeión se celebró l a recti-
licación del alistamiento, excluyerldo 
de él; por diversas causas, a veinti-
cuatro mozos e incluyendo a otros 
. cuatro nacidos en diversos Ayunta-
mientos. 
Aniversario. 
Con motivo de cumplirse el año del 
fallecimiento del querido amigo don 
José Pérez, se han •celebrado solem-
nes honras ñ'mebres por el a.lma del 
malogrado Pepe, a cuya familia rei-
teramos nuesitro pésame m á s sentido. 
II eorrteponwsi. 
i r i r ic 
HAZAS DE CESTO 
Funerales, 
Con toda soleanniidad se han cele, 
bnado en el día de boy. 20, en l a igle 
si-á die Nuestra Señera, de la Asun 
ciónj los fuiriierales aplicados por el al-
n::i. del finado coadjutoir don José Gu 
tiémrez Sierra, muerto en la tragedio 
i' -ri:r;da en el pneblo de L a Cavada, 
v que tantos recuerdos tristes -deja 
qne senitár en este pueblo. 
A dicho acto han asistiido las auto-
ridades de este Ayuntamiento y el pue-, 
bló en ráiasa ha respomdido con su pr-1. 
-:':ie!a al salemne acto, así como igual-
(rente un número crecido de los pue-
blas l imítrofes. 
ILu coremoniia resultó emocionante.' 
rentándose l a misa de «réquiem» a 
'os acordes del arriiionium, por el se-
ñqr vioario general die la. Sarnta Igle-
sia ''nitpdral de Santrindeir, sefiíór Gov 
v veintiocho sacerdotes de Santondcr 
y pnebilos conikircanos al de Hazas." 
Al tcrm.inioir.se la. sagrada cereimonh 
los s^ñoTies curas se trasla.<laro.n ol 
do.miciil.'n de don Pediro Blanco Alazos, 
s-ríndo obsequiados con nna comida 
w -••'i el de don Maiptáfí Arnáfz y doñ.-i 
FVoe'.nfwz.a LiVima, de Bera.ir.cia, a los 
n.un"'irosos intVitaidiO* fo.ra.pteiros. 
El corresponsal. 
BARREDA 
El baile del Casino. 
Para el día 13 del corriene, a las 
•nieve de la noche, la -Tuna directiva 
del Casino ha acordado celebrar un 
baile d^'disfrace», al que dará el acos-
tumbrado esplendo". 
De antemano podemos decir a n"es-
fcros lecto'rp.g que amenizará esta fies--
' a un notable quinteto", con su jazz-
band. 
f'on-o siemnre nue se. ovíraniznn por 
(?s*a Junta ppt" r-lase de distracciones, 
í ' " '^-ia animación nov 
fvsis!.iv r. " | ' ya numerosas las 
invitaciones solicitadas por el elemen"'. 
to aristócrata de la capital, Torrelavej 
ga y pueblos limítrofes, pudiendo de 
antemano felicitar a la Junta organiza-
dora por su iniciativa y resultado. J 
Un entierro; 
E l domingo se verificó _ el de ui 
obrero panadero que trabajaba en és 
ta sin familia alguna._ Sin embargo) 
sus compañeros supieron rendirle el 
último tributo, conforme a sus sentid 
mientos hospitalarios y humanos. Des* 
de la casa mortuoria fué conducido al 
cementerio con cruz alzada, asistienj 
do el párroco, don Rafaed aGto Gar-
cía, y numerosos fieles. E l prpxime 
viernes se celebrarán los funerales poi 
el eterno descanso del finado, que 
Dios haya acogido en su seno. 
L a Junta yecinaL 
Cont inúa laborando por_ el bien del 
pueblo, procurando el máximun de Imá 
pieza e higienización. E n la labor ê  
vecindario va .tomando parte por con-, 
vencimieiito. 
H . V. G. 
Barreda, 1-2-926. 
•¥• * * 
GUARNIZ0 
Función benéficai 
E n el salón «La Perla», de este pueV 
blo^ se celebrará hqv martes, a laÁ 
nueve menos cuarto de la noche, una| 
función cinematográfica a beneficio del 
Hospital en construcción, proyectándoj 
se la película en ocho partes—progra.' 
ma Ajuria especial—«El , admirable' 
Crichton», interpretado- por. Gloriaj 
Swanson. , , • 
E l billetaje ha sido revisado y se 
liado por el señor capel lán-del Hospi* 
tal, quien, a serle posible, ha de asis 
tir a dicha función, en-la-cual se viffi 
rá, antes de- nroyectarse la. séptim 
parte de la película, una pluma estil'" 
gráfica, para lo cual al dorso de cad 
billete va un número para el sorter 
sin que por esto se aumente el preci 
de ía entrada. 
E s de esperar que el amplio saló 
de espectáculos se llene , ñor completo 
dados los buenos sentimientos de qu 
siempre ha. hecho gala y haidado feha 
cientes pruebas el pueblo de Guarnizo 
U n granito más de arena que s 
ano/da á la buena obra, que, a pesa 
de ser .pequeño llegará, si es eónstatí 
le, a formar con el tiempo los millo 
.nes. 
Por dificultades surgidas a últi 
hora, la Empresa no ha podido faoili 
tar las cintas pedidas y anunoiadas oú' 
los propramas de mano, teniendo quai 
ser sustituidas por la que queda anuni 
ciada, siendo de esperar que el públi-
co, en su benevolencia y en su cordu-
ra, sabrá disimular, esta ' inesperada! 
contrariedad, con la cual, al fin da 
cuentas,, ha salido ganando. 
El corresponsal. 
* * * I 
DE POTES 
Hallazgo de un cadáver') 
E n el puerto de San Glorio, cerca ya| 
de la línea divisoria de las provincial! 
de IJCOU y Santander, y •cruzado en el 
camino que enlaza a Lláñavés con LiéJ 
baña, fué encontrado por dos hombrea 
un cadáver para ellos de persona des1; 
conocide. y cerca del cadáver había ur! 
horriquillo. 
LTna vez que los dos hombres. llega| 
ron- al primer pueblo lebaniego, que esj 
Vejo, dieron conocimiento del hallaz-O 
SQ y entregaron el borriquillo aue hM 
bían recogido nara que no siguiera 
misma suerte del amo. 
Los vecinos de Vejo, con el s e ñ ^ 
iuez de Vega de Liébana, después dej1 
dar conocimiento al señor juez de iris-
trm-ción de. Potes, se trasladaron a reí 
'coger el cadáver, pues en el sitio don-̂  
de se encontraba fácilmente oodía ouê  
dar sepultado en nieve, ñor la frecuen-) 
cia que en esta época del año cae efli-
annellas alturas. 
U n a vez recogido el cadáver le baja? 
ron a Vejo, hasta que el señor juez 1̂  
viera y ordenara lo que creyera com 
ve'iienle. 
E l celoso i'uez del nartido tan pronta 
tuvo conocimiento del hecho se trasla-1 
dó al lugar indicado, acompañado voi 
el señor actuario y alguacil del Juzj 
gado. _ J 
í na ve--? reconocido el cadárer po" 
los señores médicos se trató de averi-
guar quién podría ser, averiguándose 
era un pobre guarnicionero ambulan-
te que había, andado haciendo algunas 
comnostuvas ñor aquellos pueblos. 
Creyendo el desgraciado que le se-
ría fácil pasar el puerto para internar-
se' en ol partido de Hiáño, se puso "eiE 
camino, no contando que a su avan-
zada edad, pues tenía unos ochenta 
años, es difícil soportar los fríos que a 
tan elevada altura hacen y mucho JTiaS 
en puertos como éste , que está a unoS 
2.530 metros sobre el nivel del mar. 
También pudo averiguarse que sQ 
llamaba Clemente y era de la proviQ'• 
cia. de Zamora. 
Descanse en paz el desgraciado-Clcj 
mente y sirva su muerte para que erí 
lo sucesivo se comprenda lo peligróse 
que es andar en esta época por esoS 
caminos,, pues raro es el año que ese. 
puerto no causa alguna víctima. 
Noticias. 
En Pc-rrozo dejó de existir el respe-
table y querido vecino don Alfonso 
Díaz Cuevas. 
O r . 
2 DE F E B R E R O DE 1926 
eiban su viuda e hijos mi más 
sincero pésame. ^ 
I -Después de una grare enfermedad, 
J l e encuentra ya en franca convalecen-
Écia el apreciable y rico propietario de 
; ggtá villa don Patricio Palacios, dé lo 
cual nos congratulamos. 
• * • 
I para pasar mm temporada en Rama-
mies, y Bilbao salió de esta vijla, acom-
pañada de sus hijas, la distinguida se 
íora doña Dolores Linares, viuda de 
TCarande: 
* * * 
Don Jesús Fernández tiene la satis-
facción do ver aumentada su prole con 
¡jm hermoso niño. 
Deseo a ambos esposos le vean he-
ffcho un buen lebaniego. 
VP • * * •» 
De regreso de su viaje de novios han 
íliegado a esta villa, donde fijan su re-
sidencia, don José Maestro y su bellí-
'eima esposa Bernarda Guerra de 
Maestro. 
Buen viaje. 
Reclamado por los negocios que en 
Cuba tiene, embarcó el 19 para dicha 
'Isla él querido convecino don Nicolás 
] , Gómez. 
Que vuelva pronto es lo que desean 
" is muchas s impatías que íiquí deio. 
T . B. 0. 
Potes, 31-1-926. 
¥ 
VEGA DE PAS 
Una boda. 
En la parroquia de esta villa tuvo 
lugar el sábado 29, el enlace matrimo-
'nial de la encantadora v virtuosa se-
'fiorita, natural de la villa de San Pe-
dro del Romeral, Nicasia MantecÓR 
Gutiérrez, hija de don Manuel y de 
doña Anaela, con el experto joven ve-
'tino de Vega de Pas Luis Pelayo Ma-
zn, hijo de Manuel Pelayo y de Josefa 
Maza Gómez, siendo apadrinados por 
'la bella señorita (hermana de la novia) 
.María M a r i ó n " ^' ^im^áHno joven 
(hermano del novio) Tomás Pelayo. 
tina vez terminado el acto religioso, 
que fué anunciado con cohetes, la eo-
mitiva se trasladó a la morada de los 
padres del novio (barrio de «El Bur-
n?v!(W), dondp se sirvió una- suculenta 
comida, muy bien condimentada por la 
afamíida cocinera dofía Gaspara López, 
no faltando un detalle, pues la madre 
fVl novio s".- mn..l-lirHr,aba para aten 
de-r a la numerosp' concurrencia. Entrf 
'\sía vimos al opulento propietario don 
José Gómez, que ha venido de Pam-
plona, donde tiene una importante 
industria; don Manuel Gómez Ruiz, 
industrial de esta villa y padrino de 
bautismo del novio : los jóvenes Ma-
nuel Ruiz García, Manuel Oria Pela-
yo, Mieuel Mantecón, Angel Má-nte-
i-ón, Valoro Escudero, Manuel Jviante-
coti. Ildefonso Culiérrez, Florián Pe-
layo, ManuerPelavo, Diego Maza Gó-
m" .̂ don. Pedro Mantecón Ortiz, don 
.Miguel ERcudero Ibáñez y su esposa, 
doña Benita Mantecón Ruiz, y del Ke-
Uo sexo María Mercedes Figucros, Ma-
ría Gutiérrez, Amalia Gutiérrez, Cel-
cisa Mantecón, Anastasia Mantecón, 
C a m ó n Pelayo Maza y otros que sen-
timos no recordar. 
Una vez que estaba arreglado el es-
tómago pasaron al salón de baile, don 
de la.iuventud se divirtió de lo lindo 
hasta bien entra-da la noche, haciendo 
un descanso para cenar. 
Felicitamos a todos por el buen rato 
y especialmente a los contrayentes, y 
les deseamos una larga luna de miel. 
E l corresponsal. 
DE CABcZdfi ÜE LA SAL 
E l partido de ayer. 
Entre los equipos Cumpuzano F. C. 
de Torrelavoga y Escudo F . C. de es-
ta villa, se Jugó ayer un partido amis-
toso que resultó muy animado; hasta 
casi el final del encuentro, el marca-
dor continuaba sin estrenarse, pero 
pocos miutos antes de finalizar, los 
del Campuzano consiguieron el único 
tanto que les dió el triunfo. Si qui-
siéramos buscar disculpíi a la denota 
del once. locad dir íamos que habían 
estado . apáticas, disculpa que ahora 
está muy en moda entre los de pri-
niera fuerza,.pero el caso es que a 
pesar de que dos .escuderos estuvieron 
codiciosos y trabajadores, no pudie-
ganar; otra vez será. 
Si para el próximo domiaigo tiene 
fecha libre Si Granada F . C , de To-
í'relavega. se disputarán con el once 
local la. Copa de que y a dimos noti-
cia ep. anterior crónica. 
Nonibrat ímnt0s . 
Ha sido nombrado vocal del Patro-
Ttato de la Fundac ión Tgareda, don 
j^popoldo Gutiérrez Balbás . para cu-
wir la vacante de su hermano el s.e-
«or conde de San Diego, que como es 
sabido dimitió por una cuest ión de 
ueilicadeza. 
* Ha tomado poses ión del cargo de 
niaestro para que recientemente h a 
sjdo nombrado, con carácter de inte-
' J"™0 .m hi escuela de diitorla, de esto 
^ r m i n o municinal. don Paulino No-
¡"'ega: séale grata la eetacia en aquel 
Pueblo. 
p Petición de mano. 
Tr ?u tl'0 ^ j^W1 (]e D d í a s don 
• 9»* RnV. ba sido nedída la nwmO de 
ja surtiDática señori ta de Carreio, Ma-
v a \l,',7•• T-'a bodn. se ceilebirará en Hfé-
c. Nuestro enliombuona por antici-
pado a la feliz pareja, 
p De sociedad 
procedente de Cádiz se encuentra 
utre nosotros pasando • breves días 
f a T a dirigirse luego a Bilbao, don 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
j Isidoro del Rivero, que pasa a ser 
majgistrado en aquella Audiencia, car-
go que actualmente desempeñaba en 
la capital antes citada. 
— H a salido para Madrid doña Os-
munda del Rivero,. la cual se prcoone 
pasar una temporada en compañía de 
la familia que allí tiene dicha señora. 
—Se .encuentra en Santander, en el 
Sanatorio del Doctor Madrazo, para 
ser sometida a una operación qui-
rúrgica, el industrial de esta villa don 
Rodrigo Dosal. Mucho celebraremos 
verlo pronto entre nosotros totalmen-
te restablecido de l a dolencia que le 
aqueja. ¡. . ]) 
Fallecimiento. 
E n el pueblo de Mazcuerras h a de-
jado de existir, v íc t ima de larga en-
fermedad soportada con cristiana re-
s ignación, la virtuosa señorita Anto-
nia González Noval. 
A su atribulada madre doña María 
Noval, viuda de González, hermanos 
v demás familia enviamos l a expre-
sión de nuestro m á s sentido pésame 
por tan irreo'arahle pérdida, deseán-
'ic'es cn>t:iana res ignación para so-
brellevarla. 
Nuestras ferias. 
L a celebrada ayer, como últ imo do-
rmnero de rrwv*. vióse muv concurrida, 
pudiendo decir míe h a sido una de las 
meiores de l a temiporada- el número 
de tranBaciones fué muy elevado y los 
precios se sostuvieron en alza . 
E l corresponsal. 
| Remitido. 
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Contestando a una 
alusión. 
Señor director de EL PUEBLO CÁN-
TAURO. 
muy señor m í o : L e agradeceré dé 
cabida en las columnas del periódico 
de su digna dirección a las siguientes 
cuartillas, favor por el que le antici-
pa las gracias s. s. y amigo, C E S A R 
H I D A L G O . 
Torrelavega, 1 de febrero de 1926. 
E n c' periódico «El Cantábrico» del 
domingo 31 de enero, y con motivo de 
cierto reciente suceso, aparece un es-
crito de don José Fernández Esteban, 
mñestro de las graduadas de Tórrela-
vega, en el que se hace alguna alusión 
me at^ñe a mi persona, y como no 
estoy dispuesto a dejar sin contestar 
lo que se que por mí se dice, he de 
hacerlo de la manera más breve posi-
ble al, por todos conceptos, diminuto 
personaje.. 
No nos acordábamos ya nadie del 
señor Fernández. E s tan insignifican-
te su personalidad, que sólo le tuvi-
mos algo en nuestra imaginación por 
aquellos tiempos do sus iidfcuílaa y ex-
travagantes «posturas» de Quijote que 
drW;' • de Sancho que todos nrnsá-
bamos. Mas de repente, nuestro «gran-
de^ pedngogo, lanza en ristre, aprovo-
cha un «Paso a la verdad» (título de 
su artículo) para decir, «que en l" 
Prensa y en tertulias hacían campaña 
""-'tra él des gerifaltes de la baja po-
• litiga». 
No miente el señor . Esteban ; por 
aquel entonces, como dice, yo era uno 
de los que hacía-i desde estas misnn.s 
columnas campaña contra su persona, 
ñero una campaña justa y honrada, 
en la eme se pedía que se repasise 
el evnediente por el cual se le había 
nombrado maestro de estas escuelas 
con periuicio de quien tenía más de-
veeho a serlo que él, y, que si así se 
hubiese, hecho, no es tar ía aquí ya lo 
único oue queda en Torrelavega como 
corolario de lo que fueron los amaños 
caciquiles. 
No bar transcurrido de anuelja fe-
cha, muchos años, pero sí el tiemno 
suficimtc nara qu«, frpvendonos "dicr-
nos de ostentar el t í tulo de h'unbr^" 
civilizados y del augusto nombre de 
cristiano'3» clvidar lo que él acaso no 
hi'hiera nerdonado. 
L a s circunstancias nos obliean a 
insistir sob~o tem^- olvidado. S^ me 
llama «gerifalte» de la b-na rnlít 'ca 
v voy a tratar de Áeiar demostrado 
nara quo el lector jtízgne. quién es el 
ave ^ ranina en la polít ica, si el sé-
ñor Esteban o yo. 
Don Joisé Fernández Esteban es un 
señor maestro de derechos limitados 
v. ñor lo tanto, no le pertenece se1* 
nrofesov estas graduadas : pero ol 
"cftor Esteban era ruanista, y «yélav» 
cómo so «"onfe^ciona» un expediente 
oor el cual ee le da posesión de un 
•P-̂ Ô one no le con-esnonde. 
Yo he ppTtenecido siempre a la po-
1'tica manrista, y el único carp;o cu" 
picrcido ha sido gratuito, respon-
-^ípudo de, todos mis actos durante el 
desempeño del mismo • y ho d e f o d í -
v d f̂ion/̂ o n i norf+jea ^"r convie-
'•ión; por lo tanto, mi ^«tónjago no 
iĵ vi'o pnr oué estar afradeHdo a la 
"-olítica v creo no habrá nadie qiíÁ se 
'-ienta t a i móilvadó pueda atre-
verse a d ^ i r To f>o'r>t,">rio. 5 Oip^n es 
«d "eerifalt0» d^ la hiaía •nob'tica? 
E s de cobardes zaherir con alusio-
nes y de muy feo efecto, por no decir 
otra cosa, mezclar lamentables suce-
sos, cosas más diernas de respeto, con 
h-inuiñuelas y ramplonerías. 
'. Por If) demás, yo «siempre» creí al 
señor Esteban un buen cristiano, pe-
••o desmu's de leer su artículo «Paso 
a la Verdad», lo pongo en duda, por-
ite iii-ti"^ ha van '"otoñado nuevamen-
te aquellas reminiscencias de enaTjdo 
•omenz') PU «serio» su vida pedagógi-






No existe un solo país en la 
Tierra donde no se puedan com-
prar las Tabletas âpfc de Aspi-
rina. Esia generalización, de que 
poquísimos productos pueden jac-
tarse, la deben las Tabletas ĉ*̂ *. 
de Aspirina a su insuperable ac-
ción cálmente del dolor, pero ai 
mismo tiempo es la causa de 
sus muchísimas imitaciones. 
Solamente la fajila encarnada y 
la cruz Bayer garantizan la legi-
timidad de las Tabletas 
Aspirina. 
Así pues, exija Vd. 
siempre este embalaje. 
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L a L o t e r í a N a c i o n a l , 
L i s i a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
PRIMER PREMIO .047 
Nñmciro 8.608, con 100.000 pesetas.— G30 
Madirid, Palma, Giuamada, Murcia, B i l - ' 
bao v lía^celiom. 1507 
SEGUNDO PREMIO [859 
Nún-ero 6.015, con 60.000 pesetas.— 0 
Madrid, Sevilla, 'El Fer ia l v Palma. OSO 
Tlñ$C€R W S m O 
Núrnáro 12.2C2, con 20.000 pesetas.— 604 
Zaragoza, Murcia, Madrid, Pakna, An-1059 










da, •VTiVlaga y Via-lencra. ,. pi^l» 
838, Barcplona, Madrid, O r m a d a . $75 
San Fcliii "de Llidiregiait, ( í i jón y Bil-
bao. 579 
10.8/i6, Fiwwio Czmi], Madrid, Mála-' írO 
ga. Rrinccúp^m.. Muircia y Biilbao. I CPl 
33.037, Barcelona. 1 657 
?5,434, Gibado, Madrid, Gmanada y 051 
Bi-I'.no. 
10.862, Madirid, Oa(roag^^alte, Barce- 809 
lona y Sestao. i51í 
6.Ó57. MáiHpx, Miadrid, Sevilla, bu- 847 
cepa v Smniliíooir l a Mavor. 517 
::¡ 1.242, A limaría. 
7, Madrid. 261 
33.305, Miadnid. 
2-Í-.526, Coiai, Madirid, Máilaiga, Bar-
celrna y Bilbao. I 
8.230. L - m del Río, Barcelona, G i - ' 
jen. CVirdoba, Sevilla y Osuna. 
36.159, Huelva. \ W . 
6.762, Ci'eza, Madrid, Barcelona y «$3 
E l Escorial. ' '742 
PA .m, Moíi-edlia. 
2.804, Zfmagoza, Bcrrce-lona, Saln-
tfíiaíñiaa, Madrid, Talayera v SANTAN 
DEiR. 
25.683, Madirid, Baírcelcna, Jerez. 
Máon.cia y BaracaAdo. 
35.888,- L a Coruña, Bilbao, Barcelo 
na v Madrid. 
PREMIADOS CON S00 PESETAS 
DECENA 
76 81 10 86 
CENTENA 
413 874 287 991 526 232 !S40 665 706 757 
249 978 138 360 666 80i 613 719 890 51'» 
316 357 800 372 814 312 446 551 554 294 
366 508 612 160 566 272 547 193 703 344 
MIL 
4-54 492 010 105 966 908 282 983 547 310 
104 76t 24.3 m 423 063 7550 246 873 3.39 
436 m 999 392 823 090 223 178 018 109 
120 307 601 432 561 
nos WIL 
651 995 766 642 .359 U8 105 018 202 682 
356 409 233 254 700 822 801 08.3 624 495 
537 005 705 606 655 307 081 325 493 414 
303 553 984 388 .829 592 730 810 559 478 
287 321 
T R E S MIL 
241 510 222 4-81 776 183 1.32 167 735 27.3 
330 450 954 610 573 208 832 039 860 005 
149 541 467 686 .381 031 019 827 266 084 
210 276 608 605 201 625 600 
CUATRO MIL 
035 «34 961 513 237 113 484 382 626 Ó36 
429 119 847 333 451 567 981 056 854 984 
30-9 061 549 533 011 704 866 .362 988 792 
103 306 144 r . I2 864 185 152 169 656 
CINCO MIL 
.-15 ?fta 909 270 537 774 215 5.c0.008 119 
• - l i b P08 PTC, 526 023 700 «13-107-028 
355 282'611 285 170'280 737.371 071 725 
553 892 705 291 798 022 300 661 6i0 
SEIS MIL 
887 n?« 532 712 35* 240 730 A7.3 448 508 
535 053 7̂ 6 802 382 700 300 769-230 136 384 
m 226 165 576 937 387 186 775. 295 717 657 
463 326 42-4 902 
S I E T E MIL 
134 333 995 295, 260 400 22§ 008 227 094 










































m 012 093 418 701 
525 738 932 108 680 
OCHO MIL 
607 017 660 459 
m 3Í;¡ 7ñ7 416 836 
412 139 535 574 117 
123 
NUEVE MIL 
210 087 493 5i2 054 
560 4.36 388 398 517 
129 (589 849 390 289 
824 530 161 2i6 610 
DIFZ M I L 
381 f16 489 066 397 
r.'d 5P2 110 5C0 05') 
158 m 211 145 949 
11 i m 
ONCE PÍIL 
314 310 433 56V 805 
541 066 032 .360 054 
017 / 6.3 219 627 1 68 





















334 052 684 138 132 213 113 
403 510 485 248 567 103 471 
82/.- 273 605 042 791 079 74-9 
7C2 947 682 997 333 644 435 
T R E C E MIL 
8'.5 599 905 813 957 081 731 
399 083. 042 861 01)7 209 421 
?ÍV) .478 429 233 10!) 021 300 
727 458 507 938 531 776 
CATORCE mu 
017 179 324 579 778 898 961 
900 500 202 50 i- 878 940 484 

































































373 702 834 086 1̂9 073 278 390 
74S 406 438 300 19!) 035 815 404 
908 732 377 641 382 244 114 940 
056- 436 311 889 894 302 200 140 
728 
DIEZ Y SFIS MIL 
340 466 042 406 538 413 818 414 
158 583 024 7788 917 840 831 26/' 
.319 705 394 510 833 395 624 678 
352 9)14 
DIEZ Y S I E T E M 
384 412 257 002 335 
602 A45 604 713 800 
094 354 230 054 668 
730 521 858 
DIEZ Y OCHO M 
22S 398 346 195 779 
354 8*8 516 938 33 i 
34-7 513 8«0 775 652 
207 200 790 146 020 
754 239 135 315 587 
DIEZ Y NUEVE U 
553 860 478 017 220 
714 740 318 615 905 
881 542 520 908 330 
702 873 457 1&4 541 
V E I N T E MIL 
049 307 640 260 217 
452 361 836 359 321 



















274 026 709 
507 996 8.3(? 
504 708 44!3 
530 402 
911 225 983 
369 988 070 





132 632 537 310 368 606 082 313 117 
292 669 801 373 741 636 591 602 87* 
443 864 915 .350 Í51 09) m 527 883 
967 330 01? 13? ico oso 170 82A 397 
492 .455 432 567 347 893 787 947 905 
VEINTIDOS Mfff 
108 808 r?4 180 827 Í61 861 411 $93 
767 383 665 323 590 617 554 702 OT'.i 
378 459 206 643 525 548 209 695 833 
580 000 043 273 174 301 856 130 910 
V E I N T I T R E S MIL 
307 352 371 803 326 931 645 361 527 
723 882 175 885- 681 529 359 772 422 


























































129 726 863 255 591 354 220 983 857 
286 979 722 514 
V E I N T I C U A T R O M I L 
837 061 399 886 170 430 646 669 588 
074 380 737 779 736 952 884 054 718 
153 224 486 819 260 279 648 304 
V E I N T I C I N C O M I L 
382 936 631 64« 415 435 954 889 43» 
876 511 083 259 183 343 024 776 798 
571 754 586 499 530 003 507 989 197* 
999 752 344 
V E I N T I S E I S M I L 
550 379 55-4 352 647 462 042 661 895 
099 254 370 218 294 698 476 317 818 
517 446 467 694 96-4 968 703 699 298 
525 683 
V E I N T I S I E T E M I L 
547 614 489 957 728 268 618 682 344 
756 282 670 407 639 837 881 411 163 
201 111 666 726 078 221 564 378 353 
241 946 995 521 4-44 532 135 762 
V E I N T I O C H O MHL 
677 261 005 549 637 3a4 975 218 4B8 
350 557 137 380 700 612 534 397 751. 
175 735 280 630 409 134 504 322 810 
155 703 754 509 295 348 753 431 932 
638 634 
V E I N T I N U E V E M I L 
6r6 584 532 918 177 740 568 175 279 
171 084 003 490 136 648 304 329 407 
533 232 416 152 587 538 670 815 391 
217 884 513 198 681 113 844 482 981. 
803 -518 546 786 780 463 698 547 962 
858 617 344 806 544 812 945 921 280 
T R E I N T A M I L 
268 027 902 589 346 420 846 837 404 
7A6 !.21 326 722 986 366 861 928 607 
974 128 867 650 370 072 681 921 23(1 
198 239 430 933 683 744 847 086 784 
563 
T R E I N T A Y U N M I L 
568 696 967 687 471 279 494 819 991 
495 937 322 952 944 453 838 611 123 
808 176 514 304 021 430 137 050 652 
520 594 350 776 252 121 083 196 510 
TREINTA Y DOS M l t 
399 116 .388 463 409 776 367 591 167 
434 929 231 521 354 119 670 809 994 
752 02.1 164 622 714 854 620 192 847 
m 324 678 188 912 709 161 763 089 
i in 665 539 426 276 358 002 930 573 
525 
TREINTA Y T R E S M I L 
W 9P!5 330 870 155 788 045 339 77P 
r..^ 77̂  165 fPÁ 53 5. 280 390 911 009 
• 8 574 73!) 030 971 981 619 313 399 
TRPINT* v CUATR0 M I L 
153 339 m 057 003 657 902 290 518 
893 550 151 117 896 489 373 564 728 
tt* 951 537 2-43 790 686 705 654 408 
871 580 TRF.INTA Y CINCO MIL 
B9B i892 571 515 027 .358 848 "484 660 
263 006 947 915- 942 405 242 843 817 
872 035 520 651 887 085 162 886 080 
ene. m 502 609 930 629 974 662 798 
780 095 035 493 753 
TREINTA Y SEIS MIL 
011 302 700 866 308 199 708 824 576 
877 223 059 808 305 971 988 464 258 
578 920 058 066 43-4 118 880 490 554 
S59 544-768 768 207 198 807 606 789 
i 8 705 513 557 461 758 177 048 801 
R e l o j e r í a S u i z a 
Itlojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel, * 
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CONSULTORIO 
DE E N F E K M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
J e s ú s Maía , r lQl io M . Riva y Federico Cebal loi 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
i m f o n r ó n de F e r n á n d e z D o s a l 
M O D I S T A - C a l d e r ó n , 2 1 , 1.° i zno ie rda 
* J O A Q U I N o s 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o o n r a d o r d • 
loa T r i b " a a l * a 
V E L A S C O , H 
S A N T A N D E R 
R i ó l a M e 9 m o l a T l n í o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E C I C D D A Calle del Monte, númi 4 • O l L n i l M Teléfono 307. 
VVVVVVVVVVM̂ /VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DIE 10 A i 
Paseo de Pereda 
32, i.0, derecha 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una 
Atarazanâ  12, 1.0—Teléfono 10-$$ 
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1 DE F E B R E R O DE 192$ 
Aspectos de la vida local 
r e s u e l v e e l e x p e d i e n t e d e l 
b a r r i o o b r e r o d e l R e y , 
lA rrwr.aüzn rn uM» ú* Bs-síliavon. L A S 
y el priniier tiiiGimpo de l a gcMííaita, de 
Ecdés , CGílist.ilín.iyciroiii dos péî mé¡s ad-
P L A N T A S 
E N M E D I C I N A 
Ije, r^f.sren.to al establee i'niiicr.to de 'ni 
.nÍToi-.''^ ir, .tnv.nn^éri ¿"iwS \7o -̂ ' VÜ S™™ RotAnico, El Abate Hamon, ha os-ü d.3 (í Jcadeza, y la.S «Va,T]ia crit0 UIt interésame libro, en el cual expone 
."i'n-is sobre um tetina», de Ce 
E l optiiinsino que rcíiejiiba. el i'dli-
ino tcley-rama del señor AloiisQ, pueé-
tó ©h Madrid hace unos días y comen-
lado por nosotiros aulcayor, se ha 
conínauado plenamente según vemos 
en otro despacho llegado anoche a 
nt íes tra 'ñeaacc ión y qllc dice así: 
^iSiííti'd.—Firmado ej expedíen'ite de-
' l loít ivo del barrio obrero del Rey ha-
'bí«4.d5sé interesado muchí s imo minis-
tro Traljajo. En dicho expediente han 
coIabüra<lii eficazniente el teniente co-
' ronérsefiui- Aspiazu, éJ jefe del depar-
'íaiiúento señor üreíipo, el señor Cano 
y ' é l digno personal a ,sus úrdenos.— 
üomthgo A. Alonso.» 
Como se ve, ya no hay oh.siácnlo 
para la cont inuac ión de las obras del 
' barrió obivro. coilt i ímación que no se 
' h a interrumpido nn solo instante, pe-
. ' ío i^iíe-'e&taba amenazada en lo suce-
sivo poír fallta de apoyo econóanico. 
liste apoyo debían dársele al señor 
A.lonso—que deagraciadam'ente para, 
él no es jnillon;!rio y por lan ío no po-
" dría ücornotí i' la obra con su solo es-
fuerzo—o bien la Caja colaborada ra, 
o bien los Bancos locales o cualquier 
inst i tución de esta índole, pero para 
«lio era preciso el aval del Estado por-
que él significaba que estando el pro-
yecto dentro del entripado de la ley 
de casas baratas, le corresponderían, 
a su tiempo, todas las ventajas, con-
cesiones, garant ías y ayudas econó-
micas a que el reglamento se compro-
meto por acuerdo del Gobierno. 
Y esto es lo que fué a buscar a Ma-
drid el constructor en el mes de octu-
bre pasado y esto es lo aue fué a bus-
car ahora con pleno éxito según su 
telegrama. 
E l mimsterio del Trabajo en la ac-
tualidad—y de esto podemos dar fe 
nosotros que a c o m p a ñ a m o s a.l señor 
Alonso algunos días en sus andanzas 
—es el reverso de aquellas oficinas del 
Estado que nos dejó pintadas, de ma-
no maestra, el malogrado Luis T a -
beada. E n el ministerio del Trabajo, 
como su título indica, se trabaja. Pe-
ro con-ser mucho esto, lo que m á s se 
.uiinira en aquellas oficinas es la ama-
bilidad de su personal siempre dis-
puesto a atender el que llega con el 
mayor afecto, desde el jefe al primer 
ingeniero y desdo el m á s a,lto oficial 
a ta m á s humilde mecanógrafa . 
No se nos olvida que el día aue lle-
gnjnos con el señor Alonso al edifi-
cio aue fué teatro Lírico, nos recibió 
el oficial señor Briones, quien nos re-
comendó a una señorita mecanógrafa . 
—Qué desean ustedes?—nos pre-
guntó: 
•-•Saber qué hay de un expediente 
de. .casas baratas de Santander, de un 
barrio obrero... 
L a señorita consultó un fichero, 
abrió un cajoncito de un mueblo fie 
hierro y nos manifestó que el expe-
diente no había comen/.ado a «TÚo-
verse» dentro de las oficinas porque 
le faltaba un documento esencial: la 
solicitud de admis ión en el Ministerio 
para acogerse a los beneficios de la 
Ley. 
En dos minutos se hizo la solieilud. 
que escribió a máquina la dUigeme 
v s impática señorita y. a la media 
hora, el cxipediento caminaba p.or las 
oficinas yendo de mesa en mesa sin 
que nadie le diese de lado ni le deja-
r a de tener en cuenta para su des-
pacho. 
Todo el personal, cuyos nombres 
ahora no recordamos, lo mismo el ibis 
1 nul í s imo jefe señor Crespo, del que 
son conocidís imos los estudios y con-
herencias aue ha hecho acerca del pro-
blema de las casas baratas y su soíu-
P É R D I D A 
de una llanta con cubierta y cámara 
33 por 5, para camioneta «Ford», en-
tre la Avenida de Alfonso X I I I y T i -
¡iacarriedo. 
Quien la entregue en la Agencia 
Ford, m Santander, será gratificado. 
'Artntismo. arenillas, mal de piedra, 
gota, cp.Hcos iiefríticos, reumatismo, 
arteriopt-rlmi'is, se curan con U R O -
S O L V I M A , del Laboratorio Ibero. 
N U E V O S C E N T R O S 
L a Compañía Telefónica Nacional 
de España comunica a sus abonados 
que han pasado a depender de su ser-
\icio la^ estaciones telefónicas urba-
nas de Hazas de Cesto,, Solórzano, 
Bjbranga y Noja, que pertenecían an-
tes a los Municipios respectivos de es-
fas poblaciones, y que al encargar-e 
de estos nuevos centros hace saber 
(-ue se estudian ya las reformas que 
obtendrán éstos , con motivo de haber-
• •>> ii&Q.rnorado á la unidad del servi-
cio telefónico nacional. 
ción, que el séñor Velasco, coman-
dante de Ingenieros y arquitecto com-
petonlís i ino, y los demás cult ís imo; 
empleados del Mimsterio se esfuer-
zan en dar facilidades siguiendo el 
ejemplo del propio ministro, señor 
Aunnós , cuyo despacho está en todo 
momento, abierta de par en par, para 
el visitante que no hace aniesaJas ni 
reverencias n¡ licuó que verse con se-
cretarios como «in illo tempore». 
Merced a esa manera de trabajar, 
el señor Alonso, y con él Santander, 
se encuentran en el preseaite momen-
to satisfechos en una aspiración por 
dmás legít ima, aspiración que llevaba 
consigo aparejada la palabra que el 
com-tructor dió al Monarca, de tenor 
construido el barrio obrero para el 
próximo mes de agosto al objeto de 
que sus Reales manos fuesen quienes 
enlredaran a los futuros inquilinos 
sus t í tulos de propiedad. 
Sinceramente celebramos el éxito 
obtenido por el señor Aloi 
dpid, en cuyas gestiones han tomado 
parte especiaJísima dos entusiastas y 
laboriosos montañeses : los señores 
Zaldivar y Presmanes que cuentan en 
la corte con un número infinito de 
importantes amistades debidas a su 
seriedad v a su entusiasmo. 
E . G. 
v\awvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ . ..v» • ••v» 
servicio de autobuses en nuestra po, 
bJ >ción. la, hemos visto confiirmada. 
L ntre í a s vtói ías que ayer recibiij 
éülii, con su" método""de "cupácitíir'pór 'medio de plañías, el a-lcalide, en su despacho oficial, fl. 
la.segunda mitad d^ 1.a ^ ^ ^ ^ ^ gura la de-urna C m ñ s ' ó n , compuesta 
de Sa.mt Sa-c-.^. un a.lard.o de mocaiii-s enrabies: Diabetes, Albuminuria, Reumatismo, por los señares Llieraindi, Royano y 
tro, un poco róumla.r en m parte pro Tos' Asi"a- Bronquitis, Estreñimiento Enteritis, Colada, que fué a comunioairie el pr¿. 
famd v i r - n ^ o a . a las . l ^ í c i l i S ^ ^ n í S S K 
conxnosiciones que nos legó Sarasat 
Digamos otro tanto del resti 
progmaiinja y die la «iCanición» y 
na. de Luis XIII», de Couperin, quc (depto. u.- .3 Honda Universidad. 6. Barcelona. ( . , . , 
tocó de «Líropina» y pasemos a ocu-| - v - i w.. .^ 
pannos del trabajo dé Manrc Basso. ti^fechrjs y acumulados en los labre-
En nada deisnuGPece este . gran pia- tas, 48!). 087,38; valares .de Cairtera, 
ti.7S.tia de m coimjpo&éijio de «toumée». 1.835.744^57; cuantías de errédi-to con ga-
AvW hizo un acoimipia.ña'mronto no- ra.utía hiipotecaria de fincas de la pro-
viTiciia, G.07Í).S<>8,8Í). 
Tei-.nii'n.ado ol (¡.rden del día se le 
vanta l a. sesión. 
/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVŴ ^ 
Cuest iones pe r iod í s t i cos . 
L A SATÍSFACCION 
D E U N A M A D R E 
se manifiesta cuando 
tiene a sus hijos sa-
nos y robustos. 
Enriquece organismos 
y es el eletnenío nece-
sario para hacer bue. 
nos platos. 
in» FEDERICO BONET M-̂ *.W. 
MADRID 
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M ú s i c a y teatro." 
Gabriel BouiSion y Maro Bassc 
He aquí dos artistas desconocide: 
para la afición santanderina, que ano 
che tuvimos la suerte de oir, en con 
Cierto extiraordmario de la Asociación 
de Cultura Musicail. 
Pasoairtonudó comparaciones de cali 
lad arí: 'a- - , por est'imiarlos contra 
iás a nú sjpa ctmdick'/n de reseñaii 
:es y no gusdpr |iiracticiairJias, hennos d' 
•on.gr: lituia:'!! es d»3 hah'or oí:.lo a Bou i 
'Ion ou voz do a Sehuiiill-ar, puesto qm 
i maycir viair^édad do a¡Ptaígteé m á s am 
IÜO c Mrpo do apreciiación se ofirece t 
todos, y sé?] duda ontendiéaidoln as 
la 1) •'• -•.•p'i-ai do la Cultural, ha lleva 
lo su esfuerzo a proporcioniarnns estr 
•tro cóncie ' 'o con distintos eliementos. 
Agradabilodad de sonido, limpio me-
canismo y d;cc¡ in excelente, son fac 
lores riocas veces reunibles en un al-
ista; pero puede ase.guiraiiise que Boui 
ion cnonta con ellos, puesto que así 
o reveló avén*, en el magníf ico pro 
;rama que oügió, como signe: 
Piiioora píM'to.—Una sonata en dos 
tiempos, de Ecclés . 
Segunda pM.rle.—Romanza en «fa» y 
rondino, de Beethoven. 
«El pájaro pi'OÍéfta», Schumann. 
Vate, Brahjps. 




«Saltai ello», Vieiiiauski. 
E l ser casi todas las obras y a co 
nocidas del auditorio, y la exco.lem 
initerpretación do que fueron objet.' 
diió a Bquillon y su acoimpañaiito i r 
éxito formidable, traducido cm ovr-
ciónos que le obligarron a salir varia 
veces a l a tribuna. 
Y a hemos dicho que Bonillon es u n 
de los violinistas m á s completos qm 
han pasado por Sanitaudar en las últi 
mas teunparadas, y por ello pudimos 
escuchan: a un tiempo al ((virtuoso» y 
a l concertista de fina expresión. 
table; sus clnrros pasajes en «pianísi-
;po., son n.'Y• vf^dO/í^a mnravilla. 
Por no babor llegado a tiempo los 
••rorn-Mi-iv- PO P'Ud'ieiroin s&r repiarti-
dos al pú!:"i'o: jie.ro esba con/trarieda'i 
fué pr'-nto resuelta por l a aanohle dis-
po^ie'ón del sjampire atento Arturo 
Paciheco, que desde un palco se prestó 
a actuar de ((progrannia parlante», 
ann.prvipdo iae obras qaie iban a ser 
ejecuitiaidas. 
Tanto Bouiillon como Basso han s5 
do ahnpiios del Conservatorio de Pa-
rís, habi'ond.o obteniido el priimero, en 
en Ma- I el año 1915, el premio de excelejicia. 
ripr^r-a disliii.icií'm de aquel Centro de 
nisf-r. '..nza. 
G. S. 
ha Delog.aci()n de la Asociiación de 
Cultura Mi.sicíiil nos ruega, hacer pre-
sente que el piróxiiüio día 12 tendrá lu-
el concierto del mes en curso, a 
rango del cuairteto Poulet, ILUO de los 
primeros de Eranc ia . 
VV\\AVVVVV\AíVVVVVVV\AA'VWVVVV\VVVVV\\WVV.V\'V 
D e l Gobierno c i v i l . 
Reunión del Consejo 
del Monte de Piedad 
'En el r;ob;erno civil se nos facilitó 
anoche la siguüieníte natía, relacionaida 
coa la reunión extraardániaria celebra-
da bajo l a presidencia d,el señor Ore 
ja Elósegui , por el Monte de Piedad 
v Caja de Abnnms de Sautianjd'Or: 
E s como signe:. -
? ? aprobó el acta de la ses ión ante-
rior. 
E l señar searetario dió lectura a lo 
Memoria, en la cual se consigna a 
- i i i idcs nasgos los frutos del Congire 
>0 (-.-.lelírado en Milán el año 1924, por 
tais Cajas tuteladas por el Estado, co 
•.respondiente a treinita naciones, y 
enutire ellos ñguira el n.oviiuiento fedo 
cativo de los Montes de Piediad y Caía 
de Ahorros intefiado en E s p a ñ a por lo 
uuñfflóai de las pTovincias vascas y e) 
d,«í la de Navamra; cont inúa Oastilla lo 
Vieja, sigue Galicia, y en las deniáí 
regiones se ocupan de reaJiziar esta la 
bbr previa, necesaria piara llegacr er 
su d ía a la Confederación peninsular, 
formadla por um organismo integrado 
pe ir las Pede racionas regaonailes, al 
que se oncargiairá el velar por los inte-
eiaes y desamrollo de las Institucio 
Wi9j CÜQI áitilimo de capacitarlas parr 
TUie intervengan en problemias a ú n n. 
¡p •'"M.'s: que se consiga por la legis 
Vp 'ón qae de una vez paira siempi 
Tuedie oseguirado de todo riesgo el ha 
v . r de los i ni ponientes, y que el capi 
al pipccedcinte de ellos "se invierta e 
ítmas. quedajudo a;l dinero suñeient. 
•w.Vpc'i-; y que teugiain carácter sacia 
¡Lia fksAi. d'ol ahcmro ta.mibién fu 
ácuicmdo del Congreso citado y el Br 
aid<-c:¡PÍ<Mi!o la celebró aporntoffid-' 
M z ndl paletas con destino a premio. 
aqdflatééS. Se sol icitó de los señorc' 
•nir.estiros que designaran a los n iño 
perece dores de premio por su aplica 
nión. buenas co.stumlii'es y afición o 
ihomro; mis ión cumplida." a saüsfin 
•ii'm completa por parte de los soñr.iv 
•rofesores, a quienes so les da la 
gracias en la Memoria. 
Se hace también m e n c i ó n de un 
lensión vitailiici.a. de dos pesetas, co:. 
hedida al soldado Eélix Cuevas, qu 
uvo la desgracia de perder l a vist 
n Africa a consecuencia de l a expk 
ii^n de una giramada. 
>'gno, que l a falta de traba jo } 
de pesca producen grave ina; 
í s t a j en la clase obrera, y sé moni fic-
ta s i influencia en los prástamos d 
'•ona •. que han tenido un aumento d 
).77r> operaciones. 
Hace consVir que, sin tomar e-
•nenia la ntiLidia,'! jirocodente de 1 
hartera, cierra el ejercicio con la d 
12.3.683.28 re setos. L a dife<rencia entr 
á costo do los valores y el cambio d 
fin de año represouto. m á s de tWKOO 
pesetas. 
Sigue una serie de estados con ib 
íalles de las cuentas, entre las cuale; 
uorocon consigua-rse: soldó de l a Cap 
lo A l i ó n o s , 16.475.(544,52: intereses sa 
E A T H O F K H E D A 
H o y : T A R D E , A L A S S E I S Y MEDÍA 
REPOSICION de la admirable comedia en tres actos, 
L O C T J K , 
NnCH15, A LAR D I E Z Y MEDIA E N PUNTO 
1.a D E L 2 . ° ABONO 
b O * G A N S O S D E b e f l P I T O b i O 
Grandísimo éxito de 
risa. 
Nuevos din olivos ma-
drileños y donostia-
rras. 
E n Madrid. 
M A D R I D . 1.—Según se había anun-
ciado, ayer so reunió la. junta gene-
ral de la Asociación de la Prensa 
para proceder a la renovación de al-
gutos cargos de la Directiva. 
Triunfó la. candidatura que y a se 
h a publicado y en la que figuran co-
mo vicepresideaite primero don Maria-
no Marfil y como secretario don 
Eduardo Palacio Valdés . 
L a candidatura do Baldomcro Ar-
gente solo obtuvo dos votos. 
E n San Sebast ián . 
SAN S E B A S T I A N , 1.—So reunió la 
i nata general de la Asociación cíe la 
Prensa para, renovar algunos cargos 
de la Directiva. 
Eueron nombrados: presidente, don 
Manuel, de los Santos; secretario, don 
Manuel Machim barren a y tesorero 
don Salvador Díaz. 
vvvvvvv\/vvvvvvv\avaa^vva^ 
Los ccmlsiomados, despucs de oxplj. 
car al señor Vega Lamerá el aleórtfiai 
de e'Ste servicio solicitaron la Concií. 
s ién de la. exclusiva paira la explota, 
ción del negocio. 
A l hacer el alcalde l a anterior M 
fcírcnc'a, un periodista le recordó el 
anuurio que hace tionipo se le hizo 
pa.rl.iculairmonite, de presentar un pro. 
yecto de servicio análogo al que, alio, 
ra. so traita. 
.El señor Vega Lomera manifestó 
ejue, en efecto, esa noticia había llega, 
do a sus oídos, tanto que cuando le 
han visitado estos señores y .le lian 
expuesto su piérasamiéiító', creyó .que 
sería el que se lo hab ía anunciado hy. 
co tiempo; poro que si no era así, el 
\vuulamiento es tudiará cuantas pro-
Dosickmes se lo hagan, con el decid!, 
do piropiésilo de optar por l a m á s con-
veniente a los intereses del público, 
E ! barrio obrero deí Rey, 
E l alcalde señor Vega Lameira roci-
bió ayer un telegrama del constructor 
scñii ii- Alciuso. en el que le comunici 
la grato no.Vcia do baherse resnelío 
favciialil^niente el asunto del barrio 
obrero del Rey. 
He aquí el telegrama que el propio 
•rOor Alonso le envió: 
''1! 'suelto expedimte Barrio Obrero 
del Rey, le saluda muy agradecide, 
af ee t u osamenle, Alonso.» 
E n iguales términos envió el señor 
Alonso otro telegrama al gobernador 
civil. 
Fallecimiento sen t id í s imo . 
El entierro del gene 
ral Marina. 
M A D R I D , l . _ A y e r , a las diez de la 
m a ñ a n a , se efectuó el entierro del te-
niente general don José Marina Vega, 
o tr ibutándosele honores militarep, 
como había acordado el Cobiorno. por 
rechazarlos l a familia del finado que 
conocía 'sus firmes deseos de que no 
se le hiciesen honores- de .ninguna 
clase. 
En la presidencia del duelo figura-
ban el infante don Fernando; en re-
presentación del Rey; el general Mar-
tínez Anido, por el Gobierno; capitán 
general Weyler, ministro de l a Gue-
rra , director de l a Guardia civil y el 
hijo del finado, capitán médico don 
Lui s Marina. 
Entre las personas que formaban,!» 
comitiva, recordamos al patriarca dé 
las Indias, ministros de Gracia v J'us-
'"*vv'vvwvv^^ Manina, Hacienda y Fomento, 
capi tán general de Madrid, coman-
danto general ríe Ahihardpiros, genera-
les señores Aguilera, Aizpuru, Luque, 
Olaguer Fel iu. Marvá, Gómez Jorda-
na, Slárez Inclán, Saro, Suriano, co-
ronel señor Millán Astray y ex minis-
tros señores L a Cierva, Rodríguez de 
Vimn i, conde de Lizárraga, condo de 
Coeílo de Portugal, m a r q u é s de Fi-
gueroa, vizconde de E z a y otros. 
L a familia del finado cont inúa reci-




A LAS SEfS 
GRAN FESTIVAL DEDICADO A LOS NIÑOS 
P E T E R P A N 
Nueve actos. «Paramouní Especial». 
El héroe de James Barde, 
encarnado en la ídaal figu-
ra de Betty Bronson, invita a todos los niños 
de Santander a un paseo maravilloso a través 
del reino de la ilusión y del país de los sueños, 
en compañía del "Hada Luz", la más hermosa 
de todas las hadas. 
¡¡No d e j é i s de pedi r a vuas t ro s pa-
pas que os l l even a ver a v u e s t r o a m i -
g u i t o 
F * T * E í R F » A I V ! 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
Un servicio de auto-
buses entre Santan-
der y el Sardinero. 
;A ver quién las quiere! 
E l señor Vega L a m e r á dijo en l a 
arde de ayer a los periodistas que 
'xistienido .en presupuesto una consdg-
uaclón de" 10.000 pesetas para Casas 
taratas, se haicia saber a los contra 
istias que tengíi.n por conveniáente es 
a clase de ecllfiicaeioines, que pueden 
olicitar la subveniC.iión correspondien-
e a tal fin. 
Siguen los expediente? 
Se conitinna la foirmación de expe-
lióntes a los-empleados del Municipio 
nor diiistinitas faíltes. 
Ahora se eniouiemtira en tramitación 
imo conitra un oficial de la. limpieza 
u'iblioa, por faltar de palabra a 'un 
•abo. 
Barrederas mecánicas-
Ayer se llcvanui a efecto en la Al-
abiía las pruebas do m í a banvdota 
uecánica, en miniatura, para recoger 
a basura sin levanitar polvo, denosi-
á ir ir la en el interior del vehículo. 
vvv*vvv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw/v^^ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Ccstelar. núm. i.-Teléfono 242 
v^ '̂vvwvvvvvwvwvvv'v\ v\'wvvvwvavwww wv* 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
$ Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades át 
la infancia. 
^ Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de u a Teléfono 4-02-. 
r aiovitdja a 1 .^crión |/vvvvvvvwvvvvvvvvw^ 
.añiaMíncia o de motor, v es a base co? :: 
una con baiación do escobillones, sten-
lo el servicio completiamente n íp ido le 
ligiéaiico. 
Piresenoiairon las wruebos los con-
•e ja los afectos a la Comisión de Poli-1 
ía. oii'Pdaí.ido muy satisíeiclios de las 
naniobras realizadas. 
Entre Santander y el Sardinero. ' 
L a noticia que el sábado dimos, re-
'Offiiénidola como un rumor de l a ca-
D r . 3 o l í s C a g i 
VÍAS I RINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tr> tamiento de la blenotraí 
y s: 
Ccnbüitji de i 
complicaciones. 
y de 3 a 4 y oaádlí a 1 
HÚtBJ 
GRHN eiHEMfl 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 
ESTRENO DE LA PRIMERA JORNADA DE 
S C A R A M O U C H E 
P O R A L t C E UW Y R A M O N N O V A R R D 
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a ooncé. 
exploíá. 
P O C O S D I A S 
r e a l i z a c i ó n t o t a l d e l a s e x i s t e n c i a s d e C a s t a ñ e r , p o r 
l o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s , 
U E V A R E B A T A D E P R E C I O S 
d i s c u r s o y 
Un telegrama del presidente. 
. MADRID, 1.—El ministro do la Go-
' bmiítción ha recibido el siguiente 
despacho del presidente del üoiisejo: 
^oeí&pués de largo y ordenado des-
ftte de las Undonerf l-alnó-ijcas Gaiá-
'üiihias l i r tóe ^.«üíconeis CiapitínTiía gene-
ral, cubriéTonsc sin dejar un hueco 
ías 4.600 localidades del Olimpia, que-
dando en la calle y sin poder entrar 
VÍ&yOj' núniero personas, que escu-
charon disem-sns dé Gasse, Milá y el 
jii'''> por los oltavoces. 
En mit in liice declaracidn categó-
rica de representación pura y genni-
nainente españolista de la Unión Pa-
triótica, sin transigen-ia JIÍ pacto ÓGD 
ninguna otra tendencia, siendo e&te 
mi párrafo más aip.laudido. 
Después lie paseado a pie por pase 
Gracia repleto de.barceloneses en uno 
de esos domingos otoñales que éste 
clima ofrece, en pléno. invieímo, y la 
amiltitiid1, sin distinción, me ha salu-
dado con afecto y respecto prendiendo 
violetas de mi ojal lindas muohachas 
y ofreciéndome otras ramos floros en 
espóntánea cariñosa manifestación á 
lo que somos y roprosenlanios. 
:En mi visita a plaza Cataluña, her-
mosa obra iniciada y casi realizada 
en nn año por Ayunitaniientó del Di-
rectorio, después de ciian-ni-i añoS 
'dilaciones, he recibido iguales teétf-
móiffi&á Síecto. 
Estoy satisféchísimo de la nrienta.-
ci'óu, fuerza y organización Unión 
Patriótica y recibo estas distinciones 
;y 'áféctós populares el mayor premió 
de ntiesl¡ra, patriótica obra. 
Esta tardo visitaré Casino Militar, 
que me ha. invitado, y -'ilií reco&eté 
mía vez más calor y confianza de los 
camaradas, a quienes ni los san 
cios ni las malevolencias ni '.as int i i -
gas^apartan n i a p a ñ a r á n de nuestra 
obra mientras'sea patl'iótdca. 
Aptinto '6stc viaje Barcelona como 
,*ina de las satisfacciones más legíti-
mas recibidas desde que pesíi sobre 
iní la abrumadora carga de gobernar 
á Esipiaña.)) 
Regreso del ?eñor Casares. 
Ha regresado de Par ís , el jefe de 
interpretación de Lenguas del Minis-
terio de Estado, don Julio Casares, 
qiue ha represontado a la dclogación 
•eapafiola de la. Sociedad de N'n^iones 
en el Comité de Cooperación inteler-
tual celebrado en aquella República 
v en cuyo acto inaugural ocupó la 
pfesHlencia el presidente de la Ropú-
Wica, quien denpués -impuso al señor 
Casares las imnirnias de Caballero de 
la Legión de Plonor.: 
El señor Yanguas, mejorado. 
El señor Yanguas se encuentra bas-
1-íuite mejorado, en Linares. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvviwvvvvvvvvvvvvvvw 
e p r o n u n c i a 
f a c i l i t a u n a 
t e n o t a . 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
sus n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
m o P I N E D O 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z d e l M O U N O 
Se propone, caso de continnar la 
mejoría, regresar a Madrid el próxi-
mo día 3. 
Ratificación da un Tratado. 
En el ministerio de Estado facilita-
ron boy una nota en la cual se dice 
que ha quedado ultimada la^atifica-
ción del Tratado de propiedad inte-
lectual entre el Perú y ESpafíja. 
Así la con^unica nuestro cónsul en 
Lima. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ba firmado en-
tre otros los siguientes decretos: 
De Estado.—Trasladando a Lara.che 
al interventor, cónsul de primera, don 
Eduardo Vázquez Ferrer. 
Nombrando para el consulado de 
Glasgow a don Jaime Montero. 
Destinando al Ministerio de Estado 
al cónsul de primera, en Glasgow, don 
Luis Calderón. 
De Gracia y Justicia.—Admitiendo 
"a petición de excedencia voluntaria 
'lechapor el magistrado de la Audien-
na de Avila don Celestino Valledor. 
De Hacienda.—Nombrando jefe do 
de Administración a don Baldomcro 
Solini, don Julio Blasco, don Adelar-
lo v don Manuel Ulloa. 
Nombrando tesorero-contador de Pa-
' ene i a a don José Quiroga. 
Deb Trabajo.—Autorizando a las 
Asociaciones «tonlinas» para otorgar 
•n'síamos hipotecarios para la colis-
'rucción áé casas baratas. 
En el Supremo de Guerra. 
Ante el Supremo de Guerra y Mari-
1a se ha visto la causa contra el sar-
enlo (iabino Peñuela, que siendo car-
oro del regimiento de la Constitución 
•u Alcazarquivir, estafó 2.900 pesetas 
n giros postales y sobres monederos. 
Fué condenado a un año, ocho me-
es y veintiún días de prisión^ pero el 
nditor disintió y pedía cuatro años 
y dos meses. 
El defensor aboga porque se coníir-
ae la sentencia del Consejo de guerra 
rdinario. 
Primo de Rivera en Barcelona. 
Dicen de Barcelona que en el tea-
bo Olimpia tuvo lugar el domingo el 
i!cto organizado por la Unión Patrió-
tica. 
A las once y cuarenta llegó el gene-
. al Primo de'Rivera con el presidente 
provincial de la U. P., aplaudiéndo-
;eles. 
Después se pronunciaron varios 
liscursos y en último término habló 
l presidente, quien recordó que hace 
m año vino a Barcelona con motivo 
iel viaje de los Reyes y ya entonces 
• dió cuenta de cómo s.c había fal-
seado el amor que aquí se tiene por 
España. 
Yo—dijo—he venido esta vez como, 
vine otras y como vendré siempre, 
do en vuestras fuerzá.S; 
Se ha dicho que venía a hacer no se 
qué interesantes concesiones, ebntes 
tando a ello que desde hace quince 
días se estudia en el seno del Gobier-
no algo que afecta al desenvolvimien-
to de la producción española y que in-
teresa grandemente a la industria ca-
talana^ 
Me refiero—añadió'—a la crisis que 
está padeciendo la industria textil en 
(:a tal uña y de la que es cansa princi-
pal el halíaise pcwteaida osia. región de 
países cuya moneda está más baja 
que la nuestra. 
El propósito que me anima y que 
anima a l Gobiemo es roforinar' los 
conciertos comerciales de suerte que 
la industria y producción españolas 
bstén bien defendidas. 
En cuanto a la aplicación del Esta-
foíto a las •Haciendas municipales di-
M fino realnnont" serán los pequen os 
^ínnicipios los beneficiados, porcpie 
so ponen a-su disoosición medios pa-
ra alzar su crédito cual ya ha suce-
dido en poblaciono'1- como Zaraírr/a. 
"\'alencia, Cádiz y Málaga, que vivían 
en.pleno abandono y la^ mejoró en 
forma, que ya nn constituye una ex-
cención en sanidad y cultura. 
1 En cuanto a los decretos fiscales, se 
advierte que fueron los políticos los 
diie han puesto rnás celo e.n señalar la 
Ictr'i oréxieta de los mismos que no su 
esn/ritu. • • • 
r i r r fu fine los decreto^ tienen ali.ro 
duro; ¿pero es que tenían que dejar 
de tenerlo, siendo obra de un Gobier-
no dictatorial? 
Yo sé que el afán de buscar críticas 
acerbas contra los decretos hace de-
cir, y que se crea, que se van a fer-
ina r em nlades anónimas para denun-
ciar a los contribuyentes; pero nues-
tra ética y nuestra moral no pueden 
aceptar semejante versión. 
Habla luego del problema catalán 
v dice que después de las guerras de 
la Independencia y de Africa parecía 
que la unidad nacional era indiscuti-
ble; pero surgió un grupo llamado de 
¡ideloctuales que se apíoderó. si no de 
viicsíra alma, de vuestra opinión. 
Desde el pulpito desde la escuela., 
cemenz-ó la captación del alma cata 
lana. Nosotros podireanos transigir con 
lia República y haista con los aniar 
quistáis; pero no con los que velada 
mmíie atentan confaia la integridad y 
la unidad de la patria. 
Se envenenaron las pasiones, se 
crearon himnos como «Los Segadores», 
en los que se habla de hombres y san-
.ure qúe van sembrando pasiones insa-
nas y vertiendo sangre, en lugar de 
irov'íchar la obra de amor y de hu-
ni.i nidad. 
Alude al habla catalana'y dice oue 
i i en e y tuvo gran simpatía por ella, 
( revendo que el catalán es bueno pa-
i hablarle las viejas y las criadas, 
•ero que nunca debe anteponerse al 
astellano, que es el idioma común á 
odos ló'S españoles. 
Se refiore al Gobierno y a su aetua-
ión y afirma que la reforma de la 
tica y de la moral es más un próble-
>a de ciudadanía que gubernamental. 
Hadamos patria grande- — termina 
iciendo—, fundiéndonos todos en un 
brazo, teniendo la bandera española 
n ^nudillo como nuestro Rey Alfon-
o XTTI. 
La mañana del presidente. 
Pvimi de Rivera pasó la mañana, en 
i . Capitanía general, donde recibió 
ariflfl visitas, ".nrie éi'ÍHá la di* una 
omisi 'm del distrito Manresa-Berg.>. 
ue fué a híiblarie de la prección de 
a mor.nmehto al Directorio. 
También recibió a una Comisión de 
xporiadorea de Sevilla. 
Una nota de Primo de Rivera. 
En Capitanaí p-eneral fafilitaron lia 
irui.ente nota del presidente del Con-
e io : 
Mo voy de Barcelona con pena, por 
•no mi visita, aunque breve, me ba 
"adn rcasión de, roiTipn"'orar onf-antos 
'e la óiioca que he vivido on ella. 
Ha-ce luego un poco de literatura y 
'ñade : 
Ya sé nnp xmód rrcsT-nahm desór-
'"nes y otros creían en fracasos o 
iiiubcacio'ies. i C-uánt-ns desengaños 
Vi-^n sufrir en la vida los profetas! 
Reswcto a las guarniciones, están 
a hrilHrite estado v esin'ritn de dis-
ipWnf" bajo el mando del' caritan cre-
•«•rál Barrera, al evtremo de b^b^vrno 
--(.o.-dadn sus entusiasmos en el 13 de 
er)tiembré. 
La labor so ba anericlo op'ibin'-l'-
•on fend'enciósas versiones sobra las 
«A«/WVWWWVW»fWWV"' •'-.-./W~VW»-v-/vWVV« 
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P H O Q ^ M I L 
J I M E N E Z 
IMPRESCINDIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
E N £ 2 
DEL 'ESQUELETO TONICO 
reformas y las recompensas, que han 
fracasado. 
Yo les he hablado de estos dos asun-
tos y he añadido que el Gobierno tie-
ne pendiente de resolución todo esto. 
Ya Be que algunos dirán que perso-
nalmente van a quedar desocupados 
con esta reforma. En España hay-tan-
Las funciones que llenar y llenan los 
-uadr >s de oficiales, de aptitudes tan 
varias y complejas, que para todos ha-
brá trabajo oue aprender desde la pre-
paración militar, recibiendo el mayor 
beneficio el propio país. 
Las provincias catalanas, atendidas 
y cuidadas como las demás de Espa-
ña, es como estarán mejor: pero todo 
(Inbierno tiene el deber de hacer el 
niavor tiempo posible. 
Y añora, a Madrid a seguir la la-
bor ; a esperar lo de Marruecos, que 
bien marcha-, para acabar pronto con 
esa, rcsadilla; a afirmr él crédito y el 
precio y valor de los productos nacio-
• 'es; a dar trabaio a los obreros ' 
p hacer que éstos rindn.n sin reservas ; 
a mantener el prestigio de la autori-
dad: íi gobernar., en una palabra. 
Telegrama al Rey y contestación del 
Soberano. 
"Primo de Rivera envió al Rey un 
'o^írrama que dice : 
Señor: Terminados los a^toc de bov, 
en los que el recuerdo de V. M. ha 
\Â â >VVVVVVVVVVVVV̂ \̂ VVVV\VtVVVVVVVVVVVVVMl 
(PronundeZECNASyordbesste nombre poreldeccnar 
Lavante de e í e c t o ; ; ¡ n i 0 u a ¡ 
KTOMACALEXANTISEPTICAÍANTIBILlOÍAr 
\So/o una caja de 4 0 cts /e convQncera. 
wechacQ todo producto similar que 
XpuQdan ofrecer/e mtereradamente. 
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Ven t a e n íarma c i a s y , d rojiuerias 
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estado siempre • entre nosotros, las 
Aniones Patrióticas elevan a V. M. 
un respetuoso saludo y unen sus vo-
tos al constante de V. M. por la gran-
deza, progreso y bienestar de España. 
El Hev ba contestado con este otro . 
Agradezco tu telegrama y te ruego 
dés las gracias a todos. 
Franco está ya en Pernambuco. En-
cantad') de que España escriba su pá-
gina en la Historia mundial aérea. Te 
abraza.—ALFONSO. 
Primo de Rivera a Madrid. 
Por la noche, en el expreso, salió 
con dirección a Madrid el general Pri-
mo de Rivera. 
P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 
s e o c u p a n B r i a n d y 
d e l o s p r o b l e m a s e x t e r i o r e s . 
La enlirevistu de dos borás que hace 
días tuvieron en Piarte los señores 
Emiia.Tiid- y Gliiambeirlaáin tuvo más el ca-
rá.ctéir de nna canvansaición entre aani-
g-cs que de urna conferencia de Estado 
En las deolainaciones. que liicie.ron a 
!¡a P.i. r.s.i. y que se limitaron a las 
orna cteriiSiti cas geneiraládadies, los doi? 
ministros coíivinieron on lo que he-
mos expuesto al principio. 
-El señor Chamberlain aoabal>a de 
ee'-air de vacaeiomes y se habíá, visto 
privado pcxr tal causa del contacto con 
?1 Forciing Office y con los Gobiernos 
ex̂ mamjiOroi". Sólo le ba servido la lee 
türa de los psriódicos, en la que, co-
I o c- natural, nada podía saber df 
L-CJ5pachos y dociumeintos diploanáticos 
Urna gran piarte de téi canversaciór^ 
u:> empleada por el señor Briand en 
íomer a su coiliegia al carriiente de Sat? 
uíi-tiones del día. Los puntos aborda 
ICÉ por los dos polítieois pueden set 
onsid.-rados como siguen: 
Pi'imíü-o.—Cnrst limos del próximo 
••r'oide: Morid y Siria. 
Segundo.—Cuestiones relativas a la 
'ociedíid de Niac iones: Coníeren^ia de-
'eaainme y adaniéión dé Alecrinania, lu 
••ar que se le coineederá a Polonia er 
1 Censejo. 
Tareero.—Polítiica a seguir con res 
pecto a Alemania; reducción de lo? 
feetivos aliados en Rhenania y des 
•Ama alemán. 
'Cuairi-o.^iGueistiotnes diversas; eaitrt 
ras el asunto de los falsos billetef 
lúngarns. 
VA señor Briand íiDanifosió a los qm 
e interrogaron después de la entrevis 
a, que no se había tomado ningilní' 
I'"cisión y que s.'ilo se habían pues 
to de acuerdo en lo que concernía ? 
Aleaniainia. 
Kn el discurso que el señor Cham 
'-icrla.iin primnntió desptiés en él al 
r i-r/.o de los Amigos de Francia, tu 
•"'o tira fra'-e UasVinte sign.ifieativa 
tiíps'itia em que dijo que se podían ha-
'• Gi M -.iones por F-rancia e Ingla 
•a a-migíiblemonte unidas, sin dafít 
: 'a Alom-ania., y que estas concesio 
ñ S serían, por el contrario, impm 
CJeáitóiS si los dos países estuvieran d; 
yiiíifr'diéis o ambos se mirasen con des 
ccnf'ipnza. 
ivsta es. so^ún se creo, la tésis quf 
el s.eñoír Cbamlierlain desairrolló cor 
' r-nn elocuencia persuasiva, ante el se 
o í r l ' n ia.l. p-vra. conv-r-nccrle do que 
11 o debía moi-itrarse intra-nsigento so 
bire la cuestión do los efectivos rbona-
II - A lo cual, el señor- Rriand ros-
nondió que estaba disiDuesto a baeor 
Vi irruoba do toda la buena voluntad 
coanpa.tiible con la sesruridad franecsa-
a condickSn de áné Al^nan-ia. por su 
w|N.e. traite tanubi^in-con la m-ejor vo-
lunt-ad lo qno conrieime al desarmc-
Fn c'ros t^'r'ir»nes, la. aceiptaeión 
! órf Ibis aliados de redlueir sus efeeti-
vos de Rboii;i,a::i. sino a 45.000 bom-
br-s, per lo menios Bn-una- apreciable 
ipr^nr^éloii; mg SQJS?jíd1'na(fa" ij Ta ojó-
cn-ción initeGrinl por Alemania de las 
cláusuias del diesaaune, todavía en sus 
pensó: alto miando. Policía' de Seguri-
dad, Sociedades de; preparaedón mil i-
tar y Asoclaeiones piatrióiica». 
bn cuanto a la conferencia del des-
arme, si bien es cierto mj* su a.j»íi.'-'vn.-
r i .nt i) no ha sido todavía decidido, 
les des personaies observaron la si 
tuaeión paradójica en que se encon-
'rarría Alemania si tornase parte eií 
ella antes de ser miembro de la Socio-
efiatí de Naciones. 
Por esto parece que el aplazamiento 
\ desp'ecbo de la discreción observada 
•obre este punto, será un hecho, pero 
53 busca un medio delicado para pro-
vocarla. Y ese miedio es muy posible 
que le proporcionen los Estados Uni-
dos. 
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E l d í a en B i lbao . 
u n a d e s g r a c i a e n A r -
c h a n d a . 
BlíLBAO, 1.—E.ii Arcbanda ocurrió 
'loy iMia sensible desgracia. 
:-Niiicolasa Bilbao Expósiito, de ciií-
m ata y cuatro años, liabitantc en un 
"áisierío de Sondica; regresaba dé Be-
ofii con su hija Demetria Flores, de 
•alorce años. 
Ins dos babíain estado vendiendo 
i - iiir i ^ en Begoña e iban por una 
1,1 -"i dél nniiii ". la madre montada 
n una' caballerbí cargada con las 
iv/rmitas de la leche. 
Al llegar corea de la cumbre del. 
liento la caballería tropezó con un 
' I ' ! . ' do alta tensión que el viento 
Ma de-Tiribado, cayendo electrocuta-
l#9 la mujer y la caballefn'a. 
I- i. bija de Nicolasa quiso prestar 
uixiiio a su madre y al hacerlo sufrió 
?raves qiiemadnras en las piernas. 
|Filé auxiliadla por varios vecinds. 
'̂ 'vvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\iVVVVVVVVVVV-̂^ 
R o p e r o de S. V i c e n t e de P a ú l . 
Hoy, martes, día 2, será la-reunión 
de este Ropero a las cuatro de la tar-
de, en e! sitio de costumbre. 
Se ruega a las socias la puntual asis-
tencia. ' -
WVWVWVVVVVl'VVVVVVVVVVVVM/VVVV̂ ^ 
J o s e f i n a E s p e j o 
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ace/fe r/ctoo y n/'oguno de 
5u3 JocoA/w/j/enfés 
Purgante / 'c/ea/ O 
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A hombros 
Un recibimiento grandioso y emocionante. - - L a t r a v e s í a del At lánt ico f u é de constante 
Noronha con a v e r í a s en la h é l i c e posterior. - - Lo que cuenta el m e c á n i c o 
igro. - - El "Plus Ultra" l l e g ó a 
Detal les de la s a l i d a . 
M A . D R I D , 1.—He a q u í a lgunas i n -
teresantes not ic ias de l «ra id» que con 
tanto é x i t o v ienen rea l i zando h a s t a 
a h o r a el comandante F r a n c o y sus 
a c o m p a s a n t e s . 
A las tres de l a tarde s a l i ó de l a is-
l a de F e r n a n d o de N o r o n h a e l « P l u s 
U l t r a » con rumbo h a c i a P e r n a m b u c o , 
HO habiendo podido efectuarse antes 
l a saJida por dif icultarlo copiosos agua-
ceros. 
E n P e r n a m b u c o r e i n a b a de l i rante 
entus iasmo, esperando a los av iadores 
, T iin inmenso p ú b l i c o aguai 'daba i m -
paciente su l legada, gran parte del 
oual , en gasolinerais, remolcadores y 
o tras embarcac iones menores s a l i ó 
m a r adentro a rec ib i r a los i n t r é p i d o s 
Aviadores e s p a ñ o l e s . 
L l e g a n a P e r n a m b u c o . 
M A D R I D . 1.—A las veinte horas de 
a>er se r e c i b i ó 011 el minis ter io de la, 
G o b e r n a c i ó n l a n o t i c i a del fel iz a r r i -
bo a P e r n a m b u c o de los heroicos av ia -
dores e s p a ñ o l e s . 
Rec ib imiento b r i l l a n t í s i m o . 
• M A D E T D , 1 .—Ayer se tuv ieron en 
M a d r i d -noticias de P e r n a m b u c o , d a n -
do algunos • detal les de l a l l egada de l 
« P l u s U l t r a » . 
E l comandante F r a n c o f u é recibido 
con gran b i i l l antez . 
• T o d o s los barcos eme se encontra-
b a n en el puerto se h a l l a b a n engala-
nados y no cesaban de sonar sus s i -
iena-8 a.¡ pasn del h i d r o a v i ó n . 
L a s autor idades y el c ó n s u l de E s -
p a ñ a e n P e r n a m b u c o sa l ieron en ca» 
noas a l encuentro riel « h i d r o » , dando 
n los av iadores la b ienvenida . 
E l comandante F r a n c o f u é recibido 
con feran b r i l l a n tez, t r i b u t á n d o l e el 
p ú b l i c o u n a entus ias ta acogida. 
S e d ieron v ivas a E s p a ñ a y a los 
aviadores . 
E l comandanta F r a n c o c e l e b r ó u n a 
conferenc ia i n a l á m b v i c a con nues tra 
min i s tro e n el B r a s i l , y en e l la le de-
m ^ t t r ó 1?. s a t i s f a c c i ó n oue exper imen-
t a b a . p o r e l resultado del v iaje . 
A s i m i s m o le e x p r e s ó l a p e r i r i a de l 
m e c á n i e o ^ R a d a , nuien h a tenido un 
c a p e c i a l í s i m o cuidado con los mo-
tores del' h i d r o a v i ó n , no cesando :in 
momento de e x a m i n a r l o s , a s í como 
otros servicio^ del aparato . 
.Respecto a los aparatos de radiogo-
m e t r í a y r a d i o g r a f í a , los av iadores es-
t á n igualmente satisfechos. 
U n te legrama de O r e l l a n a . 
MADRID. 1 . — E l genera' O r e l l a n a . 
pres idente de G u a t e m a l a , h a telejrra-
f l á d o al r o m á n ' ' a n t e F r a n c o i n v i t á n -
dole a v i s i t a di^ho pa''^, p a r a lo oue 
le ofreee t o d a clase de fac i l idad^: , 
midiend''» a m a r i n a r en e l lago A n ú l i -
b a r , s i tuado a doce k i l ó m e t r o s de l a 
cap i ta l . 
U n a no+a oficiosa. 
M A P P T D . l.^-Fn P.1 minis ter io de 
Kfttado se K a fac i l i tado u n a nota ofi-
( i o s a oue d i ñ e lo s i eu iente : 
«Avr«v domine-^. " l a s fia y diez ^e 
Ja tarde . r e e i b i ó w teiper'nma del 
r ó n s u l de F ^ n a ñ a en R e c i f e CPernam-
^ueo). manifcs l a"de oue el av iador 
f r a n c o le comunicaba QVA l l e g a r í a a 
R-ccife a Ins dos de la t a v d e . » 
H " M n p| no"eral S o r í a n n . 
^TA-DTÍ.ID. 1 . — E l "ene-al S o r i a n o , 
icfe de los servic ios de a v i a c i ó n , "s lu-
vo. en l a m a ñ a n a de hov en P a l a c i o 
p a r a v i s i t a r p] R e y y darle las grac ias 
ñ o r e] i n t o r ó s v rn^usiasmo con oue 
hab iV eoor^r- -1- - l a h a z a ñ a de los 
a v - r l . — ^ s p a ^ o l c s . 
E I Rex le dijo que petaba ÓTguTl'ó-
so y "•Hcfr.- lu- - r,i «<TÍtQ r H <;raid». 
r.or el h n * h a b í a i^te-esado en [ i -
do T m m ' n f ' v • 
P a l a e í o . 1os ' ^i-iodi''as le nt'penptaroij 
ppv ^ n t - H e - m~n&í r ^ ^ n f ' o i l e s el 
tceia 
P E R N A M B U C O 
•-->.«.>>•. 
D E L « R A I D » A B U E N O S A I R E S . — N ú m e r o 1: P lano de las tres etapas rea l i zadas tr iunfalmente por nues-
tros a v i a d o r e s . — N ú m e r o 2: P lano de las etapas por r e a l i z a r . — L o s av iad ores s e ñ o r e s F r a n c o , D u r á n y R u i z 
de A l d a ; a r r i b a , el m e c á n i c o R a d a . 
R e g a d a del h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l las ca - m a n d a n t e F r a n c o de mi l lares de te le-L a l legada a F e r n a n d o Noronha . 
F E R M A N D O N O R O N H A , 1.—Des- l ies y muel les a p a r e c í a n i n v a d i d a s por 
p u é s de l u c h a r con las grandes difi- un enorme g e n t í o . 
« E n nombre de l E j é r c i t o y m í o !e«,<'¡ 
fel icito cordiaJmente por el triúnt'o 
que a c a b a n de obtener los tr ipulantes 
del « P l u s U l t r a » , que m á s a l l á de lo 
que su nombre s ignif ica h a n sabido 
encontrar l a g l o r i a p a r a los, que le' 
t r i p u l a b a n y p a r a todos los e s p a ñ o l e s , 
con prest igio y honor p a r a todos. 
R e c i b a l a e x p r e s i ó n de n u e s t r a ma-
y o r g r a t i t u d y un t r ip l e y apretado 
abrazo de m i p a r t e . — F i r m a d o , Duque 
de T e t u á n . » í| 
Otro cable del minis tro del B r a s i l . 
M A D R I D , L — E l m i n i s t r o de l B r a -
sil h a dir ig ido u n cable a l minis tro de 
M a r i n a , cable que d i c e : 
« L e ruego que acepte l a m á s caluro-' 
sa f e l i c i t a c i ó n por l a fel iz l l egada i 
t i erras de Brqgiil de los av iadores es-
p a ñ o l e s , que con g r a n i n t r e p i d e z han 
logrado vencer l a a r r i e s g a d a empresas 
propuesta . 
A s e g u r e que estos heroicos repres' 
sen!antes de l a r a z a s e r á n acogidoa 
a n u í con l a m a y o r c o r d i a l i d a d . » 
E l min i s tro h a c o n t e s t a d o : 
« A g r a d e z c o a V . E . l a c a l u r o s a fe- ' 
l i c i t a c i ó n que me h a c e y formulo sin- ,: 
ceros votos ñ o r que el « r a i d » tenga el j 
m á s feliz é x i t o , -para e s t r e c h a r los la- J 
zos de u n i ó n de e s t a r a z a como l a que,. 
V . E . r e p r e s e n t a . » 
D í a de fiesta p a r a la a e r o n á u t i c a 
m i l i t a r , 
M A D R I D . ] • — E J min i s tro de M a r i p j 
n a se h a d i r i f i d o a, l a E s c u e l a d* , 
A e r o n á u t i c a , d ic iendo, e n nombre del 
R e y . que se h o n r a en comunicar oue 
el d í a 9 s e r á festivo v que los só ida- ' ' 
dos t c n d r í í n u n a comida, e x t r a o r d i n á - ^ 
ría y r e c i b i r á n en m e t á l i c o l a m i s m a , 
cnn l idad o^e se les en trega e l d í a del 
santo d<fl R e y . 
B - ' c e í v f l o r a l ni comandante Franco . 
P E R N A M B U C O , 1 .—Cuando desem-
V>arci' el cprnandan+e F v a n c o l a s e ñ o - " 
rita- F ' - m a ^lan^o le d i ó u n beso eft';: 
la mej i l la . E l a v i a d o r c o r r e s p o n d i ó be- 1 
sándo'ia. l a mano. 
L a h i l a del e o í t w l d'éi U r u g u a y , oue 
e? i-n" n i fía. de siete a ñ o s , e n t r e g ó a 
• 1 , ! ' . — — 1 
eultades que el m a r o f r e c í a , el <;Plus 
U l t r a » a t r a c ó en el puerto de S a n A n -
tonio. 
A u n q u e el comandante F r a n c o de-
seaba cont inuar inmediatamente , tuvo 
T o d o s los a u t o m ó v i l e s h a b í a n sido 
requisados con objeto de formar en l a 
c o m i t i v a que h a b í a de organizarse 
p a r a a c o m p a ñ a r a los aviadores . 
T o d o s los barcos sur te s en el puer-
que d e í ^ s t i r por e l estado del m a r y to se haJ laban engalanados , a s í como 
por los datos m e t e o r o l ó g i c o s que i b a los edificios de l a c iudad . 
jef" d- •s "leuientes: 
C i a n d o r-i I v ^ r o a ^ i ó n h^'^'a e l r í f e l o 
de P'-rn^ndo N o r o n h a . a "P^Tiambueri 
s - ' fr ió ur-n - v e r í a en h h é l i c e poste-
Pp*, 1 pr iendo que a m i n o r a r la m a r 
c h a . 
A ñ a d i ó oue él m-eía qve el h idro-
a v i ó n n e r m n n e e e r í a e-i P ^ r r ^ m b u c o 
otro buoue con m a t o i á a l de repuesto 
p a r a r e p a r a r la av^r 'a . 
^ e le p r e g u n t ó PÍ h a b í a nuevas no-
t ic ias , v d ü o ^ne el ' - •om'^nnte F r a n -
eo h a b í a enviado al m i ^ s t r o de l a 
G " e r r a el radio y a conocido. 
T a m b i é n , «e le r ^ e ^ n n t ó s i el a p a r a -
to r ^ ' l f T j n r-n Bahí*»-. eon'testando 
one *ñ\p*.k é s t o no p o d í a decir na da , 
« f í a d i e n d o : 
— E l comandante F r a n c o , desde one 
*jUÍÓ'"ol día. iR n a r a el imerfo dp P a -
los, , es a u t ó n o m o por complelo. L o 
que él haga bien heeho e s t á , pue^ lle-
v a p a r a ello la m í ^ x i m a autor idad. 
U n a em'-'vesa de 'fl imnort^nc ia de ba 
•emorendida no debe se* i n t e r v e n i d a 
f.O'- nadie durante su r e a l i z a c i ó n . 
T e r m i n ó el general S o r i a n o su con-
v e r s a - í i ó n con los reporteros prome-
t iendo dar les cuanftos detal les fuera 
e o n o . n e r ^ í ) d ^ * * ^ ^ * ~ o w - i , i 
recibiendo. 
E l « P l u s » t a r d ó tres horas en l legar 
a l puerto de S a n Anton io , aux i l iado 
por v a r i a s embarcac iones . 
L n s av iadoras fueron sa ludados por 
el d irector del P e n a l , don Sergio L o -
reto,. y personal a sus ó r d e n e s , h a l l á n -
dose a d e m á s los muel les atestados de 
públ i so. que les d i s p e n s ó en tus ia s ta 
reci b imicnto . 
E l c emandante F r a n c o dijo que l a 
t r a v e s í i la h a b í a efectuado en m a g n í -
ficas condiciones y a g r a d e c i ó .al d i rec -
tor de l P e n a l y persona l correspon-
diente Ifi a y u d a que le p r e s t a r o n , a ñ a -
diendo oue tiene fe abso luta en t ermi -
np.T el «ra id» en B u e n o s A i r e s . 
Dudante su p e r m a n e n c i a en F e r n a n -
do N o r o n h a , tanto F r a n c o como sus 
c o m ^ a ñ e ^ n s se d ^ i e a r o n a. ree^noe^r 
el «Pl-^s U l t r a » , d o t á n d o l e de t o d a c la -
se de combust ible y d e j á n d o l e en per-
fectas condiciones p a r a cont inuar el 
v ia ie . 
E l domingo por l a m a ñ a n a lo^ a v i a -
dores oyeron misa en l a i e l e s i a del T e -
n a l , orando ante l a imagen de l a V i r -
Sfp" le í Ca'-men, v lueeo sal ieron a l a 
cal le , seguidos de n u e H o en m a s a , 
nie 'os ovac ionaba s in deseanso. 
A l m o r z a r o n , v a l a u n a de l a tarde 
se d^ípíé^-yp lugar en que se encon-
*Es"ba el « h i d r o » . 
A l l in(,ar a dicho punto, el coman-
'?.nto F r a n c o r e i t e r ó al direetov del 
P e m i su gra t i tud por las atenciones 
rembidus y le r o e ó t r a n r m i t i e r a sus 
sa'ndos a l G o b i e r n o b r a s i l e ñ o . 
P n aquellos momen+os, v e r a n d o s^ 
• ' t imaba la ) iar t ida , l l e g ó a N o r o n h a 
el «A.lsedoN\ y Fi-anco se t r a s l a d ó a 
bordo del buque de g u e r r a p a r a cum-
n H m e n í ' , r a su comandanto . don J o s é 
Ma^.P' CÓ̂ TOT. " ^ e m p a ñ á n d o l e las a ü -
tor idndes de l a i s l a . 
E l comandante de1 « A l s e d o » a^rade-
rVi al d irector del P e n a l , en nombre 
de1 G o f c w n o espado1, la. a y u d a pres-
t a b a a nuestros aviadores . 
l a i eao se c -^v ino en que el buque 
""•rr"ra", inmodi;1 lanienfc0 que saliciva 
el «Plus'", y ac'o sec-nldo ejeyo Píl 
apa—)to. e"ire la", acian!P'-;^n'-s de l a 
m o l t i t í n f ; '•icaiic'ndole '•1 «Alcedo- -
T<e ,"as'"1''",n v . ' - l '--->ite qu^ ^ " b a ^ o ó 
el « P ' u - T T U i - ^ iv> fueron fac i l i lados 
por un buoue i ta l iano . 
L a P r e n s a b r a s i l e ñ a . 
R T 0 J y V N E Í R O , J . — L o s ner ió- i i -of , 
r ub)i: í n largos e ¡ n t e i ' e s a n l e s a r t í c u -
los en honor de los av iadores pispafío-
ies al í<,ca" é s t o s f i erra b r a s i l e ñ a . 
L a l lenada a Pernambuco . 
' P E R N A M l i U C O s r. - A-ny-nS \xQ la 
A las dos de l a tarde c o m u n i c ó e l 
« P l u s ' U l t r a » que de no presentarse 
a v e r í a l l e g a r í a a las 4,45, y que en 
aquel momento no t e n í a novedad. 
A las 4,40 f u é divisado e l « P l u s U l -
t r a » , y m á s de c ien mi l a l m a s le t r i -
butaron u n a o v a c i ó n de l irante . 
Desde, e l h i d r o a v i ó n , F r a n c o y sus 
c o m p a ñ e r o s a g i t a b a n sus gorras , res -
pondiendo a l rec ibimiento del pueb'o. 
E l « P l u s U l t r a » e v o l u c i o n ó un mo-
mento sobre l a b a h í a , h a c i a C a b o B a -
nales , y entonces e l d e s t r ó y e r bras i le -
ñ o « P l a u r i » e n v i ó u n saludo a l «hi-
d r o » con un prolongado toque de s i -
rena , que f u é secundado por todos los 
buquos surtos en el puerto, p r o d u c i é n -
dose un momento de in tensa e m o c i ó n . 
E l a v i ó n c o m e n z ó a descender fren-
te a los muetlles de r í o B r a n c o , l enta-
mente, a m a r i z a n d o s in novedad. 
L a s ac lamac iones aumentaron de u n 
modo imponente y los v ivas se suce-
d í a n s in i n t e r r u p c i ó n . E l a p a r a t o s i -
g u i ó r í o a r r i b a y q u e d ó pronto anc la -
do en un lugar resguardado elegido 
por los aviadores . 
I n m e d i a t a m e n t e se a c e r c ó a é l una 
l a n c h a de S a n i d a d con l a s autor ida-
des, embarcando en e l la los av iadores 
p a r a t r a s l a d a r s e a t i e r r a , lo que h i -
cieron en. modio de gi'andes ovaciones. 
E l comandante F r a n c o m o s t r ó su 
g r a t i t u d a todos por el rec ib imiento 
que se les t r i b u t a b a y rotró presenta-
ra-i ñus respetos a l Gobierno de l a 
na-eió'n. 
D i j o que el vuelo h a b í a aido efe.> 
^uado fel izmento v oue e s p e r a b a l í e - co ÍJ» dir ig ido u n cable a l minis tro de 
• -M- ana igual fe l ic idad a B u e n o s A i r e s . ^a G u e r r a . 
g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n que l e ' e n v i a b a n 
«Jé diferentes puntos de A m é r i c a . 
Seguidamente , los a r i a d o r e s y las 
autor idades s e d ir ig ieron a l palac io 
del gobernador, donde fueron obse-
quiados con un champagne de honor. 
D e s p u é s se t r a s l a d a r o n a l C o n s u l a -
do de E s p a ñ a , donde F r a n c o d i ó las 
grac ia s por los agasajos , c o n t e s t á n d o -
le el gobernador, que b r i n d ó por E s -
p a ñ a y por el R e y . 
FIV.'K-O l e v a n t ó su copa por el B r a -
~\\ y püir (1 pres idente de l a R e p ú b l i -
c a , miirchando ceguidamente a l a A s o -
cíaci'Ón C o m e r c i a l y m á s tarde a l a 8o-
t'fedad Portuguesa , donde f u é agasa-
jádisírnOj a s í como sus c o m p a ñ e r o s . 
L o que cuenta R a d a . 
PEHXAMBUCO, 1 . — E l m e c á n i c o 
s e ñ o r R a d a h a b l ó brevemente con los 
per iodis tas . 
D i j o que cuando e l a v i ó n volaba, e n 
direcf 'on a P e r n a m b u c o s u f r i ó u n a 
a v e r í a l a p a l a de l a h é l i c e poster ior , 
por io que el aparato p e r d i ó sus con-
diciones n ó r m a l o s de es tab i l idad , lo 
c:ue les ofcfligÓ a a r r o j a r a l m a r s u s 
h e r r a m i e n t a s y ropas p a r a dar le l a 
es tab i l idad necesar ia . 
Ilp-s a n é c d o t a de F r a n c o . 
E L I E R R O L , 1.—Se r e c u e r d a que 
estando el comandante F r a n c o con su 
fami l ia en o c a s i ó n de uno de los as-
censos de su hermano el heroico coro-
nel F r a n c o , s u m a d r e le dijo c a r i ñ o s a -
rnent-!: 
— A v e r c u á n d o i m i t a s a tu h e r m a -
no en algo notable. 
E l a v i a d o r l a e s c u c h ó atentamente , 
l í m i t ' i n d o s e a d e c i r : 
— S í , mi. h e r m a n o es muy bravo ; pe-
ro yo. cuando se me s u b a J a sangre a 
l a cabeza , h a r é u n a t r a s t a d a que le 
deje chiquito. 
U n cable de F r a n c o . 
M A D B T D , 1.—-El comandante F r a n -
D e s p u é s a t r a v e s a r á los Andes âra 
- a l i r a i m a r P a c í f i c o ; desde el P a c í -
lico ¡rá a j o s E s t a d o s U n i d o s y desde 
a q u í t-, V i r o , marchando por ú l t i m o a 
P a l o s f?- .̂ocijor parr •or./Iiv v ia je . 
E l enorme rec ib imiento . 
B U E N O S A I R E S , 1.—«La, N a c i ó n » 
d a notici-'s de H l legad? a P e r n a m b u -
co (leí « P l u s U l t r a » , y dice que el re-
c ib immntc h a sido u n a cosa enorme. 
A l d e s e m b a r c a r F r a n c o y sus eom-
naiLeres f-'^^on .llevados en hombros 
-OT el púMir- i h-v;ta e í Consu lado de 
E s p a ñ a , donde F r a n c o tuvo que sa l ir 
a ' ba l . -ón repet idas veces p a r a sa ludar 
al pueblo, que 'Jos ac lamaba . 
T.nn.-o «IR t—1 ^Inda-ron al pnlaHo del 
pobernadov. '"'-nde so c e l e b r ó u n a b r i -
l lante r e c e p c i ó n . 
S in' jen los agas-ijos. 
P E R N A M B U C O , 1 . — D e s p u é s de ser 
••ninr.liiimntndos por las autor idades 
ios a A-ineiores e s p a ñ o l e s , el p r o s í d e n ü b 
d e l T á s í n ó T í s p a ñ o l h izo entrega a l co-
E l cable e s t á fechado en P e r n a m b u -
co a l a s 12,20 de l a noche de ayer , y 
d i c e : 
« l i e m o s llegado bien a P e r n a m b u c o . 
A c ien miillas de S a n F e r n a n d o de 
Noronha. se r o m p i ó l a h é l i c e t r a s e r a y 
hubo q u é cont inuar con el motor de^ 
lancero solamente. 
H e m o s tenido que pernoc tar a bor-
do del « h i d r o » , por l a s condiciones 
del mar . 
A l a n i a r i z a r t e n í a m o s 300 l i tros de 
gasol ina, c o n ' l a que podremos l l egar 
a P e r n a m b u c o . 
E l d í a 3 seguiremos ol v i a j e . » 
E l mir.istro de l a G u e r r a h a contes-
tado a F r a n c o con el siguiente c a b l e ; 
" P l u s U l t r a " 
es el mues trar io n a r a 1 «26-27 de 
« A T A L A Y A - B E R L I N » . 
.̂/WVVVVVVVVVVVVVV\A/»AAAAAA/VVVV\̂/VVV̂  
F r a n n o un r a m o de flores y u n grupo 
de s e ñ o r i t a s le c u b r i ó l a c a b e z a con 
n é t a l o s ',e- rosas . 
T r a v e s í a p e l i a r o s í s i m a . 
P E R N A M B U C O , b — E l n ieeánion 
* ITI di f^o que l a t r a v e s í a de Ca1-' 
bo V e r d e a F e r n a n d o N o r o n h a f u é pe- • 
lÍ2;ros ís ima. E l t iempo, m u y duro , y 
el v iento , f o r t í s i m o , obl igaron a l apa-
"nto a h a c e r constantes zig-zagueoS) ' 
h a s t a oue por fin pudieron dominar la 
s i t u a c i ó n . 
</vvvvvVVVVVVVVVVVVVV\WWVVVVV»A/WAAAAÂ VV« 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes . 
Procedente do B i l b a o l l e g ó a San- j 
|i!Mi'(le:r el- d i s t inguido ingen iero don, 
Alibiéintio P a u l i a u . 
—-SÍO encuiemára eai esta- c a p i t a l 1»; 
l ist ingiuida seño ira ( lona E m á l i a Val-
i é s , v i u d a de V . Dllafico, que l l e g ó eb 
liuningo a bardo del t r a s a t l á a i t i c o • 
((•..rifttóbial C o l ó n » . 
— E n el m i s m o buque v ino a esta : 
d u d a d , donde fijará su r e s i d e n c i a , el-') 
l i s t inguido caha i í l ero don Dionisdo Ho-., 
vos, a c o m p a ñ í a d o de su respetable es-,. 
>üsa y bullía h i j a . 
— T a m b i é n e n el « O r i s t ó b a l Colúiw i 
/ ino a S a n t a n d e r , procedente de Ta^n--, 
pico, don L o r e n z o C o r z o l a . 
Una boda. 
E n Escobedo t end irá lugiar m i a ñ a n a 
?! mat ir imoniaJ enlace de l a bedla se-,íí 
üoirita .Mearedas M i r a n d a , con el dis--,; 
i l iquido j o v e n doai Fauis t ino Revuelta--
A p i a d r i n a i r á n a los contrayentes don 
José Gutiéiir-az B á r c e n a y su h e r m a n a 
Filci:T'en,a. 
Bi I.MÍÍM iirá l a u n i c n e l v ir tuoso cura 
p á r r o c o do a q u e l p intoresco pueblo, 
i o n Laureni t ino G a r c í a . 
Mnlre les novios se h a n cruzado v a - - í 
liosos regalos . 
g f i ^ m e ^ • •' = . 
D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE I I A i Y DE 4 A 3 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hotelas moderaos. 
G R A N V I A - - P L A Z A D E L C A L L A O 
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como campeón de Guipúzcoa. 
E l R a c i n g v e n c i ó p o r 6 o a l a U n i ó n M o n t a ñ e s a y l a G i m n á s t i c a p o r 2 - 1 a l M u r i e d a s > - E c l i p s e - U n i ó n C l u b , 
e m p a t a d o s a u n o — E i « c r o s s » d e T o r r e l a v c g a . — O t r o s n o t i c i a s . 
E N S A N T A N D E R 
Unas previas consideraciones. 
Etoevaimieirite teaiemos que darle al 
parche de las ilegialikliades en los tenre-
nos futbolísticos. 
Hesobadísknio está el tema, en el 
que tamlbién nosatros liemos echado 
imesitro oonnespo'ndáonte cuairto a • es-
padas; pero los circuaiistainicias le im-
ponan, y en iniarteiriia de periódicos la 
actualidad está par encima de todos 
los denná.s asuntos, que pasan a ocu-
por un onlen muy .socundairio. 
Sablee que los parrtidos de anteayer 
inada digmo tuvieiroai que merezca per-
der tiempo y espacio en su reseña, hay 
otra cuestión de índole fnndamontal 
que obliga a que no se silencien los 
escándalos a que nos referimos: el que 
calila otoirgia; y como nosotiros, dentro 
de miesrtiná modestia oroniqueril, no. 
quioremos ser cómplices de semejante 
artiropcillo a las regilas del balompié , 
levanitamos nue.9t.Ta bandera de rebel-
día y, solos o acompañados , protes-
tamos enórgiioamente de esas atroci-
dades, para las que pedimos un cas-
tigo duro y ejemplar. 
Por bien del deporte—.al que algu-
nos pretendan llevar por canninos de 
perdición—no pueden, no deben tole-
rarse tales atentados, que acusan una 
perversión moral y un refinamiento de 
maJoia instintos que están en abierta 
pugmia con La hombría de bien y con 
la caballeiroisidad, cualidades que de-
ben destacar en ouaiitos se djettioaai al 
sano e higiénico, juego del balón re-
dondo. 
Y como el miáil va adquiriendo ya 
oairta de natunaileza ein todois los oam 
pos, en todiais las regiones y entre to-
dos los Clubs, sean' de la" categoría 
que fueren, se impone una acción in-
mediata que corte dp raíz eso censu-
raibíe desviannrento do las buenas..cos-
tumbres, que ha d-egeneiado en una 
carmeia íibsoluta m liujin.nitarios 
seíntiraientoe. 
ijjas Fedenacioneis, con su pasividad, 
tienien mi unpoíntaaiite tanto de culpo 
en lo que viene sucedLeudo, como tam-
bién le tiemem—y por omis ión, como 
los organiisimcis directores—los Cole-
gias de árbitiros regionialos, que no se 
ba¡n puadado do ponor.coto a tamaños 
desafueros. Y son precisamente los fe-
denativos y los áíibpitirós los llamados a 
concluir con esa inadmisible moda 
inventada por la impotencia y por la 
anítinaílidad, imponiendo ias "Federa-
ciones seVoros coireictivos a. los equi-
piers que se complazcan en inutilizar 
* sus cotntriarios y casiigando igual 
mente los Cc'.cgios. a ¡¡quellos de su? 
cojupunemlcis que: en hi práctica no 
sopaai, no puedian o no quieran repri-
mclrias. 
Con esta sencidla mjedádá de buen 
gobicrjii), apliioada sin distingos a ju-
gador?© modestos y a jugiadores con-
«agmdos, a referées de la m á s ínfima 
categoría y a jueces do las serios D 
7 A, aunque éstos últi.mos figuren en 
la lista de ¡mitemacionail'es, habrán des 
apa:reci('#) do los partidos de fútbol esas 
w'iquifiuelas de baja estofa a que tan 
díulos se muestran la mayor parte 
P f 110 decir l a caisi totalidad, de cuan-
tos integran los' equipas con que ác 
vUialanente contamos en España. 
Triunfo aplastante del Racing. 
¡El fuerte ventarrón que retinaba 
el domingo impidió que las jugadas 
^ precisasen, lo que no fué obstáculo 
pama que los campeones, especialmen-
te en ed primer tiempo, hicieran una 
bonita demosfiiiación de fútbol. 
Favorecidos por el Sur, los racin-
guistas impusüeron su dominio, que 
Jjegó a ser aplastante. Poco después 
üe comenzar el partido, Oscar, reco-
gieini,, llin ce[ntiA, die xoirón, marca el 
Primer tanto. Siguen unas cuanta,? 
Jugadas vistosas y Gómez Acebo, que 
^ u p a el puesto de interior derecha, 
eanata limpiameaite un precioso pas? 
(le Fidiel. Los ujiionistas, para amino,-
Í | f 103 efectos de l a derrota, sacan a 
W 1 ™ la «estaca». Producto de uno 
^ esos fiaujts es un gioipfe franco que 
^iez Ateca t ira desde \m metro más 
ta tC'e l'a lín!<?;a ds P 6 " * ^ - L a imor-
W eS defendida por tres adversa 
ios enconitirándoso el resto perfecta 
E t COllo,!?aidos- Ateca no vacila y co-
ca la pelota por el ángulo superior, 
'•'ico Imeco que quedaba. (Ovación 
^^ec id í s imia . ) 
rón VÍene Jueg,> 01 cu:,l,'io tanto. To-
'centra pasado; recoge - Pagazav a* 
Hucem intercepta un enemigo, per lo 
/ ' ' ©1 bailón a. bis pies de Fí'deii 
•,g^»z, qiueai, en colaborar i caí con Gtó-
(, v Ar,), , , , qUo acudió rapidís imo al 
consigue el cua.rto gaal. 
. w segunda parte tyvo tanto do épi-
R E A L R A C I N G - U N I O N MONTAÑ E S A . - Uno de los tantos logrados en 
campeón. (Fot.o Samot). 
el primer tiempo por el equipo 
ta, que prescLndiionos.de reseñarla,, ni 
"in telegiiáFK'aJTiente. Diromos sób. 
Cpu.'e re Gómez Acebo y Oscar per 
iieron cuatro goals completamente fu-
~ÍI;I:!ÜS; que el quinto del Racing se 
logró por un penalty del delanterc 
centro, y que de obtener el sexto en-
cargóse Torón, en un tiro desde largó 
y por alto. 
Añádannos ahora que a l a Unión 
W ilan: y:i no le fué posible lavar la 
nciglña hoinriJla, y tarnunemos man i 
•"c .'inndo que la debilidad del referee 
--eñor S'inón fué causa de que en estos 
'jltimcs cuarenta y cinco minutos se 
hicieran muchos cosas feas, que die 
ron motivo sobrado para la exprulsión 
'le .vairios uinionistas. Uniica.mentc fia-
cituaga, tari valiente, tan decidido, 
tan ontuslasta, poro tan nobl? pomo 
siempre, merece que se lo tributo un 
oaluroso elogio, del que pueden com 
oaiptir. aunque en grado m á s inferior, 
fu.a'nito y Toinriente. 
lEl público formuló ruidosas protes-
tas coníra las sucesivas e inacabables 
•ncortreocicnes de las huestes berasa-
'ogu.istas y contra el cncogimionto do 
;Hunbros y ni.iopía del referóe, que tu-
vo el santo do espaldas. 
i A h ! Por fiarla a la memoria había-
"fros deiado en el tintero la nota más 
digna de ser destacada en este match. 
Ortiz, oue ha recuperado de nuevo 
sus envidiables facultades, de le i tó a la 
concurrenéiá desde su puesto de me-
''io ala, haciéndonos rememorar aqué-
llas famosas tardes en aue él lo llena-
ba, todo en las filas racinguistas. 
E l públieo se entvecó por comnleto, 
ovacionándole en distintas ocasiones. 
¡ Qué labor m á s completa y más con-
cienzuda icual en la defensa que en ol 
ataque! Sin desdoro alguno para su 
fama nimdial, esa actuación pueden 
stiseribirla Gamborena y Saftiitier, el 
mago del balón. . . 
PAGO W10NTANER 
L a segunda parte comienza con el minutos de juego, el señor Alday dió 
dominio de los locales, que dan mués- por teinunada la primera parte dol 
tras de, un eficaz entrenamiento. [ partido, desde luego que con l a s ' c ó n -
E l Eclipse, sin embargo, realiza a 
ÉN F L A S T I L L E R O 
Unión Club. 1—Eoüoso F . C . 1. 
Bajo el arbitraje de Posada, y ante 
la, expectación Que había nvoducido la 
visita del Eclip-se, se celebró el do-
minp'o este encuentro de camneonat'o, 
en el que se disputaba el cuarto lasar 
erit-re los equinos de la pnmeva- serie. 
L a suerte favorece a los dn casn. 
oae escogen campo a favor del fuerte 
viento. 
E l Eclipse despliesa desde el pri-
mer momento sus entusiasmos, sin que 
ñor nllo ^ amilane" los a&tiUerenáéa, 
.vunque el mayor dominio corrcsQion-
-In ,o |f,t: h1lr.r.f.aNr< d» Cholo. UPJ'O ^ill 
que ninguno de los dos teams consiga 
abrir eMíinteadni'. 
• Se castigáli al Eclipse tres off-sides 
v once faut?. coTit+a '1'>'•, corners y 
ni^ve fr.uts al UÜÍÓD CJub. 
E n este pi-imei- tiempo el arbitro 
estuvo muy bien. 
gimas incursiones por dominios de Ar-
teche, y a los seis minutos, por cen-
tro de Eloy y fallo del guardameta del 
Artillero, Blanco consigue introducir 
la nelota en la red. 
Nuevo dominio del Unión Club, vién-
dose obligados a intervenir Traba y 
Cobo, que cortan varios avances del 
ala Vega (M.)-Iraegui, lo que no es 
obstáculo para que Crespo se luzca en 
diferentes ocasiones. 
A los veioticinco minutos el golkee-
uer eclipsista rechaza con apuros ur 
balón, qué rebota en Benavente y ne-
netra en las mallas de Crespo,, produ-
ciéndose el empate a uno. 
A partir de este instante los" dos 
bandos redoblan sus esfuerzos por con-
eegüir el goal del triunfo, que no Ile-
sa, pues fuando aún faltaban cuatro 
ni i mitos el refei»ée, a auien se le ha 
debido adelantar el reloj,' da por ter-
m'- ido el partido. 
E n esta fase se castigaron nueve 
fauts y dos córners al Astillero, con 
tra ¿¿mCG fauts al Eclipse. 
Hubo, además, dos manos dentro 
del árer... que el señor Podada no vió 
o TÍO erevó dignas de ser castigadas. 
E l público correcto, aunque algo chi-
llón. No so produjo el menor inci-
dente. 
S. 
E N T O R R E L A Y E G A 
L a Gimnást ica consigue ei 
gundo puesto del campeonato 
cántabro. 
' Dec íamos desde estas columnas el 
d ía 29 del actual, a propósito de.este 
piulido entre el Muriedas y la Gim-
das». ¿Teníamos razón p a r a no dar 
por seguro el triunfo de los de casa. 
E n fútbol ocurren cosas imprevis-
tas, y esto nos h a ocurrido con el fuer-
te viento Sur del domingo; nadie le 
ésperaba y llegó, tan a destiempo, que 
pudo acarrear un mal a l a Sociedad 
( l inuiást ica, porque es natural, cuan-
do luchan dos onces y el uno tiene 
m á s t écn ica que el otro, solamente u n 
viento fuerte puede dar la. victoria al 
niás débil, y a que las jugadas no pue-
den ser precisas y por lo cual el par-
tido puede ganarle aquel equipo de 
m á s codicia v de m á s entusiasmo. 
Y m á s codicia y m á s entusiasmo lo 
tuvieron los njuriedensos. que a pesar 
de verse acorralados y de luchar en 
él pTiincr tiempo contra viento y ma-
rea, hicionin una defensa heroica y 
a d e m á s marcaron un tanto que 
Sá 'Z met ió en la red. 
Con nn penalty empalaron los gim-
násüm,; . que con viento a favor TÍO 
pndieroii nfiforar la plata de Puente 
de otra fdrrim, aun tirando infinidad 
náatica: «el tiémiíSo nos sacará de du-
de raques de esquina y dominando 
iU')ámenlo. , , 
(.iunndo rnliaban lítoétWÍa» cinco 
siguientes protestas del respetable. 
Segundo campo. 
E s cuando se manifestó la superio-
ridad de los g imnást icos en técnica, 
porque contra el fuerte Sur y contra 
los decididos muriedenses, llegaron 
al marco de éstos repetidas veces, pe-
ro... sin alma,; hay que confesarlo así. 
¿Dónde os lá La furia ( l imnást ica? 
E l público se impacientaba porque el 
desempate no se veía, es decir, lo que 
se veía era el triunfo del ¡Muriedas, 
Imsia que por fin una jugada de Té-
lete p't cipoíviona a P a c h í n ocasión de 
centrar superiormente, yéndosele el 
balón de las manos a Puente, consi-
guiéndose así el goal del triunfo para 
la Real Sociedad Gimnást ica, que 
significaba el segundo puesto seguro 
del campeónato. 
F.stn.nñ "imo gran ovación r - todo 
el campo; no por el triunfo (VI mo-
mento, &ino por lo que significaba 
aquel goal para la Gimnást ica, y a 
los pocos minutos, que a muclios se 
les hicieron horas, terminó aquella 
lucha que de fútbol, tal como este se 
entiende, no tuvo m á s que ernombre. 
¿Comentaras? 
Brev í s imos hair de ser, porque pues-
tos a decir quizá amargá/ramos por 
unos momentos las ilusiones de quie-
nes presumen do jugadores sin. acor-
d.arse de que cuando se está en el 
terreno de juego hay que hacer algo 
y hay que dejar el miedo en l a case-
ta, ¿conformes?, pues a eiunendarse. 
Por la r i imnást ica Perujo y Perujo, 
después Sáiz; los demás (cprudenti-
tos» .(¿). Por o! Muriedas, Puente y 
Puente, y después Martínez. De tóc-
n ica no hablemos; pero estos chicog 
l a suplen con el valor, el optimismo 
y la decis ión, que no es poco. 
" Si la tarde hubiese estado tranqui-
üa, o sea, s in viento • fuerte, creemos 
que el Muriedas hubiera, perdido-poit 
m á s diferencia*. 
Éj peñor Alday hizo un arbitraje re-
güiaT; Claro que el viento todo lo tras-
torna, por esto hay que perdonarle, 
algunas cosas, y a que en realidad fue 
muy impaivinl. Y O N * . 
G R U P O B 
E l Barreda y el Castro, fina-
listas. 
E n lo& Arenales se jugó por la ma-
ñana el segundo de los encuentros . 
e l iminatoños de Secciones, feonten-
diendo el Eclipse I I y el Castra 
F . B . C . • 
Si no se vieron jugadas a tono coni 
la caíogoría de ambos onces hubo, en 
raipbio'!, excesiva acometividad e ímpe-
tus más excesivos aún. Esto perjudicó 
D-randen.ente a los eclipsistas, que bu-, 
hieran podido derrotar a los castre-
fios de haberse sabido templar, un 
poco. 
E l match terminó con el empate a 
dos tantos, quedando, por consecuen-
cia, analista el Castro E . B . C , que 
ganó el día 24 a sus rivales.-
« • * 
También con empate, pero a uno', 
Concluyó el partido entre el Peñacas -
tillo y el Barreda Sport. 
Como se ha impuesto la moda Hel 
juego ilegal, los prooietarios del cam-
po lucieron sus habilidades en esa 
mnteiia. ya que su manifiesta inferio-
ridad le?, impidió obtener el triunfo 
de otra manera. 
E l Barreda, pues, habrá He enfen-
dérselas con el Castro para disputarse 
el t í tulo dfi campeón. 
Otro partido de campeonato. 
Aun.pi''' «fuera de concurso» en Sai> 
iori;i midieron silc< f^er/as la Unión 
Síi'i louesa y el Olimpia Sport, de L a -
re^o. • . 
Vencieron los santoñeses por s e i á ' í 
dos. 
O R I I P O C 
Villaescusa y Parbayón. 
Por cuatro íroals a, d'>s derrotó el, 
Vililaescnsa a la Unión Deportiva, do 
Parbayón, en los c-iranos del primero. 
Partido susoendido. 
E l ramno de la Albericia, donde en. 
nartido de camneonafo habían de en-
freT»'tflv*e> la- Gimná'St,ic;t7 de Miranda, 
v el Albericia Sport, no se hallaba 
^(pnv--v por la mafiana con las mar-
cas ordenadas por el Bne-lamento, ran-
zón a % que se atuvo el arbitro para 
suspender el match'. 
P E D E S T R I S M O 
«Crnss» oficial de la Gimnástica. 
A las diez v veinte minutos do la 
mañfina, v de«d" "1 p=tndio del Male-
-''M. don''" se había fiiadr> la.meta, se 
'ió la salida a los veintidós corredo-
••e1: $\\f> *p presentaron. 
La-sabida a Reocín re hizo sin gran-
des esfuerzos y sin grandes apuros, 
pero al descenso Pedro Domingo lo-
"ra despegarse, pisando el primero la 
'•i "ta. 
La- ciasificación se hizo por el orden 
•iííuieníe : 
1.°, Pedro Domingo, del Daring 
"Inb. en 9̂ vninntos 48 segundos ; 2.°, 
Segando Liaño, de la Unión MontáfSe-
sáj en 23 m. 2 s. ; 3.°, Manuel García, 
también de la Unión, en 23 m. 4 s. : 
4.°, Fidel Sánchez, de la Gimnást ica, 
en 23 m. 10 s. ; 5.°, José Marcos, en 
•?3 m. 28 s. : 6.°. Fé l ix Antón, en 23 m. 
38 s. ; 7.°, Toribio Abascal, en 23 m. 
44 s. ; 8 0, Miguel Anchaurraga, en 24 
R A C I N G - U N I O N M O N T A Ñ E S A . Un mon^mo del partido. ( F . S a m o t i r 
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m. J6 &. ; 11, Miguel C a s t a ñ e d a , en 24 
m. SÍ6 e. ; 12, Francisco Torres, en 24 La caprichosa hada l lamada la Mo-
ni . 41 &. j 13, Florencio Preciados, en da no reina solamente en las distintas 
24 ni. 2 s. ; 14, Reniainíi i L iaño , en manifestaciones de la vida cotidiana 
25 m. 21 s. ; 15, Emeterio G a r c í a , en ¿Q] hombre imponiendo hoy un vestido 
25 m. 44 s. ; 16, J o s é González , en 26 determinado, m a ñ a n a t a l sombrero y 
m. 5 s.-. 17, Feliciano Aristayeta, en ¿ t r o d í a t a l ' o cual manera de presen 
2,6 m. 53 s.-; 18, Anton io Alonso, 26 m. tarse, sino que reina t a m b i é n en el 
56 s. ; 19, Luis Argumosa, en 27 m. campo, que parece menos propicio A 
57 s. ; 20, Luis Gonzá lez , en 28 ra. 44 sus cajirichos: el campo científico, 
s. ; 21, Melchor L ó p e z , en 30 ra. 3 s. E n ios albores del siglo pasado tuvi-
Por c a t e g o r í a s . m<)S ].L moda Jel vapor : «Por el vapoi 
Primera.—Primero, Pedro Domingo, 8e puede realizar todo» , decían enton-
del Dar ing ; segundo, Segundo L i a ñ o , ees v i n o luego el reinado de la elec-
de la U n i ó n M o n t a ñ e s a ; tercero, Ma- t r ic idad > d e s p u é s el del motor de ex-
contempor 
nastn-n. • .. pirados en un solo m ó v i l : el acapara-
Senunda. — Primero, Fé l ix A n t ó n , miento del p e t r ó l e o . Por ú l t imo , impe-
d©l Darintr ; segundo, Cánd ido Zaba- ra ahora la moda de las vibraciones: 
hl\ de la G imnás t i c a , y tercero, Epifa- vibraciones benéf icas de los Rayos X , 
r ; " Mendicuch ía , de la Un ión Monta- orne sacuden violentamente las células 
fíesfi.: • • A 1 i t'e^ cáncer y permiten su c u r a c i ó n ; v i -
iNeóíi tos.—Primero, Tor ib io Abascal, braciones mortales que, según un sa-
G r m n á s t i c a ; segundo. Miguel Archat i - ],io inglés , son capaces de matar a dis-
/raga. Torrelavega, y tercero, Benja- tancia.: vibraciones a r t í s t i c a s de la ra-
mín L i a ñ o , de Torrelavega. _ d io te lefonía , que nos permiten oi r can-
Trofoo social por eonipo de cinco tar a F le ta en el Liceo, blandamente 
Corredores.—Primero, Eeal Sociedad tendidos en el lecho. 
G inmá^ t i ca . 36 puntos, y segundo. E l campo de l a Medicina, en el cual 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , 48. _ el scni imiMitalismo se asocia tan ín t i -
; -Premios—Trofeo social : Copa do la ma y naturalmente al verdadero crite-
Sociedhd G i m n á s t i c a . Primero, i n d i v i - r io científico, ha sido regido en todo 
d u a l : -Copa de -la F e d e r a c i ó n A t l é t i c a t iempo, m á s que n ingún otro, por la 
M o n t a ñ e s a . Una medalla nara los tres Moda. E i reinado de los e sp í r i t u s ani-
primeros de cada ca t egor í a . • males, alternando con los humores raa-
E l recorrido m e d í a siete k i lóme t ros l í enos , ha sido suplantado sucesiva-
aproximadamente. mente por la Moda de los Microbios y 
Actuaron de ineces: Pov la Fed^ya- la rlp la Anafilaxia. 
ción At l é t i ca M o n t a ñ e s a , R o m á n Sán- Pero donde la Moda se ha impuesto 
(•hez Acevcdo y Luis Manzanares; por ron más t i r a n í a es en el campo de la 
ía G i m n á s t i c a , Fernando S a ñ u d o ; Je- Tern^éut iVa (parte de la Medicina que 
£Ws EUzonHo. Luí*! Qnevedo, Pedro estudia los remedios para el tratar 
S a ñ u d o , A n d r é s Campos, J o s é Luis miento de las enfermedades). «O se le 
OKregón, Miguel Saus y J o a q u í n Osar- sangra a usted o se mueren, dec ía el 
qu ín . médico del sielo X V I T , en tanto que 
POR T E L E F O N O . su nieto del siglo XTX-af i rmaba : «Só-
En Galicia. lo m i d o salvar a usted la sobreaii-
, L A C O R U Ñ A , I . — E n i medio de men tac ión» . 
g r a n d í s i m a exnec tac ión jugóse ayer En los comienzos de los tiemnos bis-
el partido-cumbre Dciioi-tivo-Celta. tó r icos de b Humanidad, nuestros l e - j ciói 
Ganornn Jos de y i f fo por uno a cero, janos ascendientes cuidaban a sus en-
En Guipúzcoa . ferinos esiiecir.lracnte con medios ex- | 
S A.N S E B A S T I A N , .1.—.Gracias al ternos. y t o d a v í a s« emnlean en el 
arbitraj.* del ca t a l án Cruella, que cor- campo cieiPr; prpce^ imiér i tos r r i m i í i -
t ó toflo intento de iueeo violento. ^ vos ^ i»evuirM6n: palomas destripadas 
par t ido Osasuna-Real _ Sociedad t e r m í - y calientes a"n , anlieadas en el hecho 
nó s i n . n i n g ú n contratiempo. # para < 11 raí- las enfermedades de los 
El .ú r ico tanto del match le consi- pulmones : cata-plasmas de 'as snbsta-n-
m ú ó Miqued a los diez y nueve minu- c-íaa más toscas y extraordinarias, et-
+os de la- segunda parte, de un sober eé te ra . D e s p u é s , "poco á ñoco, con H i -
Jiio cabezazo. f»ócra+éa v (Jalono, se dió a conocpi' el 
Los pamploneses derrotaron ñor se- Ar t^ do tratnr a los enfermos con nlan-
gunda vez a los realistas, que con es- tas, v se pusieron de Moda las infusio-
t a pé rd ida na san a -ser subeampeones,. nes, los Mstratetó*, t . i n t i v " ' etc.. moda 
ociinando do nuevo el pr imer puesto cidmin'» en el sisdo X V I con los al-
el Real U n i ó n , de I r ú n . a u i m í s t a s . Fn cavernas fer«n.sforraáídas 
, * * * en la-l)oratovios, estos hechiceros pre-
Los, fronterizos derrotaron a] Tolo- paran remedios secretos y . . . omoino-
sa. en su campo de Berazubi, por la tentes. a baso de t inturas , de e l ix i -
copiosa eanti ' lad de seis goals a- uno. jeg, ol • 
En Asturias. 
aplacada con arreglo a principios cien-
tíficos, tenemos un medicainento insu-
perable. Por un medio sencillo, inofen-
$iyo y agrada-ble, la infusión nos per-
nite hacer-la T e r a p é u t i c a m á s diversa, 
más variada. Desde la humilde viole-
ta hasta la orgullosa d ig i ta l , I c u á n ex-
t raordinar ia gama! 7, Y c u á n d o p o d r á el 
laboratorio del hombre poner a dispo-
sición del enfermo un surtido tan 
grande de remedios tan diferentesr! 
¡ Nunca! ¡ J a m á s ! 
En estos ú l t imos años , la Medicina 
H R visto que al hombre no le bastaba 
alimentarse solamente de alimentos de 
estructura m á s o menos compleja, sino 
que t a m b i é n necesitaba para v i v i r que 
ésos alimentos contuviesen substancias 
vitailes part icularmente llamadas «Vi-
t aminas» . As í , el n iño que en casa de 
sus padres come legumbres verdes t ie-
ne buena salud, porque esas legum-
bres son frescas, contioiion «vitami-
nas», en tanto que el marino alimen-
tado durante-largos d ías de t raves ía 
contrae el escorbuto porque sus le-
gumbres son en conserva- y no contie-
nen vitaminas. H o y d ía el médico em-
pieza a notar que el enfermo tratado 
con plantas se cura m á s fác i lmente que 
si -se t r a t a con extractos de plantas 
o con medicamentos s in té t icos . Y es 
que a la.5 propiedades t e r a p é u t i c a s pro-
piamente dichas de la planta, se aña -
de esa substancia aún mal rlefinida, 
esa preciosa «v i tamina^ que distingue 
el e'emento o rgán i co de la materia in-
orgán ica . 
Y T)or esas razones no e s t á lejano el 
d ía en que se i m p o n d r á una vez más , 
ou izá definitivamente, la moda de la 
Farmacia Vegetal , siendo buena prue-
ba de su futuro esnlendor la a tenc ión 
de que son objeto actualmente las 
nlantas oom" agentes t e r a p é u t i c o s , 
'anto en los l ibros como en la c á t e d r a 
7 en la- p r á c t i c a m é d i c a y fa rmacéut i -
ca en todos los pa í s e s y esnecialmente 
en '•'rancia, oue siempre ha- figurado 
en la vanguardia de toda manifesta-
ientífica. 
Dr. Enrique VERRÍER 
de las Facultades de Medi -
cina de Lyon y Barcelona. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos. 
júndo les de sus posaciones y h a c i é n d o -
tes dos nmertos y dos he rádos en el 
Poblado pr imero y tres prisioneros del 
ieguihdo, quedando los dos aduares 
citados y l a casa del jefe de los rifél 
ños Toiner Buasa, a p o d e r á n d a s e las 
gentes del ca íd Ze L a l , de 1.500 cabe-
zas de ganado lanair y cah r ío , 200 de 
vacuno y 300 a c é m i l a s . 
Los iiuestros tuvieron sólo cuatro 
heridos. 
Como consecuencia de l a razzia, se 
m ^ i i l i i ron en Begluv, a m p a r á n d o s e 
3n el caíd algunos ind íg ; -ñas de Sr.ek. 
n el siecftoir de Laracl i : ' Im.n Í VIO 
mtregados en el d í a de hoy, por les 
~ab¡iIeños de l a zona de re taguardia 
de nuestra l í n e a . 895 fusiles. 
Su Alteza Real l a infanta d o ñ a L u i -
sa, que sa l ió a las diez de l a m a ñ a n a 
de Larache, l legó sin novedad á Ceu-
ta, d e s p u é s de abnorzar en T á n g e r , 
p r o p o n i é n d o s e embarcar anoche en e1 
crucero '«Victoria E u g e n i a » con rum-
0 •'. Cádiz. 
E l general Sanjurjo ha d i r ig ido a1 
ssñOiT prcpidsnte del Consejo de mi-
•listros oí si 'r 'iiante tolegrama: 
«He recibido el telegrama de V. E 
leí 28 y 'agradezcosentidamente fel i -
ü a c i ó n que me e n v í a en nombre del 
' nnbiomo por la favorable s i tuac ión 
po l í t i ca de esta zona aun no PS sino 
consecnencia de las oriontnciones se-
íiaJiidas ñor V. E. durante su mando 
en este Ejérc i to .» 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
A M P U E R O , A S T I L L E R O , COMI. 
L L A S , E S P I N O S A D E LOS MON-
TEROS, L A N E S T O S A , LAREDO, 
OSORNO, P A N E S , POTES, REl ! 
NOSA, S A N T O Ñ A , S A N VICEN-
T E D E L A B A R Q U E R A , SARON 
y SOLARES 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A VE-
G A , Torrelavega. con Sncursalei 
en C A B E Z O N D E L A S A L y MO-
L L E D O 
Realiza toda clase de operacionej 
de Banca. 
L a s j a r k a s a m i g a s 
p r o s i g u e n s u p r o v e -
c h o s a l a b o r . 
El parte oficial del domingo. 
M.VDHIi ) , tí—Anoche se rec ib ió el 
siguiente comunicado oficial: 
«En la >. ma u r i e n í a l el grupo Idaila 
de Beni Olixiek se inloi'in') en la zona 
irisuniisíi. ;i¡noxiniii.ii'ios-o a! servicio 
que el ¡Miémrgb tiene osliihlecido en el 
La n.odi<-no Oficial ron-rMona r ^ - Mórula) de fc-di Kol ian Yila.lij a t a e á n -
vieron 
V el pr in .cr t.emno y dos en el según- pors.na.es p o d e r o s í s i m o s De ^ a m- g ü ^ M enemiga, hab iéndo le bajas, 
do. Los del Rfndmra, de Qvíedn lo- nw* el e n t i r ^ m o ^ 1 0 y ,h- ,,, zona fy'^ o] caíd ZeJ Lal 
graTon o! do) bono,- ouando ya iba a oho, la mnn ía del obster y l a san-rw, cn sn ¡11(.lirs¡óll a l k cal/na d2 Y e h ¿ 
Pero / í í ' i . " ? . r r í l e J I x 5 ; ' ! : t Hocib h-a' llegado ¡hasta los poblados 
de Suak y Darcelak, sosienie.ndo i n -
tenso fuego con los r i feños , desa.lo-
te rminar el encuentro. 
"Rir "R A n ^ u T j t - , , - ™ , i ; n A . tar al « / seña l t e r a ^ n t i c o del médico a ? S u a F y r D ^ l S r ^ 
B I L B A O , 1.—A las diez y media de v. mando so bo a^rm.-do ol veeu—lo W n f n p i n R M 1 ^ n¡foñn« A * * . 
la m i ñ a r í a - v m Atego r r i , el hestao {]n |0f5 (i-nT«nR A* jos venenos, vuelve 
venció al Erandio por cuatro tantos t-ern-cu^'^ intensa )•"•• bis nlánt-as 
a uno. a oei ínar oi luoar a que tiene derecho. 
* * * ¡ PvpVo I r i imfo ! _ 
El mntch jugado por la tarde en En 1820 PelleHer aisla de la corteza 
Ibaion-.lo, y que los afn-ionndos esne- de o'unn ol prodi"-to ¿ét ivo, l a oneni-
raban con tanto i n t e r é s , decepc ionó na. A la Farmarda v ^ e t a l suceda l a 
al numeroso públ ico que acudió a pre- !• " ' ina; ia ou/mioa. «No es necesario 
se-^oiarle. Rtílissar. dioo". l f pl i f^ta ^teacra* v , 
N i el A th l é t i c ni el Arenas hicieron fnr-.oifv'a el reinado del modicamento 
biecro do altura, pero se repart ieron ^ i ' - i c t ' ' -
b-stant^^ '/Ast-acazcs». L a Moda de la Farmat.'onea flTfmiea 
Los a th l é t i cos , que tr iunfaron por la llega a s" at>Aprer\ el en oue ^'obe-
Tm'T>;fr'> ( l i fp-oivin , (•"t».si<rni'-',on el 1er bác/? la f íntef is de \p urea, V a no 
goal de la victoria n la media hora no^ l indi^mos a extraer de las plantas 
do comenzar e l . par t ido. b - Drineipioa a clavos, 'sino que se fa-
Los guechotarras. oue in-ocjonaron bricr.n lo? medicamentos de cualguier 
dnrante la mayor parte de los según- cosa. basnndoso ^" _datos teórícdf!. y 
dos cuarenta y cinco minutos, no su- as í nacen la ant ip i r ina . el p i r amidón , 
pieron anrovccbnv esa favorable cir- el veronal, la urotropiria, etc. Es la 
ninstancia, perdiondo nn par t ido que, moda de"; «-sello u oblea*. «.' One la ^e-
cuandD menos, debieron empatar. Sorji eaió. perviosá?>>,/. Toma un sello. 
En Madrid . «5 One ii] peftor e s t á fatigado de su t ra-
' M A D R I D , 1.—El Athlét io fué dorro- !>"-" • ... Tomá «olio. 
if>A~ nver ño r la- G i m n á s t i e a . tras un Entretanto, la ciencia bac te r io lóg ica 
r e ñ i d o encuentro en el que -sólo hubo sé deftárrollá, la onoretam'a so va- '-o. 
nn libero dominio por parte de los nocio"d-> tneior v. al reinado do! medi-
g^nadores. c imento (iiiímico, sucede el reinado 
Tantos mn'-cedo* r-or l'a (Gimnástica, del medicamento orgán ico , vacuna o 
tres, v por el A lb l é l i c . dos. suero contra la infección, extractos de 
r ^ t a ' ' i f t ^ . glándida*-. coptva la.s rvnfovnvdnd-es ^fi 
B A ^ ' T d ( i \ \ . 1.—1i ---ii:;"lo de las l;i n-Hrirí-ni. La moda do la jeringa ha 
p^^t i idm diri o.v--ir: í-ulv'Huido a la del sello. 
iRFtriañnl-Orini'da.. einnalndos a coro }¡Y m a ñ a n a ? . . . M a ñ a n a el sentido co-
P»'Tr»?lop'»-l''nv'Vvl, fr,?c, a. uno. miín r e c o b r a r é una. vez rnns -"is de-o. 
T'n(r"ci-,.,cl.-.iiru) .u ,,,,0 Q cem. chos y el medicamento s in té t ico se rá 
Ra-rcelonia-EiiTopa, tres a uno. reemplazado pov el medicamento- natu-
ra l , el oue se fabrica en el laborato-
»vA/v\/vvvvvvvvvvvwtwv\vv\A.\wv^^ ' o in imi t^n le donde se elabora la v i -
.. da. en In Tierra. 
No maldigamos de lok ¡ i rogresos que 
ha realizado la ciencia; los medica-
mentos s ih té t iéos , los alcaloides, la se-
roterapia, l a opoterapia, han hecho dar 
nn paso inmenso a los conocimientos 
humanos y han prestado un g rand í s i -
mo servicio al hombre. Pero es preci-
so reconocer t a m b i é n que en la plan-
ta, ta l como se elabora por la t ie r ra . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
E n la SUCURSAL ( H e r n á n Cor-
tés, n ú m e r o 6), se hacen exclusi-
vamente: P r é s t a m o s h ipotecar io i 
y Cuentas de c réd i to con g a r a n t í a 
de fincas. 
Idlem de valores, sin l l m l t a c l ó a 
de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, hasta cis-
co m i l pesetas. 
En l a C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e -
ro 1), se hacen p r é s t a m o s de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s q u j 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en j u l i o y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
v éé tres o cinco, por la taré» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViVVVVVVWW/VVVVVVVVV* 
C e n t r o M i n i á i s d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Se pone en canocimíiento de tocio* 
los asociadoe y de la Colonáa Monta-
ñ e s a etn gmetral que las .Koraa d i 
despacho) en eista Seoretairí/ eon lap 
siguientes: 
Todos los d í a s labda^aMeb/ ¡üe oehe 
a diez p. m . 
domingos y d í a s festivee, de dos e 
cinco p. m . 
M U Y dMPORTANTTE.—Lai Secreta 
r í a de este Centro se oínece a todoí 
íde m o n t a ñ e s e s que ignoren e i para-
dero de fias familiiajres, por s i desear 
u t i l i za r sus servicios a fin de oirtenier 
noticias. 
Cu al quiera que sea efl mesuíitaJdo 3e 
las gestiones que se nealicen feerá 
oompletamente grat is pa ra BOB inte-
resridos.—El Pecretairio. M I G U E L P U 
M A REJO 0 0 8 . 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS F GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco. 21: — Teléfono 10-31 
•Aceite e x t r a ñ n o l 8 A N T A A M A L I A , en los p r inc ipa l e s eslablecimientoa 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas l a ta de diez k i los b i n . 
z u r r i r é 
C A J A D E A H O R R O S : Dísponibfc 
a-la vista, 3 por ciento anual, sin 
l imi tación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE V A L O R E S 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobac ión por los in-
teresados durante las horas de 
Caja, mediante la p r e s e n t a c i ó n da 
los resguardos. 
vvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvwvvvvvvvvw 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Ast i l lero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
F rómis t a , Guijuelo, Laredo, La 
Bañeza , León, Llanes, Ponferradá, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, S a n t o ñ a , S a h a g ú n y Torrela-
vega. 
Cap i t a l ! 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista i por 
100, con l iquidacáones semestrilfts 
de intereses sin l imi tac ión de can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 8 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s de cuenta corriente so1 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to , Descuen-
tos y negociac ión de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
Dorniciliaciones, P r é s t a m o s sobre 
m e r c a d e r í a s en depós i to , tránsito); 
etc.. Negoc iac ión de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas comentes 
en ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de segundad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las BÓ1S»B¿ 
Depós i t o s de valores l ibres de de-
rechos de custodia. 
Di recc ión te legráf ica v te le fónica : 
M E R C A N T I L 
\AAAAAAAAAVVtVWVVt\AAAAA.VVV\AAAA-VW\AVV\W» 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A L I D A S 
Para M a d r i d — M i x t o , 8 -1 ; rápido, 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para B á r c e n a ( tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15 ; correo» 
14-15; ordinario, 17-05. 
Para Mar rón fnrovincial).—17-40. J 
Para Solares-Liérganes .—8-45, 15-20» 
17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontancda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanas.—16-16. 
Para Cabezón.—11 50 y 19-15. 
Hará Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos 7 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mix to , 1S-40; 
r á p i d o , 20-18. 
De Bá rcena (tren tranvía).—9-35. 
Bi lbao—Correo, 11-50; correo» 
; ordinario, 20-35. 
Mar rón (provincial).—9-21. 
Liérganes-Solarcs .—8-23, 12-$» 
y19-26-
Ontaneda. — 8-55, 13-08, 16-» 
r 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llpnes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 







Como purgantes, no tiene r iva l . 
(';ii¡i, 2 p é s e l a s . 
Cajita de ensayo. 30 cén t imos . 
En Farmacias y Drogue r í a s . 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, «nfarmedades y cirugía de la mn|>r. 
(GINKOOLOetA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madra*0' 
De 12 114 o 2, Cañadío, 1, segundo. 
Fyeepto los d í a s festlvog. ^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
. ^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
ti PUEBLO m n ñ t 2 DE FEBRERO DE 1C26 
Bonos Naval, a ? 
las 4 500". ' 
Rilbaos 5 por 100, a 
la« de Santanderr a Bilbao a 82 por se1;.1* 26;000. 
las del 
AÑO X I . PAGSNA ^ 
L a s m a ñ a financie-
r a . 
Impresión general. 
No obstante la in-cgularidad que 
;u usan algunas de las Deudas, el mer-
¿aío presenta buena orientación, con-
siguiendo relativas mejoras en sus 
tipos.' • . j . , 
Hechas ya las inversiones de íonclos 
procedentes de amortizaciones, _ divi-
dendos e interesen, el dinero se invier-
• te con normalidad y los valores sostie-
nen sus tipos, con las consiguientes va-
riantes por las circunstancias de cada 
uno de ellos, dando sensación de fir-
' meza y presentando satisfactorio as-
1 pectó, 
Fondos públicos. 
La Deuda Interior registra algunas 
oscihuñenes y mostrando alguna inse-
guridad en sus tipos. Abre el lunes a 
OVIO, perdiendo 45 céntimos contra el 
Héhe ariteriór, y después alcanza el 
lipo de 09,75, para retroceder a 68,60 
\ ci-i rar al mismo tipo. Las series pe-
quen.is. sigu'íéndo la marcha de las 
grandes, oscilan también, pero cierran 
algo más fuertes, a 69,60. 
En Questrá plaza se negociaron can-
|idácles menores que eñ las dos últi-
í . filias .semanas, cotizándose un total de 
ir.T.uO'i pesetas. 
El Aniortizable 1920 registra tam-
biéñ rtígunás Vairiantes, pues de 93,50, 
,. tipo de apertura, pasa a 93,85^ 94, 
ñjirh ctM rar a esto mismo tino'después 
de algunas fliu-tuaciones. También el 
dn 1017 mostró ir-egularidad, cerrando 
ol sábado- a 94. El del 4 ñor 100 erinti-
n'ia FÍP variación, cotizando a 88 y 
j-^rdiendo diez céntimos en el cierre. 
Los Tesoros fueron, al igual oue en 
la septena anterior, los que denota-
ron mas firmeza, cotizando los eneros 
| tres anos en alza de 15 céntimos 
tiuili v el cierro anterior, quedando a 
102,65: lo de abril a cuatro años, osci-
Jni ^ntre 10.1.50 y 101.85: los de no-
"ip.Tpbrp, •quedan a 102.50, ganando 
JO rj/ntimos. y los de junio ganan otro 
triito. quedando a .102.25. En Santan-
der solamente se hicieron los de junio 
y abril rntre 102 y 102,25, por un total 
de SO.OOO nesrtas. 
I • . cédulas de 4 por 100 pierden 
" l") céiil inios. ferrando a DI,25, y las del 
fe por 100 ganan 20 céntimos, cerrando 
a 99»90. En nlaza molemente se Vncie-
n ii aiunnas nartid^s de ^stas últimas 
y nía rvne'-aoión de las del 6 por 100 
a-10930, por 190. . . 
Movimiento loc-a.i. 
En fíene^ail «íeu.e movido n^eatrefi 
u niriiado de vlorc-;, aun cuando las 
,. .•i-am-.-"<-ione.s b^cKa^-en la semana úl-
tima fueron menos que en las anterio-
i i ..res. 
^''-'v-ár- d-l mo-/imieT>lo en ^nndoís 
•né.bJicos arriba reseñado,, se hicieron 
I 72.000 pesos de rV'bi.las arpéñ+iaas 
P por 100 a 2.97 y 2.925 pesetas: Astu-
rias I J . a r7 : />1¡-antes 1.a, a 296 pe-
FW;?» i P-.n^r'-a^a-í. a 45 r»or 100 ; Vi-
Vf?]?,"8'' •n• ^ ^0 " tJ-Titfh Eléctrica Ma-
' Hloñ-. fi ríor TOO. a 100.75 v 100 por 
- 100: Bonos de Suria 6 por 100, a 96.50, 
^,75 v 07 ñor 100 ; ñ$9»H: a. 96 v fií? 3fi : 
Trasatlántieas 5.50, a 95,50 y 95.40 en 
varias operrHon >s : ídem del 6 r̂yf 1̂0, 
a 100,50; Naval 5,50. a 92, 92,25 y 
, 9-1.50 ; BonóSt ídem, a 98: Catalana de 
Has. i 90,10, y Deuda. Ferroviaria, a 
la par. 
Valores locales. 
La not1, principal de la semana en 
i nuestra plaza ha sido la contratación 
de valores pura-ment? locales, nne se 
hizo con más intenF;da,d que en las an-
. .. tenores, oresentando los cambios, en 
gfftéril, buen aspe' fco. 
Lrs arr iones de lyueva JEontaña lo-
pran el entero 80, quedando dinero y 
W^hdó muy probable su meiora ante 
las buena.s jiotíóías que circulan. Está 
anunciado el pago de un dividendo a 
cuenta de 15 pesetas, v lo más seguro 
f" 1 0 el próximo sea de la,misma can-
t ] ' r 1 ' 
L.is (¡'dulas de funda.dor cotizaron 
a 225 pesetas, v las obligaciones a 
. '2 pdf iqq. . 
T '"^ Meciónos de Aguas sostienen su 
canibio de 4G5 pesetas, habiéndose he-
.. cho 9o acciones a ese tipo. 
' ••s HancoF;. despiii'\s nel dividendo, 
cotizan a 294 ppr 100 el Mercantil y 
¡S f, 36r' Por 100 ol de .Santander, y las 
( e-v:-;,;; d- Santander a 149 por 100, 
. (.iif,dan.lo_ dinero. 
' 1 i 1 dic aciones de la Trrsa cotizan 
a 89 por 100, sosteniendo el cambio, y 
per ICO; pe-
100 l  l 5 por 100, a 73,15 las de 
emisión 1898 4 por 100. 
Las de Viesgo del 6 por 100 cotiza-
ron a 92, por un total de 120.500 pese-
tas, no habiéndose hecho operaciones 
de las del 5 por 100, de las que queda 
papel. 
Nuevas emisiones. 
Se anuncia para el día 15 la de la 
Sociedad Unión Eléctrica Madrileña, 
al 6 por 100 libre de impuesto y tipo 
le 97 por 1U0. Con este motivo ios te-
nedores de papel de las actuales del 
i se desprenden de ellas para acudir 
a la suscripción de las nuevas ; pero 
creemos que dadas las condiciones de 
éstas y conocida la importancia de la 
Empresa emisora, ha de ser muy difí-
cil conseguirlas al tipo de emisión. 
La suscripción de 6.000 obligaciones 
P por 100 de la Unión Naval de Levan-
te, quedó cerrada el día 24, por haber 
sido solicitado el total de los títulos. 
Se anuncia también la emisión de 
8.000 obligaciones al 6 por 100 de la 
S. A. Manufacturas de Corcho, de Pa-
lafrugell. al tipo de 9̂ . por 100. 
La Hidroeléctrica Ibérica ofrece a 
sus accionistas las 25.000 acciones de la 
Hidroeléctrica Española que posee en 
"artera, al ti^o ñe 650 pesetas cada 
una, cangeando en proporción de ima 
por cada cuatro. 
La Compañía del E^ropRám] Centra' 
de Aragón emite, por medio del Ban 
ce Esnaño! de Crédito, 5-000 oblisra^ib-
íes "1 4 r>OT 100, al t in ocle 7.o..:"0, «¡co-
do libre de impuestos, y gozando d#> ]a 
garantía f1" 1.a binóteca sobre la línea 
v sus rendimientos. 
MADRID 
< i r i«r s i r i a F u 
» • á n 
» Q y H n 
jnt«rIor (parad*). 
\ i ao '^ f»b l í i m V • » •.. 
» » D n 
9 » C?.. 





t édolaf BSECO HlQOtce&-
rlo i Qor iSós , 
r t m I d . 6 por ISS.. 
r ftm I d . e por 13$ 
A0OIONE8 
Saaeo áe Mep»fi(i 
Saaco HlspsnoamerleaBc 
•»Reo Español de eródiío 
taco del Bío de la Platí.. 





i l íenat*. . . . 
v a m e ? » siaeet&mpillat 
«IQR» delSíff 
i : l é a l a s primera • • t • . i 
sortea » «o^... 
U ta r i a i » >*••**' 
jorta 6porlQ9-. 
Retinto 6 por ICO „. 
i í t n r l ana de mlna f . . . . . . 
m g o r a Fez 
l idroeléctr ica espado.. 
(6. por £0Q).. ^« 
Sédalas argentl&as.. . . . . 
Tascos (París) < •« <*. . . . 
•Ibras . . ( s « i i . . i 9 i i i t i « . i 
vóllars • •«• 111 • f § • • * • . . . i 
Careos „ ?. f M 
Liras . . « • • . . ( « m i l i • i . >• 
Fraaeos «clzoe. • • • 11 > i > *. 












Cabezón-LlíMies 1.a, a 73,25 por VO; 
ipesetas 18.000. 
BILBAO 
Bjaffiico (' 5 BÉfoiaO, 1-.655. 
B "U-a de \"l70^V" 1 i"1'. 





Frirrocfirr¡l df? Mh 'i : | 
v AHcnnte, 40^10. 
Td'Mii de] N c i ^ F.^n 
l ino de íd P'vldn, 4^7,50. 
Fr rir'Oioarmiilie0. ^oéóoíi sudos, 5-40. 
Fífoolrra de Vier-a-o. 100. 
T-T,i„'••r-'.>rc|(rM") ]],£•• •ra, 400. 
M:i,v'1,'nn üinw'm. 150. 
nPd i : ; ^ : IONES 
F"TT-oc.rrr.'.i d»? Mfl rLd. Zaragoza y 
\i1i;eiT!Íe. 6 por 10. T. 101. 
Húírocliéctirica Uyñrica, 6 por 100. 
1021; 90. 
Tiidi oi'iíVii ica Española, 6 por 100, 
1922; 96,50. 
T O D O S F U M A N 
por su calidad y prejio, siendo e! primero y 
U r M I C O f 5 ^ T " l L J C F I E 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O I I O J A Í ^ 
y una arlística fo'otipia ál final, por 
l O O B r V T T I M O S 
Pida usted siempre " M I PAPEL' 
PENSIÓN mmm 
CARRETAS. 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto d i baño. 
1C1 85 m R 
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<Svr3x Hotel - C«M 
( & Ü T I E R R E ^ 
americana OMEGA, pare te 
'( ) producción del café Espress, 
Mariscos Taríados.-Servicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc 
34 4> 
Plato del día: Riñones a la Vene-
ciana. 
vv. v «vvVVWWAA WV\.VVl/WWVVVt,\,VVWW'VVWVVW 
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DE SANTANDER 
Teaoms feltrero, a 102-60 por 100; 
poseías 15.000. 
Cédulas 5 por 100, a 99,50 por 100; 
pesetas 7̂.000. 
Raneo do Santander, a 365 por 100: 
pi setas 25.000. 
Dut'o Kélgiaeipa, 25 acciones a 42,50. 
Resinera Rnth, a 89 por 100; pese-
tas 11.000. 
Andaluces 1.a. 3 por 100 fijo, a 58,25 
por 100;'pesetas 15.000., 
TIÍ;:S;IIÍI;IJIÍÍC;I.S 5,5(1 a. 95̂ 40 por 100; 
mesetas 12.500. 
EUGEMíO GUTIERREZ, 3 
Gran confort.—GalefaciJicn.—Precios 
económicos. 
FABRICA PE G ALLETAS 
daAnge! H i e r r o . - R t E N O S A 
Exquisi tas galletas y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q i ü l l n s de hojaldre. 
S u c e s o s de a y e i . 
Incendio sin importancia. 
A las cinco de ia ma/iana cto ayer 
se pinilujo un peexueno incenaio en 
uiiu.'icjavu.mi existente en los Vi veros 
..n.iii.L.ipades. 
j - i Ja tejavana se almacenan dcs-
pojps y oeiíiizais. 
Un Rnteilazo. 
Hallándose en Ruamenor lo p. ^..ion 
él domingo por la tarde un botellazo 
.ii cuco mciiifdo González Valdivielso, 
de óñcb años de edad, causándole una 
ioiv«u-a.*uili en el hombro deiechu. 
En lo que para una bronca. 
En la catíe de Cervaaites se prodigo 
anteayer una bronca entre varios m-
Ihiduos. 
Como resultado de esa bronca fue-
un asistidos en la Casa de Socorro. 
Tomás Alonso Alonso, de vientisietf 
años, de pequeña herida en el i : . 
sujperior y erosiones en la regió.i írun-
taJ. 
José Orobio Ruiz, de dipz y ocCir 
años, de erosiones en aanbas tnanosj 
Ramón HeiTera Vega, de velmis^t) 
años, de contusión erosiva en la nariz. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando para don Angel llovi-
ralta se produjo ayeir una herida, con 
pérdida de substancia, en el dede 
uní lar de la mano derecha y otra he-
rida contusa en el dedo medio de ts 
ntsma mano, el obrero ¡Manuel Sáez 
¡o.-h íguez, de treinta y ocho aflos. 
Mala caída. 
Pasando anoche por Ruauiono: 
tuvo la desgracia de resbalar y caérsi 
vl carpinlero Tiburcio Ruiz L¿calle 
le M'Si i¡ia y tíos años, que sufrió lí 
"ractura del íuitebrazu izquierdo, poi 
u paa-te inferior. 
Atrcpeilo do automóvil 
Al pasar por frente al depósito d( 
(La A.'iriacai), en Cajo, el automó-
. i l $-1,034, atropello a la niña Ní'áííüé 
a yicüñ'ó Coteffillp, de seis años. 
En ol misnii) coche se la trajo a ía 
Casa de Socorro, donde se le aprecia-
ron contusiones y erosiones en distin-
tas partes del cuerpo. 
A l cairruape se le rompió uno de los 
f a i os. 
Casa de Socorro. 
Entre anteayer y ayeir fueron cura-
dos en el benóficp establemie.-do mu-
nicipal: 
Alberto Sánchez Merino, de siete 
años, de contusión en la región paric-
tn1 derecha.. 
Concepción Carrera Pérez, do diez y 
sieie años, de herida incisa en el bra-
zo derecho. 
Tomás j-.zquerra Rozas, de cuaren-
ta y un años, do herida contusa en ia 
••C'ión süpérciliár izquierda. 
Antonio Cortijo,- de sieie años, de 
herida incisa en el dedo índice do ¡a 
mano derocha. 
Luis Calvo CabaJlero,.de sieie años, 
áe herí da contusa en la frente. 
Gwblha. Pé-'ez Dieqo, de cincuenta 
• o o años, de herida incisa en el 
dedo püíp-nr dfe la mano izciuierda. 
íuarrh RónkáiléZ Nat 'vidnd. de once 
afj 1 •. •I ' linridas por mordedura de 
p^rro en el brazo y en el muslo dere-
chos. 
J.M;.,-; r.uwQfi, Muñoz, de sois aflos, 
de herida contusa, por arrancamien-
mi \a parte 
izquierdo. 
posterior do la oreja 
F e r r o c a r r i í g s de S a n t a n d e r 
a B i i b a i 
•UUlUlulUIIÜlUluyillUNlUlllillKII 
[ C O R E C O N / T I T U Y E M T E * 
DEL DOCTOR HELGL'ERA 
O f u s f i l u y e v e n / y o s d m e n / e a 
Emulsiohes. qce/'/cs c/e /¡/yac/o c/e ¿ a c a / a o 
c h í p o f ó s f í / o s 
0 
üe 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el epe.'/to„ curando las entermedades del 
EST0MAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
INAPETEfíCEA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESIREfilFliENTO 
DSLATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERIA 
Muy usado contra las diarreas do (os niños, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyose una botella y so noisrá pronto que 
ol enfermo come más, digiere mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
B pesetas botella, con medicación para unos 8 di» Venia: Serrana, 30, Farmacia, MADRID 
•y y principales del mundo 
Para faciiit^ff aún más las rclacio-
aes eatré 16? puetlqs. de ía próvincia 
de Santande.- y su1 cipiia!, :-• • ha dis-
pnesio que el tren mixto número 72. 
ii4s co'ioci'io con el ¡IO'OI ra de Tren 
provincial y qm- ac.ualmenl,» nace en 
Mairón, a partir del vicines, d'a 5 
ebrero, arranque dé la estación de 
fíihaja de dpnrie Saldrá 'a las 6.39 de 
la r a á ñ t o a y de Udíilla a las 6,47, pa-
m scyinr (ii<sd:> Mai'rón con el mis-
mo i t i i i 'raiM) (pie hoy y llegar a San-
tander a. las 9,21 de" la mañana. 
i/VWVVX. vV'VVlrt'VVV̂aa'VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVV 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Alfonso XIM». 
Lslo jnique, que salió de este puer-
'o el di;; 19 de. enero y de Coruña el 
|21, por la tarde, llegó a la Habana 
sin novedad al domingo día 31', a las 
doce de la mañana, según cablegrama 
recibido en esta Casa consienataria. 
El «Holsatia». 
Procedente do Tampico, Veracruz y 
'-'íibuna entró el domingo en el puerto 
el hermoso trasatlántijo alemán «Hol-
satia», que traía numeroso pasaje y 
•arua áeperail, salien.. > seguidamente 
pitra linjiiburgo. 
A b'.vdo doj mroriDnado buquo va 
el individuo Paul Adsen, que no Eace 
mucho, y a bordo del vapor alemán 
<>Priamu«>, agredió al segundo oficial 
del mismo. Este va a disposición de 
las autoridades d^ aouel país. 
El «Cristóbal Celen». 
El pasado (loiningo entró en nues-
tro puerto el magníñeo trasatlántico 
((Cristóbal Coió-n» procedenl.,' do lía-
cantidad de pasajeros y carga general. 
Durante la Iravesfa el ' ((Cristóba.l 
Colólo, fia'' s u indido pof un vio-
c h 1 ó' teniipoíal."' . 
P/¡ovjn;jento de ü'-iqncs 
l-nrrados; 
«Balboa» (inglés), de Bilbao, con 
carga general. 
«tírnlúcar» (noruego), de Bilbao, con 
carga general. 
«Drayton Manor» (inglés), de Por-
tishéad, con gasolina. 
«Castro», do Castro Urdíales, etí 
lastre. 
«Rosita», de Gijón, con carbón. 
«Joaquina», de Pasajes, con carga 
general. 
Despachados: 
«Balboa» (inglés), para Gijón, con 
carga general. 
«Walter Holken» (alemán), para Gas-
tro Urdíales, en lastre. 
xSanlúcar» (noruego), para Coruña, 
con carga general. 
«Joaquina», para Gijón, con carga 
ffenei" I>1. , 
Observatorio BVIeteorologico. 
«Tiempo de lluvias en todas partes.» 
Semáforo. 
«Sudoeste flojito, mar llana, ciclo 
asi iespejado, horizontes neblinosos.» 
Los que ingresarán en el 
año 27. 
Los inscriptos de marinería sortéa-
los este año ascienden a 484, perttene-
•iendo todos a estas capital. El núme-
ro l ha correspondido al día 10 de 
enero. 
Teatro pereda.—Camp'añía Moirano. 
Hoy, a tas seis y modila. reposición 
'o la comediia - n t t-> o'-tos «lid cursi». 
A lin.s diez y mísdil^, "Cds gansos d'el 
•miloüo». 
Oa!a .v Paboltín Nrrbón.—Desde las 
Ai* ;éxito CilíiimciTOSo! 
«P-ol:-r Pn-o;, nueve actos, Para-
•oont Especia,!. 
Da Ivot&fóa (1:1 niño que no quiso 
Gran Cir r r -"—Ho 
i las di'iez, '-Nc.':cC?*i» 
3; ¡(Una novia v d! 
eílhi, por ei ('.••! ál i " 
i , y '(Toa'asín pior 
i . en dos 'iir.ri^s. 
Gfneníá Bonífaz.—A las sais y me-
;a de la tejde, reprisse de la e\tm-
•' 'a p ••líenla, de Mino. Wallace 
eid. titulrd-i (d'"l naufragio ("4 la hu-
" i i w • I)-.—Piiecios festivos. 
Mar -TI iMip.Mr/Mi'á. ],a ein.o(ii(»ii'.intc 
•vi ; • Piulada «El enemigo fantasma».-
, a las seis, has-
O Eox». n.na par-
r mil duros», co-
ireln.rd Ta.lm-ad-
los aires», cóani-
«Mundial música».—Se ha publicado 
el número 95 de esta celebrada revis-
ta, con seis obras para piano de las 
de mayor éxito y actualidad. He aquí 
el sumario : 
T. <<Ü-na opa^hc bien», fox trot, M. 
Homero : I I . «Esneranza», marcha es-
náfió-laj Ennt y de Anta: TIL «Ahí 
•una oue paníraré l1--, pericón J. Buchó ; 
^V. :'E1 camello», shimmy, V. Romero ; 
V. «Amor de acache», tanpro argenti-
no. A. C^str^er, y V I . «Española», 
marcha, M. Pérez. 
Esfo precioso álbum se vende en la 
Administración de «Mundial música» 
ni rre'-i'1 do 1.50 nesetas el ejemplar, 
l^ara piano, y tres pesetas para or-
questina. 
Asociación instructiva de Obreros y 
Pmnléado»; del Ayuntamiento de San-
-.ander.—Se convoca a la, ponencia qu© 
entiende en el anterróyecto de Regla-
mento y a la Junta directiva para esta 
tarde, a las siete, en el domicilio so-
cial, Santa Clara, 8 y 10. 
Amanci0.—A ^ once horas del do-
ininr ) próximo, día 7 del actual ten-
dirá logar en la casa-cuartel de la 
Guardia civil de éáta canital. sita en 
el Sardinero ((Villa Norte», la venta 
en pública suÜa&ta de las armas de 
caza recogidas por la fuerza de la Co-
mandancia, la chatarra resultante de 
las cortas y largas que carecen del 
puzón Ó marca del báltico de 'Cimebas 
y 44 furnias de i'evólver Smith regla-
mentariós en el Cuerpo. 
Lo que se anuncia al público para 
general canocinllento. 
La Caridad de Santander.—El mó 
-imiento del Asilo en el día de ayer 
rup el siguiente-
Comidas distribuidas, 818. 
F,s4".ncias causadas por transeún-
tes, 18. 
Asilado* existen les en ol Estableci-
miento, 15G. 
P e r i ó d i c o suspendido. 
L a B e n e m é r i t a 
Prc d'spcv^ciíúi yuhernativa ha sido 
rjiT -! :-d'-d:i duianle un mes la iniícre-. 
•jisrto rcviiiryta pirof3slona.l «La .Bcíieraé-
riita». 
Da caiiifia de Ja snisprinsión no 
o'; a cri>3 lia d 1 no haher sometido dos 
núnKerrs a la censuira. 
Laii!----n*->:iM!s el peircanse sufrido poí 
el est imado caleg^. 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l á a r r o b a 
AÑO XI - PAGINA TÚ DE FEBRERO DE ^11 
^VVVVvC^VVVWV^^ W W M M M M M M ^ ^ M M M M M M W V * ^ ^ «/VVVVVVVVVVWVVVV̂ ^ **MMMMMMM 
t í o r&-0 d@ d s v a p o r e s c o r r e o s a l a i n a a d s d e S a n í a n t e 
H a b a n a , V e r a c r u ^ f 
c i 
ffebreioy e l v a p o r 
E l Sldeabrü.r©! vapor TOLEDO. | E l 15 de majo, al vapofiaOLSATIA. 
^asa'íla^Raa: ?«s**íaB 62o, máa 14,50 á«¡ topaeseoí*,—Total, p®a*1iatí ^ ^ i 5 ^ ^ .« 
l?a?a W m m W í W T m ^ í t o i P«ís«taa 5l75, mis '¿,75 áa ím^ts^stcs.^Tota)., meseta» SsSjW. 
M i t o s vapores tBtáa «oastrsídoa «os tcdcs loa adalaaíoa raolarfiOfl y^ow de sobra «OÍL^MOS «W 
6i gismsrado^rato qno ÍÍE^UOS rcaibíia ios pasajeros d»/,od%s KÍS eJiitagcríss. Llevaajíifli^Hos e» 
h a l i s liMm m§m « fes w i p ^ f ^ i S É ^ n i i ^ 
i S E §ri F É R M G» S íi^ E I . A W I S T A ! i 
O M A S 
a s 
v i s t a s c f l é b i B e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^oso produc-
to italiano de. fama.mundial L01DU, evitaréis el-UFO de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep, -generalí Sig. UgQ Mo-
roñe, plazzetta lA. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia), 
'AbUTAtt las. M A O i & I V A . 
7 
31 
m m m m Tona m m m m 
L a má« id«Al para devolver a los cabelles blancos su color primitivo & los 15 días de 
d a r * ^ loción diaria, sin malichar en absolute. NO CONTIENE j T ? 4 X ^ r 5 ? r . ^ ^ " ^ ' ^ 
y su autor ofrece 5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario. E L AGUA DE COLONIA LA 
'NVÉNOIBUB da a los cabellos su color ente?amenté natural, sin dar la sensación de teni-
do¿ perfuma, es higiénica, limpia la cabeza y contribuye notoriamente al crecimiento del 
¿ E l l a , y usa e5n las manos, como cualquier agua de tocador. Este preparado es ds 
una ( f ina l idad única en el mundo, y no puede confundirse con otras imitaciones. 
m S m al AGUA DE COLONIA LA INVENCIBLE en botella azul. . • , 
Venta en Santander: E Pérej del Molino, plaza de J. Estrañi y Díaz F . y Calvo, 
Blaoáía, Vk.—Pm mayor: A- Martínez, Palleter, 18, bajo, Valencia.—En Barcelona: Sarrá, 




m a r z o . 
v a p o r O R I Á N A 
. > O R C O M A 
O R T E G A 
áigalfesd© vía ©ANAL D E PANAMA a ^ris-
(©elóa), Balboa (P^Karná), OaUad, S!o-
», Áila», loair'tie, Aíitofagasta, Va^a" 
>. v oíros «aertos de Pertí y CSMle, ADMI 
3^ t . \ a ^ f $.» m s -




Fssalsroi de eámaura.'—Para ftrvfcls fl| 
IQB ©ypañoles estos buqneiBlleram •amanroi 
Y eoeíneros españoles emeargados S i hmtx 
platos a estilo del país. 
Be hacea rebajas: a > l«iñill».'i fM9?d«|| | . 
compañías éo tsatrofr, ftt«. y SB hlllMsg^ll 
f ea y vtjelta. 
Pasajeros da fcexoaanei teJaa®.—Soa aldjadoi 
aa higiéüicos y ventilados camarotes de doi, 
©astro, seis y ocho literas (astosí últímosS n> 
servadoa para familias numerosas) y l is efr 
•¿'tildas, de variado menii, son servidas por 
camareros en amplios reomedoresj»1 eoadl-
mentadas por cocineros esTtafioles.lDispoiu | 
br, ftte. 7 
Paróv^hlls v hmit lzm St i tral . idiSt^ 
^HÚI d,* lo» 
| & P«f M i , fila. 9.—f «IfliB»:il 
CDE E U C A Ü P T I S Y B A L S A M O D E TOLÚ) 
luran ia tos, catarros, resfriados, bronquitis, etc. Son anUsépi icas , [inofensivas 
y ag edables,—1,30 pesetas caja. 
j - r 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N Q L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
• E n Santander: 
E . PEREZ DEL MOL8NO 
Papeles pintados $ a prec os m ty 
económicos. 
Lrogueríay perfumería 
V A L É f i l A N O A L O N 5 0 
Alcmcrfn r.a. 14-Telf. 5-̂ 7 
[ A V I C U L T O R E S 
I alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréi: 
sorprendentes resultados. 
I Tenemos un gran surtido de 
molhios para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
^MATTHS. 6 R ? J B E R 
i Apartado 135, BÜLUBAO 
Representante en Santander: 
'José María Barbosa, Cisneroa, 
7, legundo. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continnos, sistema «Bil-
corra». CANTEILA NUEVA DE 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaquees para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
CHOCOLATES «CARTAG0», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
ÜÍOZ, y mezcla archisuperior, 




GANGA.—M^s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadres preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-




do con el má-
ximo de confort y economia 
usando . . «-QJ 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONAEIO: 
G. RODRIGUEZ PRIETO 
SANTANDER «jj _ 
TUt Usticon C».—Locdon (» 
W 0 0 L MILNE. Suelas ingle-
Bas, pegadas, 4,60. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiea. 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
SE VENDEN lotes de terreno 
¿esde un carro hasta cien ca-
rros, en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
No confuniiirse-23, ArcíUero, 
W u 1 m\ 
fe barato, nadie, para mi-
ir dudas, consulten precias. 
JUAN DE* HERRERA, s 
Especialidades f a r m a c é u t i c a s 
m n m . 
ÁLMACh-NSlS 
E . P é r e z d e l M o l i n o 
VENDO piano, marca supe-
rior, barato.—Burgos, 8, 1.° 
VENDO camioneta «Ford> ei 
buen estado conservación, coi. 
dos ruedas repuesto. — Infor 
mes: Enrique Terán, Suances. 
PIANO, marca Cussó, buen 
uso, vendo en 600 pesetas.— 
Menéndez de Luarca, 16, pri-
mero izquierda. 
SE DESEA persona estable en 
casa particular para familia, 
habitación soleada, precio mó-
dico.—Informará esta Admón. 
ALQUSLO gabinete amuebla-
do, amplio y soleado, a uno o 
dos caballeros, sin pensión, 
muy barato.—Informarán esta 
Administración. 
I—•WWMIWMMI 
pensión completa en casa de 
señora sola p con poca familia, 
como único huésped.—Escribir: 
N. N., a esté peiiódico. 
SE VENDE un hotel nuevo, 
muy amplio, precio módico, lla-
ve en mano.—Informes : Peñas 
Redondas, núm. 9, carpintería. 
COCINERO, joven, se necesita 
con urgencia para la Sociedad 
Petrolera de Ajo (Beranga). 
Sueldo de 250 a 300 pesetas, se-
gún apreciación. Inútil solici-
tar sin buenas referencias. 
r n c u a á e r n a é i ó n l 
R O N Z A L E ? ? 
Salte de Sao José, a$m0 $ * ) 
GARAGE—Se arrienda en la 
Plaza de la Esperanza, núm. 1. 
SE VENDE ómnibus Saurer, 
inmejorable estado, toda prue-
ba, 15.000 pesetas.—Informarán 
«Palace Garage», Calderón, 23. 
PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Pi,azón esta- Admón. 
OE VENDE gran fábrica de 
yeso puesta en. marcha.—Infor-
mará esta Administración. 
AWA DE LLAVES.—Para ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin Míos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
EN REINA VICTORIA se ven-
de terreno en pequeños loteas, 
con frente a la Avenida y vis-
tas al mar.—Razón : García Fe-
liú, Reina Victoria, 35. 
í l a l j t e j a y l a d r i l l o 
Pídase dirftctamcnte a la fábrisa jg 
L A C O V A P O N G A i 
S Muriedas. Teléfono 15-04. g 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de 
da clase de cortinajes, ence 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelo» 
siempre loa más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ei 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
AL0.UILAN magníficos ga-
binetes para familias o huéspe-
des fijos, sitio muy céntrico, 
precios económicos.—Informará 
esta Administración. 
VIUDA D E S I S ^ i E 6 A 
fdbrica de tallar, biselat 
U restaurar toda clase de 
¡unas, espejos de las for-
mas y cedidas qve de 
ec. Cuadros • gratcdoi y 
njofduroíl dt?í país y ex-
iranjeras. 
Siempre con escalofríos, fiebre» 
cansancio, tos molesta y W"; 
ches sin dormir. Por qué sufnf 
más tiempo y estar inquiete 
bajo la amenaza de peores 
complicaciones,- ya que. El«; 
PECTORAL R I C H E L E T pue-
de instantáneamente aliviarle 
y librarle enseguida de dicno 
mal. Si no está obligado » 
guardar cama haga usted 
seguida uso de las PASTILLAS 
R I C H E L E T , que constiíuyet 
una verdadera (poción, sé̂ ' 
obtenida precisamente M 
continuar la obra de PECT0' 
RAL R I C H E L E T . E n casa c1-
PECTORAL R I C H E L E T y P3' 
ra afuera LAS P A S T I L ^ 
R I C H E L E T . 
— _ - r l 
l ? i Psusionailo Gol 
SEÜ0R1TAS DE RflORIBUEZ 
Tnternas, medio oensionistas l/^j 
ternas. M A R T I L L O , 5 y mcursv 
S A R D I N E R O , 




_ O R G A N i S / ^ O 
CONTRA LOS MALES QUE. 
PRODUCE. EL EXCESO DE 
EXIGIR BIEN PIPERAZINA MÍDY QUL ES LAQUE RECOMIEHDAM LO: 
LA MAS RiCAEIN PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QUE HA DADO S I L M P 
JHDO 
"E5 R E S U L T A D O S 
B a z a r i M é d i c o 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anás„ Su»" ̂  
Ütuye con gran ventaja al bicarbonato en todos «* j 
mos.—Caja 0,50 pii30 Bicarbonato de sosa purííto«<J 
de gllcero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberc»" 1 
bsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genere^ ^ 
f e c i o s 3 , 3 0 p e s e t a 9 '̂ 
D o e t m * M e n e d i c t + é S11/^^?'" 
D« fantm en las prinoipMo* tartamnlau a» Capafl» 
^ BurtsMws E, S?£¡REZ DEL MOXJNO,-Piase iSm las EMCOUW , 
^ » » fr> 
m día 
DB 3̂26 
^ V W V W 
gQ Mo-
dtdoi, 
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El comprador de un coche 
recambio que 
La organización CITROEN, 
i p r o v i n c i a , 
a • 
el Agente. 
catorce estaciones de 
importantes reci 
* £ 8 
hml 
poniDiis, 
s semi elípticas, chasis 
y motor con mayor pr 
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íón . seca) 
lío V*]* 
PECT0¿ 








L Í N E A J L O U B A Y M E J I C O 
E l flía m Se F K B E E R O , ft Iws ^ 9» ÜS ¡arda, i f t l á l i 
46 S A N Í A N D t t B &i JtapOE 
« a p i t á n don Eduardo Fano. 
íl^J»;*» paBcjero* do todias clasoa j carga eoü 
h HABANA. V I H A C R U Z y K A M P I C Q • 
- B U Q U E DIÉPOTfB I M C A M A R O T E S D a CUAEíljíS 
L I S E R A S Y CCHíB'VDORJM PARA. I M I G R A N l ^ a 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pt«. iC6, süám U . i t da mpto». Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. Wfc, ioáa 7,75 da Inaptos. Total, 592,75. 
Para Tamplco, pts. 1(5, m i l 7,75 d» imptos. Total, 592,7S, 
Í3 día 7 de marzo saidrá de Cádiz el vapor. • 
&¿íB.it;4>-ado pasajeros de tov \ i claaoc coa deatjj&a M 
ime i ro , Montovídt'o y-Bueooo Airea. 
Para más mformo» y condición «i , dirigirse a. sus 
gentes en Santander: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
REZ Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o d» Pece da, 3S. — T e l é f o n o 
C3.—Dirección tt legráAca y te lofónica: G E L P E R E Z . 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Tapor E D A M ••i'drá 
L E E K D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 

























Sociedad Hullera Española? 
Precios eo tercera ciase 
B P Ü t M i 
f 
i 
m 9*m pnwtw n M R M a f f i M toQoi los Imyu^mwi 
S A U C B I J O N A 
Consumido por las Compafiías da los ferrocarriles ñ& 
Norte de España, da Media» del Campo a Zamora 
y. Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
tugeesa, otras Empresas da ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
•:\ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionalea y extranjeras. Declarados sl= 
sillares al Cardifí por el Almirantazgo portugnéa, 
Carbón»! d«v«por«». —Menudo» para fraguas.—Agio» ; 
marados.—Pnic cantrot «lolalúrficos y domésticos. 
s; H A G A N a E P E D I D O S A L A B O C I E D A E ^ 
•m B Ü L L B R A S 8 P A A O L A ; - B A R C E L O N A ..ji 
' Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente eci MADRID0 : 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.—SAN* 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa^ 
«a.-—GI1ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai, 
Para ctroa informes y precio» a las oficinas de la 
® 0 € I J E f í A J D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Y S S K A 4 . c m m m r o s a m m D A S C L W S O 
r^-or*» íoB íOTKülfemsafate a-afiyo^, i r Lindo dotíld** 
$k lodae lee adelantos «aoderBOC, siendo su tonelaje Al 
Í M » i toaeladaa cada uae. B a prlsaera clase loa c a m a r e k » 
wat d« e ú a y dos litaraa. fia e S R C E R A C L A S H , loa casaa-
£eÍM son da DOS, C U A S B O y SOIS L I T E R A S . MI p « s a | 4 
& SKRCfflELA CLASf l diesona, ademas, de uapilf icoa GOh 
« • D O R M , F U f c t A D O W » , BATIOS, D U C H A S y de aiftt 
w k m Mblioteca, cett obraa d* loa mejoras aatanub SSI 
ftamagal » m 8*2?i««a aa todo espaAal. 
M tjt-miiaada a loa sefioroi pasajeros que'se praseata* 
«a as ía Afecc la con cuatro días de ante lac ión , para tag-
PiJbtas la « c u m e n t a c i ó n da embarque y recoger sus biSata*. 
9 £ x a toda clase de informes, dirigirse a su agente aa SaA-
ftndar T Gíión, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rá , S, 
(5<lMl(6«l.—iAfartado de Correos, núm. 8 3 — T E L I G R A . . A f 
¥ K V V O N W A S , P R A N G A R t l A . — S A N T A N ü S * 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p í a s . , a r r o b a 
¡Protéjase de la humedad! 
C ó m p r e s e s a í z a d o c o n s u e l a g o m a \ 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
t o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A P A R A E S T A P L A Z A 
Amos úe Esciiasifi 
núm. 8.-SMTANDER 
Fábr ica de tallar, biselar y rtstatl-
rar toda clase de lanas [espejos de 
las formas 7 medidas que se desea. 
Cuadros grabados y moldaras del 
p a í s y extranjeras. 
D l S P A S H 0 8 g A M O S | D B £ E S C A L A N T B l 2 . — T E L E F O N O f i 8 - i l 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 28 
SISNIEOá 
Pida usted tarifa de anuncios 
en este periódico 
C U R A a Ú S í P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en (odas las Farmacias 
A S M A L o s que t e n g a n ^ % I W I 0 s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o a y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e a , que lo c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t a l a noche . 
d a p l a n a 
fllVXM/VVVVVlWVVVVVVVVVVVVVVVVl'VWVV^ ^VVVVVVVVVV\Vrt^/VVVVVVVW/VVV^VVVVVV\^ 
S e r e ú n e e l P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o 
S e a c u e r d a 
A d o l t 
c h o p a r a ¡a B ib l io teca m u n i c i p a l 
Comienza la sesión a las seis de la 
fcarde, bajo la presidencia dei alcalde, 
don llaíael de la Vega Lamerá. 
Asisten los señores Negrete, Briz, 
Dorao, Pino, Galán, Piliph, Gurtubay, 
Ruiz, Bringas, Barreda, García, Solís 
Cagigal, Moreno, Pascual, Resines, 
Juste, Valle, Quiniela, Sotorrío, Villa, 
Bohigas, Gorbiguera, Amieva, Huido-
foro, Velasco, Agudo, Seoane, Camino, 
Moro y Vega Hazas. 
Estando presentes los concejales que 
se necesitan para' aprobar el asunto 
objeto de la convocatoria, se procede 
por el secretario don Pedro Bustaman-
te a dar lectura al acta de la sesión 
anterior, que es aprobada. 
A continuación el propio señor se-
cretario da lectura del informe de la 
Ponencia de Hacienda, que proponed 
«Que se reconozca al señor Pardo 
el crédito de 415.959,51 pesetas anti-
cipadas para la construcción del refe-
rido edificio Biblioteca municipal y que 
üe sea satisfecha la mencionada suma 
en diez anualidades y a contar desde 
el presupuesto próximo, en el que se 
hará la primera consignación, a ra-
zón de 41.595 pesetas ca-da una, y que 
se abone un interés de cuatro por cien-
to anual sobre las cantidades no per-
cibidas hasta el completo pago. 
Asimismo, que la excelentísima Cor-
poración acuerde la inscripción en el 
Registro de la Propiedad del edificio 
a que s-í hace^ referencia en e»ste ex* 
pedienre, propiedad de esta Corpora-
ción.» 
El señor Juste pide la palabra oara 
decir que, reconocida la generasidad 
con que procedió el que adelantó el 
dinero, debía de pensarse en el medio 
de llevar al presupuesto extraordina-
rio este crédito con el fin de, si podía 
ser, aumentando dicho presupuesto 
satisfacer al señor Pardo la cantidad 
total del crédito. 
El señor Quíntela cree que sería 
más beneficioso para el Ayuntamien-
to llevar el crédito al presupuesto or-
dinario v mns beneficioso también pa-
la P] señor Pardo. 
El señor Negrete hace historia de 
este ayunto—va conocido de nuestros 
lectores—elogia, como • los anterio-
res concejales, lo hecho oor el señor 
Pardo, y refiriéndose a lo dicho por 
'los concejal©s que le han precedido en 
el uso de la palabra, dice nue si pue-
de hallarse otra fórmula de acuerdo 
con el donante y que pueda ser más 
beneficiosa para la Corporación, no 
téndría inconveniente la Comisión en 
aceptarla. 
El señor Vega Lamerá dice que lo 
más conveniente sería aprobar el dic-
tamen de la Comisión, tal como está 
escrito, sin nerjuicio de que ésta rea-
íice las gestiones que ten.sra por con-
veniontp, cerna del señor Pardo, y si 
se puedo hallar otra fórmula más 'be-
neficiof-a para los intereses municipa-
les, qüií se proponga al Ayuntamiento, 
.be acuerda ol dictamen de la Comi-
sión en votación nominal. 
Sê  nombra una Comisión, formada" 
t>or xos señores Negrete, Barreda y 
-Uorao para nue visiten al soñov Par-
do v je den las gracias en nombre de 
la Lorporación. 
Una pregunta del señor Dorao. 
E l ccncejal don Alberto Dorao pre-
giinta al señor alcalde si es cierto que 
durante dos años no se había satis-
fecho a los bomberos eventuales los 
emolumentos por asistencia a los in-
cendios y pérdida, por lo tanto, de al-
gunas horas de trabajo. Pregunta si 
eso se debe a no haberse' remitido la. 
relación en la que constan los servi-
cios realizados por cada bombero. 
El alcalde hace ver al señor Dorao 
que está mal informado. Precisamente 
el jefe de bomberos remitió con toda 
celeridad, cuando le fué solicitada, la 
relación en la que constan, con todo 
detalle, los servicios prestados por 
cada bombero eventual. Esa relación 
remitida por el señor Cabrillo obra en 
poder de la Comisión de Hacienda, 
donde la puede encontrar—agrega el 
señor Vega Lamerá—cuando la soli-
cite. 
La causa deVme no se hayan satis-
fecho esas cantidades obedece, exclu-
sivamente, a deficiencias de carácter 
administrativo. 
Homenaje de admiración a los 
tripulantes del «Plus Ultra». 
El alcalde dice que considera perti-
nente que en la primera sesión que ce-
lebre el Municipio santanderino des-
pués de la heroica hazaña llevada a 
cabo por los bravos tripulantes dol 
hidroavión «Plus Ultra», se les dndi-
cpiR el merecido homenaje de admira-
ción. 
Describe, con elocuente palabra, el 
gesto de epopeya tenido por el coman-
dante Franco y por- sus comoañeros, v 
haee resaltar la significación espiri-
tual v el valor altamente patriótico y 
político de la proeza llevada a cabo. 
Estima' adecuado y oportuno este 
momento pai'a llevar a efecto el ha-
menaje de recuerdo y de admiración 
a los valientes militares por haber pi-
sado ya éstos tierra americana, y .di-
ce que el recuerdo debe i r ahora a 
ellos como fué en todo momento el co-
razón de los españoles que les acom-
pañaron en los momentos de terrible 
inquietud e incertidumbre cuando su 
viaje era una incógnita,' descifrable, 
i'inicamente, para los hombres de inte-
ligencia y de valor como el glorioso 
comandante v sus compañeros. 
Termina diciendo que, creyendo in-
terpreta.- el sentimiento de sus com-
pañeros, había condensado ose home-
naje de admiración, de recuerdo y de 
cariño en un cablegrama que había 
enviado a Pernambucó, a los tripulan-
tes del «Plus Ultra». 
Asienten todos los señores conceja-
les v se levanta la sesión a las siete 
de la tarde. 
Suma anterior, 106.380,05 pesetas.' 
Doña Agapita Pérez, viuda de Ise-
qüilía de Pereda, 50; Carlos Pereda 
Isequillaf, 20; María Lmsa Pereda Ise-
quilla, 400 pesetas: María Luisa Ise-
quilla, 20 ; Consuelo Pereda Isequilla, 
10. Total, 500 pesetas. 
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M. G., 10 pesetas; N . | f . N . (men-
sual), 16. 
.Total general, 106,906,05 pesetas. 
Otro buen donativo. 
La familia de Isequilla, dando una 
prueba de caridad verdadera, que es 
la caridad práctica, ha aportado a la 
suscripción del nuevo Hospital el im-
portante donativo de 500 pesetas. 
Demuestra esto que el asunto del 
nuevo Hospital camina por seguros de-
rroteros, pues claramente se manifies-
ta que de él no nos olvidamos ; y asun-
to que nos preocupa, asunto que se 
soluciona. 
De tarde en tarde, estos donativos 
de importancia vienen a romper la 
monotonía de las pequeñas dádivas 
que incesantemente se reciben. ¡ Lás-
tima que sea tan de tarde en tarde, 
pero al fin aún así hemos de agrade-
cerlos, porque, al fin, es cuestión de 
"lás o menos tiempo el resolver el,pro-
blema. 
Los montañeses no tenemos mal_ co-
razón ; pero necesitamos para decidir-
nos de repetidos ejemplos. 
Algunos ya se nos van dando, pero 
no son los suficientes todavía. Sin em-
bargo, es de esperar que se han de 
dar todoí los que sean necesarios, 
pues la obra ésta es de Dios, y en las 
obras de Dios lo necesario nunca fal-
ta y algunas veces hasta lo superfluo 
abunda.. 
U n a fiesta. 
Para solemnizar la fiesta del Patro-
no de la Conoregación Salesiana, el 
Apóstol del Chlabais, San Francisco 
de Sales, los Padres Salesianos tuvie-
ron un triduo de preparación, que re-
sultó brillante. 
Los sermones, a cargo del Padre 
Salesiano D. Benito, fueron todos ellos 
saturados de una unción de verdadero 
apóstol. 
El día 31. festividad del Santo, a las 
ocho, tuvo lugar lá misa de comunión, 
a la que asistieron todos los niños. Du-
rante ella sQ cantaron escogidos mote-
tes. A las diez y media fué la misa so-
lemne y cantada por la escolanía del 
Colegio, con la afinación a que nos 
tiene aroistumbrados. Durante la misa 
pronunció el panegírico del Santo el 
óreiéetó del Colegio .de una manera 
bnllante. 
Por la tardf, los que forman el cua-
dro escénico del Colegio nos obsequia-
ron con la representación de «Los dos 
sargentos», drama, en cuatro actos, oue 
supieron trabajarlo hermosamente. To-
dos los actores estuvieron a gran altu-
ra, demostrando que tionen actitudes 
para la escena; por ello cosecharon 
nutridos aplausos. 
En suma, una fiesta agradable y que 
en los niños quedará grabada, como 
todas la? que se celebran en el Cole-
gio Saiesiano. 
J U A N G O m 
i Admirable rincón de los Picos de Europa* 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . 
S e c e l e b r a l a j u n t a g e n e r a l 
Esta Sociedad celebrará junta, ge-
neral ordinairia el viernes, 5 del co-
rriente, a las cinco de la tairde, y a 
continuación se celebrará un té-bailo. 
El domingo 14 y el martes 16 de 
Carnaval, por la tarde, hab rá tés-bai-
les, y el lunes, a las diez de la noche, 
se celebrará baile de disfraces sin ca-
reta. 
Las tarjetas para el baile de disfra-
ces serán personales para los socios 
y preseaitados por los mismos, y po-
drán recogerse en el Círculo^ de Re-
creo y en lá Secretaría de la Socie-
dad.. 
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Caricatura hecha por nuestro compañero López Padilla del ¡lust.re actor ¡ 
francisco Morano, que mañana, leerá unas poesías en el Ateneo de San-
tander? | 
Una conferencia. 
Hoy, a las once y media, el capellán 
del regimiento de" Valencia dorá una 
conferencia a la tropa sobre la signi-
ficación de la Jura de la hondera, 
A dicha conferencia asist irán los 
jefes y oficiales francos de servicio 
del Cuerpo. 
Vacuna antítífíoa. 
Por el médico dol regimiento de Va-
K'ncia se procederá a ia vacunación 
antitífica de los reclutas, dando co-
mienzo por la .primera compañía. 
Destinos. 
Pasan destinados a las fuerzas de 
Africa los sargentos del regimiento de 
Valencia Feliciano Abia y Juan Ro-
dríguez. 
Revista de comisario. 
Ayer tuvo lugar la revista de comi-
sario do las fuerzas de la guarnición. 
AdvartiTnoa nuevamenta a loi""" 
colaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los origínales que 
se nos remitan. 
El domingo último y con numerosa 
concurrencia de socios celebró esta So-
ciedad la junta general reglamentaria, 
bajo ia presidencia de don Manuel So-
ler. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
junta general extraordinaria anterior. 
Se dió lectura de la Memoria anual, 
en la que se detallan los trabajos y 
gestiones efectuados por la Directiva 
durante el año 1925, mereciendo la 
aprobación de los socios. 
El señor Garayo propone, por el in-
terés que dicha Memoria despertaría 
entre los asociados, que se acuerde su 
impresión y reparto. 
La presidencia, agradeciendo la in-
tención del señor Garayo, le niega que 
retire su propuesta, pues tal vez se 
presentaran algunos inconvenientes pa-
ra ejecutar el acuerdo, caso de ser éste 
tomado por la general. 
El señor Garayo accede a retirar su 
proposición. 
El señor Diego (don Fernando) da 
lectura 'del balance social, estado eco-
nómico y cuentas del ejercicio, que 
son aprobadas. 
Correspondiendo cesar en sus cargos 
por precepto reglamentario a la- mitad 
de la Directiva, el señor Hernández 
(don Julián) presenta a la aprobación 
de sus consocios una lista de nombres 
para ocupar dichas vacantes, la cual }o's signuentes cultos, en el día (W 
y analiza minuciosamente, aprobando» 
se, a propuesta del señor Alonso (do_d 
V), un voto de confianza a la DirectX 
va 23ara que prosiga con los mismoí 
entusiasmos que hasta aquí lá defensa 
de los intereses del Círculo. 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
En la causa segiiida á Isidoro Cam-
po, Alejandro Rodríguez, Luis Bealea 
y Vicente Suárez, por el delito dé 
•hurto, se ha dictado sentencia abso-
lutoria. 
—También se ha dictado sentencií! 
en la instruida por lesiones, contra! 
José Gabriel Ortiz, condenándole a l * 
pena de seis meses y un día de pri-
sión correccional e indemnización ds 
quiiueiitas pesetas. , 
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Un anívefsarfO' 
En la cap illa de las Hermanas T^í' 
niturins, Alumoda de Oviedo (Santari; 
der), con motivo del 41 aniversario d̂  
la ñmdación. del Instituto, se celebra-
se aprueba unánimemente, quedando 
constituida la Junta directiva para el 
año actual en la siguiente forma: 
Presidente, don Manuel Soler. 
Vicepresidente primero, don Manuel 
Cana Deusto. 
Vicepresidente secundo, don Mauri-
cio R. Lasso de la Vega. 
Contador, don Norberto "Racigalupi. 
Tesorero, don Fernando Diego. 
bibliotecario, don José María Mez-
quida. 
Secretario asesor, don Jesús Gutié-
rrez Gassis. 
Vicesecretario, don Marciano García. 
I Vocales, don Miguel Gutiérrez Cas-
tillo,-don G. Marciano Sánchez, don 
Andrés MMICMU. don Julián Gutiérrez, 
don Lniá Ruiz González y don Andrés 
Roldan. 
La presidencia foücitn n If iunta Pe-
neral por su acierto al designar las 
nersonas qüe han de ocupar los pues-
tos va-cantos, reconociendo en .todos 
méritos suficientes para desemneñar-
los ; pero significa la satisfacción que 
debo sentir el Círculo porque forme 
parte de su Junta directiva nersona 
de los merecimientos y prestirios del 
señor Gutiérrez G^PSÍS, notable abo-
gado montañés, afortunndo colabora-
flov de la Revista ."•enoval de T^eírisla-
ción v Jurisnriidencin. donde lucen sus 
firmas los r.in"sívos dol Dorocho y los 
primates del Foro. 
Acto seguido la presidenria d-» cuen-
ta a los señores socios de diversos 
hoy: 
Por la mañana, a las seis f mBo.m 
misa de Comunidad, con motetes, & 
la que las profesas de votos tempoa18'' 
les h a r á n su renovaciórL^ 
A las ocho y media, mis3 rezada»' 
en la que habrá Comunión general pa* 
ra lais n iñas extemas de la Escuel** 
A hvs diez, será la solemne misa/ 
cantada, terminada la cual se expon'' 
dirá S. D. M., quedando de manifiesta 
todo el día a la venieración de los fifi" 
les. 
Por la tarde, a las i/nco, se teí 
el santo rosaaló; luego será el sermón» 
quo piredioacrá un Rv lo. Padre capu-
chino; acto seguido se cantará el "l"6' 
Deum» en acción de gracias, por Io9 
benji ficioís roi-ihidos, terminiondo ^coii. 
solemne bendición, en la que oficiara1 
el muy ilustre señor chantre de Ia 
Santa Iglesia Catedral. 
ormación obrera» 
«La Gráfica».—Esta Sociedad cele-
brará ^ junta general, ordinaria (conti'" 
nuación de la anterior) hoy, martes» 
a las seis y media de la tarde, Par̂  
tratar asuntos importantísimos. 
Sindicato de Obreros Camareros.-^ 
Este Sindicato celebrará' junta gene-
ral ordinaria (continuación de la an-
terior) el martes, a las dos de la ni'*1-
ñana (amanecer del miércoles). So en-
carece la asistencia por la importanen* 
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